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 Fokus kajian ini adalah pada stereotaip gender dalam novel Tamil. Stereotaip 
merupakan satu fenomena yang wujud dalam semua masyarakat. Kita boleh 
menganggap bahawa golongan yang lebih lemah dalam sesebuah masyarakat 
selalunya distereotaipkan. Golongan ini boleh terdiri daripada lelaki atau wanita. 
Novel, yang dikatakan sebagai cermin masyarakat digunakan untuk mengkaji 
stereotaip lelaki dan wanita. Bagi tujuan ini, 8 buah novel yang telah dihasilkan oleh 
penulis prolifik Ramani Chandran yang mewakili 4 dekad, iaitu dari tahun 1971 
hingga tahun 2010 digunakan sebagai data kajian ini.  Data kajian  telah dianalisis dan 
dirumuskan bagi manjawab soalan-soalan kajian. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa sememangnya wujud perubahan unsur-unsur stereotaip lelaki dan wanita 
dalam penulisan Ramani Chandran. Dalam novel-novel yang dihasilkan pada awal 
tahun 70-an didapati  novelis sangat terpengaruh dengan stereotaip wanita yang sedia 
wujud dalam masyarakat India. Tetapi persepsi stereotaip novelis terhadap lelaki dan 
wanita India didapati berubah mengikut  peredaran masa. Keadaan ini 
menggambarkan bahawa stereotaip yang ditentukan oleh sesebuah masyarakat juga 
berubah mengikut peredaran masa. Ini jelas dilihat dalam novel-novel yang dihasilkan 
oleh Ramani Chandran, dalam tempoh masa 40 tahun. Ini membuktikan bahawa 
pelanggaran stereotaip  lelaki dan wanita India sudah pasti berlaku dalam sesebuah 
masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran ini terlihat dalam karya-karya sastera, 











 This research focuses on  the stereotyping of gender in  Tamil novels. 
Stereotyping is a phenomenon which exists in all communities. We can assume that a 
weaker group in any community will  usually be stereotyped. This group can either be 
man or woman.  Novels, which reflect the community are used to research male and 
female stereotypes. For this purpose, 8 novels written by a prolific writer, Ramani 
Chandran were chosen as they represent the past 4 decades,  from 1971 to 2010. The 
data has been both  analysed and summarized to answer the research questionnaires. 
The findings of the research on the novels by Raamani Chandran reveal that there are 
changes in the elements of stereotype with regards to man and woman.  The novels 
produced by the novelist in the early 70s show that she was very influenced by the 
pre-existing stereotyping of women in Indian communities. Nevertheless, the 
perception of the author towards the stereotyping of Indian man and woman  has 
changed with the flow of time proving the fact that, stereotyping in a certain 
community changes according to time. Ramani Chandran’s novels for the past 40 
years show that changes in the stereotyping of Indian man and woman certainly occur, 
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                                                   PENGENALAN  
 
1.0   PENGENALAN 
                                                  
Menurut Holmes (2001), gender merujuk kepada ciri-ciri sosial yang 
dijangka pada seseorang sama ada lelaki ataupun wanita. Bahasa dan gender pula 
merujuk kepada kod masyarakat dan budaya yang digunakan untuk membezakan 
kualiti, perwatakan atau sifat antara  lelaki ‘masculine’ dan wanita ‘feminine’ 
(Jennifer Coates, 1993). Dalam pengajian gender istilah stereotaip menjadi asas 
ukuran kedua-dua wanita dan lelaki dalam sesuatu masyarakat. 
 
Stereotaip merujuk  kepada  keadaan menginterpretasi perwatakan dan 
perlakuan seseorang  mengikut  pandangan  masyarakat secara umum. Basow (1992) 
mendefinisikan stereotaip sebagai kepercayaan generalisasi lampau yang dikongsi 
bersama oleh masyarakat sejagat. Ia dipelajari dan dipercayai sebagai sebahagaian 
daripada proses pertumbuhan dalam masyarakat tersebut. Seterusnya Basow (1992) 
membuat kesimpulan bahawa manusia tidak boleh dilihat sebagai satu kelompok 
yang bersifat konsisten. Sementara itu, lelaki dan wanita tidak boleh dilihat 
mempunyai sifat bertentangan antara satu sama lain. Apa-apa sahaja sifat yang 
difikirkan sebagai maskulin sebenarnya boleh juga dimiliki oleh orang lain dalam 




Mengikut Micheal (1986), stereotaip ialah sesuatu  yang  diulang-ulang  atau  
dihasilkan  tanpa  sebarang  perubahan mendadak. Ia adalah  sesuatu  yang  sepadan  
dengan  suatu  pola yang  tetap atau umum dan sifat atau kualiti individu yang lemah. 
 
Dalam masyarakat patriaki, sistem masyarakat  berpusatkan pada lelaki, iaitu  
lelaki  dianggap  sebagai  ketua keluarga.  Dengan demikian, segala perkara yang 
berkaitan dengan kaum wanita digambarkan memiliki sejenis stereotaip. Ini jelas 
dicerminkan dalam tata cara pelakuan wanita dalam masyarakat itu sendiri. Senario  
ini  turut  digambarkan  dalam  novel-novel  Tamil.  Novel  tergolong  ke dalam 
genre sastera yang menggambarkan perihal latar masyarakat dan isu-isu yang 
berlaku dalam sesuatu jangka masa tertentu (Sababathi.V, 1996). 
 
1.1   PERKEMBANGAN  NOVEL  TAMIL  
 
 Menurut Varadarajan, Mu. (1986), novel perlu mencerminkan kehidupan kita 
dan ia harus menepati kehidupan kita;  ia juga perlu menunjukkan kehidupan yang 
serba boleh serta harus menunjukkan perasaan dan cita-cita rakyat biasa.  
 
 Walaupun sejarah cerita bermula sejak wujudnya manusia tetapi sejarah 
novel bermula pada abad ke-18 (Dhandayudham. R, 1975). Perubahan dalam 
kehidupan manusia pada abad yang ke-18, iaitu setelah terciptanya mesin pencetak 
dan kemunculan perpustakaan, perkembangan akhbar-akhbar telah membuka  
peluang yang baik bagi kemunculan novel-novel. Dengan itu beribu-ribu novel mula 
dihasilkan pada masa itu. Menurut  Dhandayudham. R, (1975), novel adalah salah 
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satu bentuk sastera yang mempunyai satu tema utama dan beberapa tema sampingan. 
Penghasilan novel bermula pada abad ke- 18 dan ia berkembang pada abad ke-20.      
 
 Permulaan novel Bahasa Tamil adalah pada tahun 1876. ‘Pirataba 
Muthaliyar Sarithiram’ yang dihasilkan oleh Vethanayagam Pillai merupakan novel 
pertama dalam Bahasa Tamil (Muttamil Selvan, 2006). Karya beliau ‘Suguna 
suntahari Katahi’ adalah novel kedua yang terhasil dalam sejarah novel  Tamil.   
  
 Selepas itu, pada tahun 1893, Guruswami telah menulis novel yang bertajuk 
‘Premakala Thibam’ (Muttamil Selvan, 2006).  Novel ini melatarbelakangkan situasi 
kekeluargaan. Menurut Muttamil Selvan (2006), pada tahun 1893 pula, A. 
Mathavaiya mula menghasilkan novel ‘Savithiri Sarithiram’ tetapi terhenti separuh 
jalan. Selepas itu pada tahun 1896 Rajam Ayyer menghasilkan novel yang bertajuk 
‘Kamalambal Sarithiram’.    
 
 Dari tahun 1898 hingga 1899, A. Mathavayya telah menghasilkan 
‘Batmavathi Saritiram’ bahagian pertama dan bahagian kedua. (Varadarajan, Mu. 
1992). Manakala, Sa. Ma. Nadesa Sasthirigal telah menghasilkan novel-novel seperti 
‘Thanavaan’, ‘Thinathayaalu’, ‘Thikkatra iru Kulantahigal’ dan ‘Mathiketta 





 Selepas itu ramai penulis menghasilkan novel-novel yang mengandungi nama 
dan cerita yang berlatarbelakangkan negara-negara Barat. Berikutan dari itu, 
Duraisamy Iyanggar menghasilkan novel penterjemahan daripada novel bahasa 
Inggeris  (Muttamil Selvan, 2006).  
 
 Novel yang dihasilkan pada abad ke-19 dapat dibahagikan kepada dua 
kategori: yang pertama adalah novel-novel yang berlatarbelakangkan masyarakat 
pada masa itu dan yang kedua adalah novel-novel yang berlatarbelakangkan kisah 
hidup raja-raja  (Dhandayudham. R, 1975).  
 
 Dhandayudham. R, (1975) berpendapat bahawa, novel-novel yang 
berlatarbelakangkan kisah hidup raja-raja sangat popular pada masa dahulu. Novel 
pertama yang menceritakan kisah hidup raja adalah novel ‘Suguna sunthari 
Sarithiram’.  
 
1.1.1   Novel-novel Tamil Sebelum Merdeka   
 
 Pada permulaan abad ke-20, novel-novel Tamil  didapati tidak menggunakan  
tema kemasyarakatan. Pada masa itu, novel-novel penyiasatan dari negara-negara 
barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tamil didapati sangat popular. Oleh itu, 
banyak novel penyiasatan terhasil pada ketika itu. Penulis-penulis seperti Aarani 
Kuppusamy Mudaliar, Vaduvur Durisamy Aiyanggar, J.R. Rangaraju telah banyak 
menulis novel-novel jenis ini  (Dhandayudham. R, 1975).  
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 Selain itu, pada masa ini juga banyak novel-novel yang berupa nasihat telah 
diterbitkan. Novel-novel seperti ‘Savithiri’dan ‘Thalaivaangi Aburva Sinthamani’ 
didapati  berunsur  nasihat (Dhandayudham. R, 1975).  
 
 Ada juga cerita-cerita yang dihasilkan untuk iklan dipanggil dengan nama 
novel, iaitu ‘Sugantha Parimalangi’ ditulis untuk mengiklankan Jus Nannari dan 
‘Nyana Saunthari Hithobatesam’ ditulis untuk mengiklankan sabun ‘Sooriakanthi’   
(Dhandayudham. R, 1975). 
 
 Menurut Dhandayudham. R (1975), Kalki telah menyedari bahawa para 
penulis novel sezamannya telah mengubah haluan di mana mereka tidak 
menghasilkan novel yang sebenar kerana bentuk dan tujuannya semakin 
menyimpang. Oleh itu, beliau telah menyekat perkembangan novel-novel jenis ini 
dan telah membawa para penulis ke jalan yang sebenar. Dengan itu, novel yang 
berkualiti berkembang semula.  
 
1.2   LATAR BELAKANG KAJIAN  
 
 Menurut Kadeer Ibraheem (1997), pada kebiasaanya, masyarakat 
menentukan kedudukan seseorang individu. Kedudukan sosial lebih dikenali sebagai 
‘status’. Status diperolehi melalui sesuatu pencapaian atas usaha sendiri, berdasarkan  
kelahiran, melalui pengurniaan atau diperolehi tanpa kehendak sendiri pada satu-satu 
masa dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks ini, perlu dinyatakan bahawa 
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konsep status terbahagi kepada dua jenis, iaitu status berprestij tinggi dan status 
berprestij rendah.  
  Berprestij tinggi  - merujuk kepada mereka yang mempunyai taraf  
                                                       kedudukan yang tinggi. 
  Berprestij rendah – merujuk kepada mereka yang mempunyai taraf   
                                                        kedudukan yang rendah. 
Sehingga hari ini, pada amnya, masyarakat kurang memberi kedudukan yang 
lebih tinggi kepada wanita berbanding dengan lelaki. Ini adalah lumrah bagi 
masyarakat yang berbentuk patriarchal yang memberi keutamaan kepada lelaki 
sahaja.  
 
 Dalam masyarakat Tamil, kaum wanita dididik supaya sentiasa taat dan 
menurut kata-kata suami dan keluarga. Ini adalah untuk menjamin kebahagiaan 
rumah tangga. Lama-kelamaan, perlakuan seperti ini menjadi satu amalan normatif 
bagi wanita sehingga dianggap sebagai stereotaip yang menjadi sebati dalam jiwa 
wanita Tamil. Akibatnya, secara psikologi wanita beranggapan bahawa mereka harus 
bersifat lembut dan hidup mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh masyarakat. 
Antara perlakuan yang dituntut daripada wanita adalah mereka tidak dibenarkan 
keluar secara bersendirian dari rumah dan sentiasa memerlukan perlindungan 
daripada lelaki. Keadaan ini seterusnya menjadi norma masyarakat kerana wanita 
India membentuk gaya hidup mereka berpandukan pengaruh dan ajaran daripada ibu, 




 Menurut Premavati (2004), kelakuan yang diharapkan berdasarkan status 
yang diberi  dikenali sebagai ‘peranan’. Seperti mana status, peranan juga dikelaskan 
di dalam lingkungan keistimewaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada status 
itu. Pada kebiasaannya, seseorang wanita yang berperanan sebagai ibu mempunyai 
sifat penyayang dan mengasuh anak-anak serta sentiasa berkorban demi  keluarga. 
Seorang ayah pula memegang peranan sebagai penyumbang yang memenuhi 
keperluan harian keluarga, penguatkuasa disiplin anak-anak dan pembuat keputusan 
mutlak di dalam sesebuah keluarga.  
 
 Pada masa dahulu, peranan yang dimainkan oleh kaum wanita dan lelaki 
dalam sesebuah institusi kekeluargaan adalah amat jelas dan garis pemisahan 
peranan bergender ini adalah amat ketara. Kaum wanita yang dikongkong pada masa 
silam tidak mempunyai status berprestij tinggi. Peranan mereka adalah sekadar 
dalam urusan rumah tangga dan kebajikan anggota keluarga mertuanya sahaja 
(Prema, 1994).  
 
 Arus kemajuan yang melanda masyarakat barat telah membawa bersamanya 
pembaharuan corak pemikiran dan pendefinisian semula kedudukan wanita dalam 
masyarakat Tamil. Kewibawaan wanita dilihat dan mereka mampu menandingi 





 Sejajar dengan perkembangan ini, menurut Prema (1994), kita dapat lihat 
bahawa wanita Tamil mulai sedar dan belajar daripada fenomena ini. Mereka sudah 
mula keluar bekerja dan mempunyai kerjaya sendiri supaya kedudukan mereka dapat 
diiktiraf oleh masyarakat. Namun keinginan mereka masih tidak tercapai kerana 
masyarakat Tamil masih belum boleh menerima perubahan ini. Wanita Tamil masa 
kini masih mencari identiti sendiri. Lelaki Tamil masih dianggap pelindung wanita.  
 
1.3   PERNYATAAN MASALAH  
 
 Secara amnya boleh dikatakan bahawa stereotaip lelaki dan wanita dalam 
sesebuah masyarakat berbeza mengikut amalan dan peranan kedua-dua gender ini 
secara turun temurun. Wanita dalam masyarakat Tamil yang berbentuk masyarakat 
patriaki ( sistem keluarga berketuakan lelaki) memperlihatkan satu pola dalam sistem 
kemasyarakatannya. Meskipun masyarakat Tamil telah banyak mengalami 
pembaharuan dari segi ekonomi dan sosial, namun pemikiran stereotaip yang 
diwarisi daripada nenek moyang mereka masih tidak hilang dalam minda mereka. 
Wanita yang keluar bekerja masih perlu menanggung beban rumah tangga tanpa 
menghiraukan kepenatan selepas bekerja. Walaubagaimanapun keputusan mutlak 
masih dibuat oleh suami tanpa  berbincang dengan isteri. 
 
 Adalah tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan ekonomi dan pendidikan 
dalam kalangan wanita telah mula menukarkan stereotaip wanita ini. Kini wanita  
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menampilkan diri dalam semua bidang. Walaupun komitmen wanita dan peranannya 
sebagi seorang ahli masyarakat mengalami perubahan tetapi tidak dapat dinafikan 
bahawa peranan wanita sebagai  isteri masih menampakkan satu unsur stereotaip.  
 
 Dalam novel-novel yang dipilih untuk kajian, didapati wujud watak-watak  
wanita yang berpendidikan dan mereka mematuhi serta mengamalkan peraturan-
peraturan yang menjadi norma masyarakat. Pemilihan novel-novel yang ditulis oleh 
penulis wanita, sebagai sumber data kajian ini, diharapkan akan membantu pengkaji 
untuk mengkaji senario stereotaip wanita dari sudut pandangan dan persepsi wanita 
itu sendiri.  
 
 Selain  itu, pemilihan novel-novel yang dihasilkan oleh  penulis wanita 
diharapkan memberi gambaran yang jelas mengenai pendirian wanita itu sendiri 
sama ada unsur-unsur stereotaip itu dipersetujui atau dilanggar sebagai suatu usaha 
ke arah memangkinkan pelanggaran stereotaip.  
 
 Secara amnya, peranan lelaki dalam masyarakat dianggap penting kerana 
selain daripada menjadi ketua keluarga, mereka juga digambarkan sebagai orang 
yang mempunyai wibawa kuasa (power), kuat (strength), cepat (fast) dan penyara 
hidup keluarga (bread winner) dalam sesebuah masyarakat. Mereka juga disokong 
oleh masyarakat yang mengamalkan sistem patriarki. Lelaki juga distereotaipkan 
sebagai mempunyai kualiti kepimpinan, yakin membuat keputusan, mempunyai 
kemampuan berunding, berupaya membuat perancangan, berkeyakinan berhujah, 
bersedia untuk menyumbang ilmu pengetahuan dan ide-ide baru, sentiasa berinisiatif 
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dan menghasilkan kerja yang terbaik serta senang berkomunikasi dalam masyarakat 
India. Kebolehan seperti ini akan menjamin kerjaya dan dipandang tinggi. 
Pembuatan keputusan sering diserahkan kepada lelaki kerana peranan mereka 
sebagai ketua keluarga. Tambahana pula, mentality masyarakat mengatakan bahawa 
lelaki mempunyai kuasa dominan daripada wanita. Ini kerana lelaki dianggap 
seorang yang logical, rasional, berdikari, bersaing, memimpin dan pembuat 
keputusan (Alimo- Metcalfe, 1994).  
 
Stereotaip memang wujud pada wanita dan lelaki dalam sesuatu masyarakat. 
Dalam zaman moden terdapat pelanggaran stereotaip sama ada bagi wanita dan 
lelaki. Pelanggaran ini harus dikaji dalam masyarakat India yang lebih 
mengutamakan kaum lelaki.  
 
1.4   OBJEKTIF KAJIAN  
 
 Melalui kajian ini, penyelidik berhasrat untuk meneliti sejauh mana 
wujudnya stereotaip lelaki dan wanita  dalam kalangan masyarakat Tamil.  
Penyelidik berharap penganalisan unsur-unsur stereotaip watak wanita dan lelaki 
dalam novel-novel akan menjelaskan sejauh manakah telah berlakunya pelanggaran 
pada stereotaip kedua-dua wanita dan lelaki di mana  wanita menjadi subordinat 
dalam masyarakat patriarchal dan lelaki yang menjadi ketua rumah. Sekatan 
terhadap kebebasan wanita yang dianggap sebagai kehendak masyarakat dalam 
bentuk stereotaip dilihat dari sudut pandangan penulis novel. Selain itu, persepsi 
masyarakat tentang adanya stereotaip lelaki yang memiliki daya kekuatan, berani, 
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bertenaga, bijak dan sebagainya juga perlu dikaji untuk melihat sama ada berlakunya 
pelanggaran atau tidak.  
 
 Objektif kajian boleh dibahagikan kepada dua iaitu objektif umum dan 
objektif khusus.  Objektif  umum kajian ini adalah untuk mengkaji sama ada 
stereotaip lelaki dan wanita dalam karya sastera moden, khususnya novel-novel 
terpilih Ramani Chandran memperlihatkan pengekalan stereotaip lelaki dan wanita 
yang diwarisi secara turun temurun ataupun telah berlakunya pelanggaran stereotaip 
dalam kalangan masyarakat India pada zaman ini.  
 
 Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: 
i) Mengenal pasti unsur-unsur stereotaip lelaki dan wanita dalam 
masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel-novel terpilih 
Ramani Chandran. 
ii) Meninjau pelanggaran-pelanggaran stereotaip gender dalam 
kalangan masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel-novel 
terpilih Ramani Chandran. 
iii) Membandingkan kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki 
dan wanita dalam masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel 
terpilih Ramani Chandran.  
iv) Mengkaji unsur-unsur bahasa yang memperlihatkan stereotaip 




1.5   PERSOALAN KAJIAN  
 
1) Apakah unsur-unsur stereotaip lelaki dan wanita yang dikenal pasti dalam 
novel-novel ciptaan Ramani Chandran dalam tempoh masa empat dekad 
(1971-2010) ? 
 
2) Apakah pelanggaran-pelanggaran stereotaip wanita dan lelaki yang 
ditonjolkan oleh Ramani Chandran melalui watak-watak dalam novel 
ciptaannya mulai tahun 1971 sehingga 2010 ? 
 
3) Apakah perbezaan dalam kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki dan 
wanita?  
 
4) Apakah unsur-unsur bahasa yang memperlihatkan stereotaip wanita dan 
lelaki dalam novel-novel ciptaan Ramani Chandran dalam tempoh masa 
empat dekad (1971 – 2010) ?  
 
1.6   KEPENTINGAN KAJIAN  
 
 Kajian ini dianggap penting kerana melalui kajian ini akan dapat dilihat 
apakah persepsi seorang penulis wanita, iaitu Ramani Chandran, terhadap stereotaip 
wanita dan lelaki. Kajian ini juga akan menjelaskan sama ada  konsep stereotaip ini 




 Walaupun pengetahuan stereotaip boleh digunakan untuk tindakan positif, 
tetapi perkara ini banyak difikirkan dalam konteks negatif dan digunakan untuk 
menjustifikasikan diskriminasi terhadap ahli-ahli dalam sesuatu kumpulan status, 
khususnya terhadap wanita.  
 
 Menurut Edwin Malachi (1992), salah satu objektif kesusasateraan adalah 
untuk memahami manusia melalui kajian watak-watak  dan menolong memahami 
sesuatu masyarkat dengan lebih baik. Kesusasteraan novel merupakan kesusasteran 
yang wujud dari masalah perseorangan ataupun masalah dalam masyarakat secara 
kolektif dan merupakan kesusasteraan yang wujud dalam sesuatu batasan. Oleh itu, 
novel boleh menjadi satu media yang mencerminkan kehidupan sebenar masyarakat 
melalui tema, plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. 
  
 Isu-isu gender telah banyak dibincangkan dan diperdebatkan dalam 
kesusasteran Tamil. Kebanyakan hasil kesusasteraan ini membincangkan kesamaan 
hak antara lelaki dan wanita serta mengutarakan kemajuan dan kebangkitan kaum 
wanita menentang ketidakadilan yang wujud dalam masyarakat Tamil (Prema. R, 
1998).  
 
 Dalam mencapai tujuan ini, para karyawan banyak mengolah watak wanita 
yang bersesuaian dengan peranan mereka dalam sesebuah institusi kekeluargaan dan  
masyarakat. Novel-novel Tamil banyak menggambarkan wanita sebagai ibu, isteri 
dan juga anak perempuan dalam institusi kekeluargaan. Oleh yang demikian, watak  
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wanita sentiasa digambarkan sebagai watak-watak yang memainkan peranan mereka 
seperti mana yang diharapkan oleh masyarakat. Penulis juga dikatakan secara tidak 
langsung mengesyorkan jalan keluar bagi wanita yang menghadapi masalah yang 
hampir mirip dengan watak-watak yang mereka rekakan dalam karya sastera mereka. 
 
Para karyawan juga banyak menceritakan watak lelaki yang bersesuaian 
dengan peranan mereka dalam sesebuah institusi kekeluargaan dan masyarakat. 
Novel-novel Tamil juga menggambarkan lelaki sebagai bapa, suami dan juga anak 
lelaki dalam institusi kekeluargaan. Oleh yang demikian, watak lelaki sentiasa 
digambarkan sebagai watak-watak yang memainkan peranan mereka seperti mana 
yang diharapkan oleh masyarakat. 
 
  Kajian ini difikirkan penting kerana  kajian tentang stereotaip wanita dan 
lelaki dalam novel-novel Tamil belum pernah ditemui di Malaysia. Memandangkan 
senario ini, pengkaji telah mengambil keputusan untuk mengkaji aspek ini. 
 
 Pada kebiasaannya sesuatu konsep yang terbentuk dalam sesebuah 
masyarakat, mungkin akan berubah mengikut peredaran masa. Oleh yang demikian, 
kajian ini akan membuktikan kepada kita sama ada konsep stereotaip wanita dan 
lelaki Tamil dalam novel telah  berubah dalam satu jangka masa tertentu.  Lebih-





1.7   SKOP KAJIAN  
 
 Penyelidik mengkaji isu stereotaip wanita dan lelaki yang dipaparkan melalui 
watak dan unsur bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel-novel Ramani 
Chandran yang terpilih. Isu stereotaip ini dilihat dari kaca mata penulis wanita. Bagi 
tujuan ini pengkaji telah memberi tumpuan kepada 8 novel  Ramani Chandran yang 
diterbitkan dari tahun 1971-2010.  
 
1.8   BATASAN KAJIAN  
 
 Pada kebiasaannya fenomena  stereotaip ini wujud dalam semua jenis karya 
sastera, termasuk  novel-novel yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa  di seluruh 
dunia. Begitu juga dengan novel-novel Tamil.  Masyarakat Tamil yang berasal dari 
India selatan, adalah salah satu  masyarakat yang penuh dengan amalan tradisional 
dan kebudayaan. Walaupun masyarakat ini mempunyai sejarah ketamadunan yang 
begitu lama, namun pengkonseptualan stereotaip mereka terhadap wanita dan lelaki 
masih tidak berubah.  
 
Keadaan ini mungkin disebabkan oleh masyarakat ini yang masih terikat 
dengan amalan budaya dan tradisi asli yang tidak dapat menerima perubahan 
perlakuan wanita dan lelaki atau mengiktirafkan kesamarataan status antara wanita 




 Lapan buah novel Ramani Chandran, seorang karyawan wanita yang prolifik, 
dipilih untuk dijadikan sumber data kajian ini. Beliau mula menulis novel dari tahun 
70an sehingga  kini. Beliau telah menulis lebih daripada 100 novel dan kesemua 
novel beliau laris dijual di kebanyakan negara temasuk Malaysia, Singapura, 
Indonesia, Sri Lanka dan India. Kelapan-lapan novel ini dihasilkan dalam tempoh 
masa empat dekad, iaitu dari tahun 1971 hingga 2010.  
  
Pandangan dan persepsi seorang penulis wanita terhadap stereotaip wanita 
dan lelaki dalam novel-novel yang dihasilkan beliau selama empat dekad menjadi 
fokus kajian ini. Persoalan-persoalan lain yang diketengahkan oleh penulis tidak 
diteliti memandangkan perkara tersebut tiada dalam skop kajian penyelidik.  
 
1.9   DEFINISI ISTILAH-ISTILAH  
 
 Istilah-istilah berikut digunakan sebagai rujukan dan terhad dalam skop 
kajian ini sahaja.  
Novel – merujuk kepada naratif atau cerita yang panjang dan dihasilkan dalam       
bentuk prosa.  
Gender – merujuk kepada klasifikasi berasaskan perbezaan antara lelaki dan wanita 
yang terbina secara sosial dan merujuk kepada idea kita terhadap perhubungan antara 




Stereotaip -  merujuk kepada gambaran dalam minda seseorang tentang manusia dan  
peristiwa yang berlaku. Gambaran ini mungkin wujud melalui pandangan  individu 
atau kelompok masyarakat itu. Ia juga boleh disampaikan malalui budaya seseorang 
individu atau masyarakat yang dianggotainya.  
Feminin – merujuk kepada wanita yang memiliki sifat-sifat keperempuanan secara 
fizikal dan rohani.  
Maskulin – merujuk kepada kualiti dan penampilan yang dianggap memiliki ciri-ciri  
lelaki atau lebih dikenali sebagai bersifat laki-laki.  
Patriarchal – merujuk kepada yang berkenaan dengan ketua (lelaki) keluarga.  
 
1.10   KESIMPULAN  
 
 Pengenalan yang dikemukakan ini telah memberi satu gambaran jelas tentang 
pertalian antara gender, stereotaip dan persoalan-persoalan yang berkaitan 
dengannya. Fenomena ini akan dikukuhkan dengan teks-teks dalam novel-novel 
yang menjadi data kajian penyelidik. Jesteru itu, novel  Ramani Chandran menjadi 
latar kepada penyelidikan ini. Batasan kajian memandu penyelidik ke arah 
pengumpulan data yang sejajar dengan objektif. Dengan demikian, bab ini menjadi 
asas kepada penyelidik untuk melangkah ke tinjauan dan pengumpulan data dengan 










2.0   PENGENALAN  
 
 Bab ini membincangkan  kajian-kajian lepas tentang isu stereotaip terhadap 
kaum lelaki dan wanita. Skop perbincngan ini akan meliputi unsur dominan lelaki 
dan status subordinasi wanita, interaksi dan komunikasi serta stereotaip dalam gaya 
penulisan. Selain itu, unsur stereotaip ekstrem yang  dapat dilihat dalam masyarakat, 
khususnya masyarakat India diketengahkan untuk membentuk kerangka literatur 
yang diperlukan dalam kajian. Penyelidik telah membuat tinjauan perpustakaan 
untuk mendapatkan teori-teori tentang Bahasa dan Gender serta stereotaip. Isu –isu 
yang ditinjau  merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu : 
Stereotaip Gender Dalam Novel Terpilih Ramani Chandran. 
 
2.1   NOVEL DAN MASYARAKAT 
 
 Data yang digunakan dalam kajian ini adalah teks dalam novel yang 
merupakan salah satu cabang wacana bertulis yang popular. Menurut Tarigan (1995 
:11), wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas 
kalimat atau klausa. Satuan ini perlu mempunyai koherensi dan kohesi tinggi yang 




 Hasil karya yang diperolehi pada ‘Zaman Sanggam’ mencerminkan 
kesilaman bahasa Tamil dan ia merupakan antara bahasa-bahasa kesusasteraan yang 
terawal di dunia (Saktivel.S, 1984). Oleh yang demikian, kesusasteraan Tamil 
mengandungi koleksi wacana bertulis yang amat luas seperti puisi klasik, karangan, 
novel dan sebagainya (Saktivel: 1984).  
 
 Novel  menekankan  kehidupan manusia kelas bawahan seperti peladang, 
nelayang dan buruh dan memfokuskan pada satu tema spesifik dan beberapa tema 
sampingan (Dhandayudham, 1975).  
 
 Novel yang dihasilkan oleh seseorang pengarang mengikut pandangan 
Eagleton (dalam Ramli Isin, 1997), bukanlah semata-mata memaparkan suatu 
susunan makna, tetapi dianggap sebagai hasil barangan yang dikeluarkan oleh pihak 
penerbit dan pencetak, kemudiannya dipasarkan kepada pembaca dengan tujuan-
tujuan tertentu. 
 
 Dalam konteks ini, seseorang pengarang secara langsung bertanggungjawab 
untuk mencipta sesebuah karya yang mengemukakan berbagai-bagai pemikiran dan 
kesedaran, mahupun kesedaran sosial serta pandangan dunia sesuatu kelompok 
masyarakat sepertimana yang ditegaskan oleh Goldmann (1980) : 
  “World view are historical and social fact. They  
  are totalities of ways of thinking, feeling and acting  
  which in given conditions are imposed on men finding 
  themselves in similar economic and social situation, 
  that is, imposed or certain social groups.”      
                                                                                         (m.s.:112) 
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 Novel memainkan peranan penting dalam semua bahasa. Dari suatu 
perspektif, novel dikatakan akan menghasilkan perasaan ‘lembut’ yang wujud 
daripada manipulasi emosi. Dari perpektif lain pula, novel juga dikatakan menjadi 
pemandu khayalan penciptanya sehingga menjangkau ke kaki langkit. Walaupun 
cara penulisan sesuatu karya novel berubah-ubah mengikut cita rasa dan stail 
penciptanya, namun semua novel mempunyai kebolehan untuk mengusik sanubari 
dan mewujudkan satu perasaan yang unik kepada para pembacanya. Ia menjadikan 
sesebuah novel itu mudah diminati dan difahami oleh golongan dari semua lapisan 
masyarakat (Dhandayudham. R, 1975).    
 
2.2   KONSEP BAHASA DAN GENDER  
 
 Menurut Ensiklopedia Bahasa dan Linguistik (1994), bahasa adalah satu 
instrumen komunikasi yang teratur dengan menggunakan bunyi suara yang 
menerbitkan lambang-lambang yang berlainan seperti tulisan dan isyarat yang 
dipersetujui oleh sekolompok penutur. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai ciri-ciri 
umum yang tersendiri dan keunikannya yang semulajadi.  
 
 Menurut Kamus Dewan (2005) bahasa adalah sistem lambang bunyi suara 
yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. 
Kamus Oxford (2005) pula mentakrifan bahasa sebagai satu kaedah komunikasi 
manusia sama ada lisan atau tulisan meliputi penggunaan perkataan dengan cara 




 Bahasa Tamil adalah salah satu bahasa utama daripada keluarga bahasa 
Dravida dan merupakan satu bahasa daripada kumpulan kecil bahasa-bahasa dunia 
yang mempunyai sejarah berdekad sejak abad yang ketiga sebelum masihi 
(Rasentiran.M, 1999). Ia secara rasminya dipertuturkan di Tamil Nadu, Selatan India 
dan di Sri Lanka. Selain itu, sebilangan besar masyarakat India di Malaysia dan 
Singapura serta masyarakat imigren Tamil di seluruh pelusuk dunia menggunakan 
Bahasa Tamil dalam pertuturan harian mereka.  
  
 Selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Bahasa 
Tamil dijadikan bahasa pengantar di Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. 
Polisi pendidikan ini diamalkan sejajar dengan cadangan Laporan Razak yang 
dibentangkan pada tahun 1956 (Supramani.S, 2005).    
 
 Gender pula adalah klasifikasi berasaskan konsep lelaki – wanita yang 
terbina secara sosial. Konsep gender telah disesuaikan untuk kegunaan sosiologi buat 
pertama kali oleh Ann Oakley (1972). Perkataan ‘gender’ adalah satu istilah yang 
berbeza daripada ‘jantina’ kerana ia telah digunakan untuk menggambarkan 
pembinaan sosial dan sumbangan ke arah kajian tingkahlaku yang bersesuaian 
dengan status seseorang lebih daripada pembinaan biologi (Goddard &Patterson, 
2000). Dari sudut pandangan masyarakat, konsep gender biasanya digunakan untuk 
mencadangkan perbezaan di dalam tingkahlaku dalam konteks sosial dan bukannya 




 Konsep gender  dihasilkan oleh ahli masyarakat sebagai pembawaan diri 
yang berkaitan dengan konsep normatif sikap dan aktiviti - aktiviti yang sesuai untuk 
kategori jantina tertentu (West & Zimmerman,1985). Dengan demikian, gender 
bukan hanya merupakan ciri-ciri individu tetapi suatu konsep yang dicapai dalam 
interaksi dengan orang lain. Menurut West & Fenstermaker (1993), gender adalah 
lebih daripada peranan atau sifat individu.  
 
 Menurut Angela Goddard and Lindsey Mean Patterson (2000),  
  ‘While the terms ‘man’ and ‘woman’ can refer to  
definitions based on biological differences, the  
terms ‘masculine’ and ‘feminine’ are always  
about expected gender characteristics – what men 
and women are supposed to be like’                                                                                                                                                 
                                                             (Language and Gender, m.s.:1)  
Perkataan lelaki dan wanita merujuk kepada definasi berdasarkan perbezaan biologi, 
perkataan maskulin dan feminin adalah mengharapkan ciri-ciri gender.   Gender juga 
adalah hasil pembentukan sosial yang diperolehi daripada interaksi sosial yang 
wujud dalam masyarakat. Contohnya, wanita secara sosial dianggap lemah lembut, 
sensitif dan emosional manakala lelaki dianggap agresif, rasional dan kuat. Hal ini 
berbeza dengan jantina yang merujuk kepada perbezaan lelaki dan wanita 




Coates (2004) pula membezakan jantina dan gender berdasarkan pada 
perbezaan biologi di mana gender merupakan tema yang digunakan untuk 
mendeskripsikan sifat-sifat lelaki dan wanita berdasarkan sosial.  
 
 Menurut Ivy dan Backlund (1994), gender mengandungi ciri-ciri psikologi 
dan emosi individu yang berkaitan dengan maskulin dan feminin. Tambahan mereka, 
secara amnya gender melibatkan aspek unsur personaliti yang khusus dan juga 
gabungan unsur berdasarkan kelakuan, kepercayaan dan nilai psikologi serta identiti 
peranan bergender. Mereka juga percaya bahawa gender boleh dibentuk melalui 
pemupukan sifat kelelakian atau sifat kewanitaan yang dipengaruhi oleh faktor 
sekitar yang memenuhi jangkaan masyarakat. 
 
 Gender dan kesopanan mencabar tanggapan bahawa wanita sentiasa lebih 
bersopan dari lelaki sepertimana yang dinyatakan oleh kebanyakan literasi bahasa 
dan gender. Sara Mills (2003), menyatakan bahawa perhubungan kompleks di antara 
gender dan kesopanan dan menegaskan bahawa walaupun terdapat situasi di mana 
penutur wanita, berdasarkan stereotaip kewanitaan kelihatan lebih sopan dari lelaki, 
terdapat juga banyak situasi di mana wanita akan berkelakuan tidak sopan seumpama 
lelaki.  
 
 Mengikut Nasaruddin Umar (2001:36), secara umum, jantina digunakan 




pada perbezaan hormon dalam tubuh, komponen kimia, anatomi tubuh, fizik, 
reproduksi dan ciri-ciri biologi lainnya. Kajian mengenai jantina lebih menekankan 
pada perkembangan aspek biologi dalam tubuh lelaki (maleness) dan wanita 
(femaleness). 
 
 Oleh itu, secara fizikal-biologi lelaki dan wanita tidak hanya dibezakan oleh 
identiti jantina, bentuk dan anatomi tubuh sahaja, tetapi juga komponen kimia dalam 
tubuh. Perbezaan yang akhir sekali ini mewujudkan kesan fizikal-biologi, seperti 
lelaki mempunyai suara yang lebih kuat, misai, dada yang bidang, manakala wanita 
pula mempunyai suara yang lebih lembut, kulit yang halus dan organ reproduksi 
yang berbeza berbanding lelaki. Lelaki (men) dan wanita (women) didefinisikan 
berdasarkan kepada perbezaan biologi, manakala maskulin dan feminine selalu 
dijangkakan kepada ciri-ciri gender.  
 
 Bahasa dan hubung kaitnya dengan gender telah menjadi fokus perbincangan 
dalam kalangan pengkaji linguistik dan feminis. ‘Seksism linguistik’ melibatkan 
amalan verbal yang meluas dan pelbagai, termasuk bukan sahaja cara dalam mana 
wanita dilabelkan dan dirujuk, tetapi juga cara bagaimana strategi-strategi bahasa di 
dalam interaksi intergender mampu membuatkan peserta wanita mengurangkan atau 
menghentikan percakapan mereka (Atkinson, 2001).  
 
 Spender (1980) mengenal pasti bahasa sebagai man-made (buatan lelaki) 
yang menyumbang kepada ketidaksamaan dalam gender. Beliau juga mencadangkan  
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bahawa kaum wanita telah berjaya disisihkan pada tahap yang lebih rendah kerana 
bahasa telah diperkayakan dalam masyarakat patriarchal. Spender (1980) 
mencadangkan bahawa kaum lelaki membentuk bahasa untuk kelebihan mereka, 
iaitu untuk mengesahkan kekuasan mereka dan untuk mencipta dunia yang 
memberikan watak utama. 
 
2.3   BAHASA LELAKI  DAN WANITA 
 
 Mengikut pandangan Wood (2003 : 121) bahasa yang digunakan lelaki pada 
kebiasaanya menunjukkan pangkat dan darjat, mengawal keadaan, menonjolkan idea 
dan kuasa. Mereka berkebolehan bercerita dan menggunakan jenaka bagi mencabar 
orang lain. Dalam suatu perbincangan, lelaki didapati lebih berfokus dan berminat 
hanya kepada fakta yang penting dan mampu menyelasaikan masalah secara rasional 
serta praktikal. Hujah-hujah yang diberikan dalam perbincangan adalah ringkas, jelas 
dan tepat.  
 
 Perbincangan mengenai pertuturan lelaki dan wanita telah lama mendapat 
perhatian di kalangan ahli bahasa kemasyarakatan. Isu-isu termasuk kecenderungan 
ke arah perbezaan gender dalam gaya peralihan (di antara pertuturan formal dan 
tidak formal), penggunaan variasi yang berbentuk martabat dan sigma, fahaman 
kolot dalam linguistik  yang membawa perubahan bahasa dan penilaian positif dan 




 Bahasa wanita mempunyai ciri-ciri sopan dan halus (Coates, 1986). Bahasa 
lelaki adalah berbeza dengan bahasa wanita. Contohnya lelaki tidak banyak 
menggunakan bahasa standard dan bahasa tidak sopan (Coates, 1986). Selain itu, 
lelaki juga tidak banyak menggunakan pengistilahan warna seperti ‘beige’, 
‘aquamarine’, ‘lavender’ dan ‘lime’ kerana istilah ini dianggap sebagai satu perkara 
yang remeh oleh lelaki (Lakoff, 1975).   
 
 Menurut Coates (1986), lelaki tidak menggunakan bahasa standard dan 
bahasa tidak sopan adalah kerana mereka tidak memerlukan pengiktirafan status 
sosial dalam sesebuah komuniti. Sebaliknya, wanita pula menggunakan bahasa 
standard kerana mereka memerlukan pengiktirafan dirinya sebagai orang yang 
mempunyai status sosial yang tinggi berbanding dengan orang yang tidak 
menggunakan bahasa standard. Lelaki, sama ada mereka menggunakan bahasa 
standard ataupun tidak, adalah sama dan oleh yang demikian, penggunaan bahasa 
tidak mempengaruhi status sosial mereka.  
 
 Pendapat tersebut disokong oleh kajian Holmes (1992:160) di mana beliau 
menjelaskan bahawa lelaki tidak banyak menggunakan bentuk standard  tetapi lebih 
banyak menggunakan vernacular forms kerana mereka diberi gelaran ‘macho’ yang 





 Fitur-fitur bahasa yang digunakan oleh lelaki seperti yang dinyatakan oleh 
Lakoff (1975) adalah seperti berikut :  
i) Perbendaharaan Kata Khusus  (Specialized Vocabulary)  
Topik bahasa lelaki adalah berupa sukan, auto mechanic dan politik. 
 
ii) Makian (Expletives)   
Lelaki menggunakan bahasa-bahasa makian yang lebih kuat sama ada  
dari segi isi atau kadar suara. Coates (2004) pula menyatakan bahawa  
lelaki lebih banyak memaki dan menyumpah berbanding wanita yang  
suka bergosip.   
 
iii) Tiada Soalan Pemastian (No Tag Question)  
Lelaki jarang menggunakan tag question kerana lelaki merasa lebih  
yakin.  
 
iv) Intonasi  (Intonation)  
Dalam bertutur, lelaki sentiasa menggunakan intonasi yang datar atau  
rendah kerana lelaki lebih yakin.  
 
v) Bentuk tidak sopan  (Impolite Forms)  
 Lelaki dianggap kurang sopan (impolite) dalam mengemukakan  
pendapat ataupun meminta sesuatu.  
 
vi) Tiada Perkataan Pengisian  (No Hedges)  
Hedges merupakan perkataan pengisian seperti ‘you know’, ‘well’,  
‘kind’, ‘sort of’, dan  lain-lain. Lelaki kurang menggunakan  
perkataan-perkataan hedges kerana lelaki terbiasa langsung (direct)  
dan tidak menunjukkan pembelaan dirinya (apology).  
 
vii) Tiada penggunaan Tatabahasa yang amat tepat (No Hypercorrect  
Grammer)  
Lelaki tidak banyak menggunakan bentuk standard. Lelaki lebih  





viii) Bercerita lucu dan berjenaka (Joke-telling and Humour)  
Lelaki mempunyai sifat berjenaka atau suka bergurau yang lebih  
tinggi berbanding wanita. Dalam Media Awareness Network juga  
dinyatakan bahawa berjenaka merupakan satu sifat yang sering  
dikaitkan kepada lelaki. Ini kerana tabiat suka ketawa adalah  
sebahagian daripada satu anggapan stereotaip bahawa lelaki tidak  
seharusnya serius atau emosional.  
 
 Sebaliknya, Coates (2004) dalam pemerhatiannya terhadap bahasa yang 
digunakan oleh lelaki mendapati bahawa wanita kerap salah dalam penggunaan 
nahu. Jespersen (1922) pula menyatakan, wanita sering menghasilkan ayat yang 
kurang sempurna (half-finished sentence).   
 
 Holmes (1995) telah mandapati bahawa wanita lebih banyak menggunakan 
pujian berbanding lelaki. Sebaliknya, lelaki mendapat pujian dengan cara 
mengancam, memperolok-olok dan menghina bagi mempererat persahabatan (Talbot 
el.al, 2003:138) 
 
 Swan (dalam Coates 1988:123) menyatakan bahawa lelaki lebih sering 
menyampuk (interrupt) dan senang dalam menyatakan pendapat berbanding dengan 
wanita. Pendapat ini juga disokong oleh Zimmerman and West (1975). Kajian 
Fishman (1978) menunjukkan bahawa topik perbincangan lelaki sentiasa diikuti oleh 
wanita. Manakala wanita hanya menyokong pendapat lelaki (supportive role). 
Tambahan lagi, lelaki cenderung menguasai (dominant), tidak menunjukkan 




 Maltz dan Borker (1982) dalam Coates (1988:124) menyatakan bahawa lelaki 
cenderung menyampuk wanita manakala wanita hanya menyoal. Perbezaan ini 
disebabkan oleh adanya sub-budaya sosiolinguistik (sociolinguistic subcultures) di 
mana peraturan interaksi dalam berkawan dan interpretasi dalam percakapan yang 
digunakan oleh mereka juga berlainan. 
 
 Menurut Lakoff(1975), fitur-fitur bahasa yang digunakan oleh wanita adalah 
seperti berikut:   
i) Perbendaharaan Kata yang berkaitan kerja wanita (Vocabulary of 
women’s work) 
Perkataan-perkataan yang berhubung dengan aktiviti dan minat 
seperti ‘shirr’, ‘dart’.  
   
ii) Sebutan warna yang paling tepat  (Precise colour terms)  
Perkataan-perkataan seperti ‘beige’, ‘plum’, ‘aquamarine’. 
 
 
iii) Menekankan Adjektif (Affective adjectives) 
Perkataan-perkataan yang mempengaruhi maksud (perasaan yang   
khusus).     
 
iv) Bentuk Amat Sopan (Superpolite forms) 
Penghindaran dari kata sumpah dan banyak menggunakan eufemisme.  
Contohnya ‘passed away’ (died), ‘Oh dear, you’ve put the peanut  
butter in the fridge again’.      
                                              
v) Perkataan Pengisaian (Hedges)  
Menggunakan perkataan- perkataan pengisian seperti ‘you know’,  
‘well’, ‘kind of’.                  
 
vi) Penguat ‘so’ (The intensifier so)  




vii) Soalan Pemastian (Tag questions) 
Gemar menggunakan tag questions seperti ‘don’t you?’. ‘haven’t we’.  
Wanita menggunakan tag questions untuk memastikan pernyataan  
 mereka diakui.                      
 
viii) Intonasi Meninggi (Rising Intonation)  
Menaikkan suara pada akhir persoalaan. Contohnya, ‘Oh….. around  
six o’clock…?                    
 
ix) Tatabahasa yang Sangat Tepat (Hypercorrect grammer)  
Wanita menggunakan perkataan-perkataan yang baku.                   
 
x) Menegaskan (Emphatic stress)  
Wanita empasis sesuatu kerana menjangka tidak akan mengambil  
dengan serius. Contohnya, ‘what a beautiful dress!’                        
 
xi) Ketidaan sebarang unsur Jenaka (Lack of any sense of humour)  
Wanita tidak mempunyai sifat berjenaka.                   
 
 Kramarae (1981) menyatakan bahawa wanita tidak mempunyai kebebasan 
untuk menyatakan perkara yang diingini pada masa dan tempat yang diingini kerana 
perkataan-perkataan dan norma-norma untuk kegunaan mereka telah difomulasikan 
oleh kumpulan dominan, lelaki. Cameron (1985) menyatakan bahawa kaum wanita 
telah berjuang untuk menginterpretasi pengalaman mereka kerana bahasa itu sendiri 
tidak menjamin komunikasi dan kebanyakan wanita sebenarnya berasa direncatkan 
oleh kekurangan perkataan-perkataaan yang boleh digunapakai oleh mereka ( tanpa 





 Menurut Ivy dan Backlund (1994), bahasa seksism merujuk kepada tabiat 
yang menjunjung tinggi suatu jantina dengan merendah-rendahkan jantina yang satu 
lagi. Dengan ini, bahasa seksism adalah komunikasi lisan yang menyampaikan 
tabiat-tabiat dan tingkahlaku seumpama ini. Walaupun Ivy dan Backlund (1994) 
menyatakan bahasa seksism melibatkan komunikasi lisan, mereka memberikan 
contoh-contoh kejadian bahasa seksism di dalam bentuk lisan dan tulisan. Ini 
membawa kepada stereotaip dalam pertuturan di mana wanita dijangka hanya boleh 
bertutur dalam sesuatu gaya yang dikhususkan untuk mereka sahaja.  
 
 Bahasa dalam interaksi dan komunikasi dibahagikan kepada beberapa 
bahagian utama, iaitu strategi interaksi, kesopanan, gosip dan pujian.  
 
2.3.1   Interaksi Verbal 
 
 Menurut Prema (1998), dalam sesuatu komuniti kaum lelaki dan wanita 
mempunyai sub-budaya yang berasingan. Oleh yang demikian, cara pertuturan 
mereka adalah berbeza. Biasanya kedudukan kaum lelaki adalah lebih dominan dan 
kedudukan wanita yang subordinat memang jelas membezakan cara pertuturan 
mereka. Cara pertuturan wanita dibatasi oleh budaya yang diwarisi secara turun 
temurun. Mereka tidak sepatutnya bertutur secara kasar, dengan nada yang tinggi dan 
sebagainya. Mereka juga tidak boleh bertentang pendapat dengan golongan tua dan 




 Herring (1992) pula menyatakan bahawa dalam interaksi verbal, lelaki 
menggunakan strategi silencing untuk mengawal sumbangan wanita dengan 
mengetepikan topik yang diutarakan oleh wanita sebagai remeh atau dengan 
memesongkan arah perbincangan ke arah yang lain.  
 
 Lakoff (1975) menyatakan bahawa golongan wanita lebih mengemukakan 
soalan dalam perbualan mereka. Ini menunjukkan kekurangan keyakinan dalam 
kalangan wanita yang sentiasa memerlukan kepastian daripada masyarakat 
patriarchal apabila melakukan sesuatu kerja. Sebagai contoh, tanggungjawab isteri 
terhadap hal-hal rumah tangga sentiasa memerlukan panduan dan persetujuan 
daripada suami. Ini kerana mereka kurang yakin untuk melakukan sesuatu tugas 
secara bersendirian.  
 
 Kajian Fishman (1978), mendapati bahawa kaum wanita mempunyai gaya 
bahasa tersendiri menggunakan fitur-fitur linguistik seperti ‘attention getters’, ‘topic 
initiation’ ‘topic uptake’ untuk memanjangkan dan mengekalkan perbualan. Walau 
bagaimanapun menurut Swann (1989), lelaki masih menguasai ruang percakapan 









2.3.2   Kesopanan  
 
 Kesopanan atau politeness adalah satu lakuan santun yang bertujuan untuk 
menjalinkan dan merapatkan perhubungan dengan menunjukkan minat yang sama 
terhadap sesuatu meskipun minat individu adalah berbeza. Positive politeness 
merujuk kepada lakuan sopan seseorang untuk menjaga airmuka untuk menyukai 
dan menyokong sesuatu. Kajian Pilkington (1989), mendapati wanita membentuk 
interaksi dengan mengikuti garisan konvensional strategi kesopanan.  
 
2.3.3   Gosip  
 
 Salah satu ciri stereotaip yang dikaitkan rapat dengan corak pergaulan wanita 
ialah ciri gosip. Gosip berfungsi untuk mengekal moral dan perpaduan, mengawal 
persaingan kumpulan dalam komuniti dan bertindak untuk menyamakan status ahli 
(leveling function). Menurut Jones (1980), wanita gossip dalam pergaulan rapat 
(language of intimary). Keadaan ini wujud daripada solidariti dan identiti wanita 
sendiri sebagai ahli kumpulan sosial yang mempunyai takungan pengalaman yang 
serumpun. Gosip ditonjolkan sebagai menampakkan perpaduan kumpulan, walhal 







 Pada kebiasaannya, gosip merupakan salah satu corak elemen perbualan 
negatif mengenai sesuatu perkara yang tidak mendatangkan sebarang faedah dan  
berprestij rendah. Ianya juga kerap dikenali sebagai sembang kosong dan sering 
dianggap mengumpat sekiranya mempunyai elemen bercorak hasad, dengki atau 
mempunyai unsur-unsur skandal.  
 
 Menurut Coates (1988), gosip wanita biasanya berfokus kepada pengalaman, 
hubungan, masalah dan perasaan peribadi. Topik perbincangan mungkin termasuk 
kritikan perlakuan individu lain, tetapi wanita cuba untuk mengelakkan kritikan 
secara terus (direct) kerana ini akan membawa kepada ketidakselesaan dalam 
interaksi. Menurut Holmes (2001) pula, lelaki akan menamakan tingkah laku ini 
sebagai bermuka dua, akan tetapi fungsi tingkah laku sedemikian adalah untuk 
mencurahkan perasaan tanpa menyinggung perasaan orang lain.     
 
2.3.4   Pujian  
 
 Di samping gosip, pujian juga merupakan antara ciri stereotaip yang 
seringkali dikaitkan dengan wanita. Menurut Wierzbicka (1987), pujian diberikan 
dengan tujuan membuat seseorang berasa senang hati atau feel good. Wolfson and 
Joan (1987) pula menyatakan bahawa pujian bertujuan mengekalkan hubungan atau 
maintain rapport. Dalam kajian Holmes (1988), kaum wanita didapati lebih kerap 




 Judith Baxter (2010), pula berpendapat wanita menggunakan bahasa untuk 
mencapai sasaran mereka dalam perniagaan dan perhubungan. Bahasa yang  
digunakan oleh pemimpin wanita adalah ditentukan oleh jenis bidang pekerjaan 
mereka. Terdapat tiga jenis bidang gender yang mempengaruhi perasaan wanita 
dalam interaksi mereka dengan rakan sekerja iaitu, yang dikuasai lelaki, yang 
dibahagikan mengikut gender dan yang berpelbagai gender. 
 
2.4   BAHASA DAN KUASA / DOMINAN  
 
 Kuasa (power) berasal daripada bahasa latin ‘potere’ yang bererti ‘to be able’ 
atau boleh kuasa adalah kemampuan seseorang dalam memberikan idea-idea dan 
mengawal persekitaran (Scanzoni, 1981).  
 
 Kuasa bukan hanya satu kualiti yang diperolehi, tetapi ianya adalah suatu 
proses dan kemahiran dalam berinteraksi, apabila semua ahli kumpulan 
mempertikaikan peranan, mempersoalkan dan tidak bersetuju terhadap interpretasi 
suatu peristiwa (Jariah Mohd. Jan, 1999). Mereka yang berkuasa sentiasa akan 
menggunakan kuasa sebanyak yang diperlukan agar boleh diterima oleh orang lain. 
(ibid).  
 
 Wibawa kuasa, merujuk kepada kajian Fairclough (1989), di dalam wacana 
adalah mengenai seseorang yang berkuasa mengawal dan mengekang (constraints) 
sumbangan dari seseorang yang tidak mempunyai kuasa. Secara amnya, lelaki sering 
dianggap berwibawa kerana mereka sering menonjolkan kuasa (power) yang 
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dimiliknya. Sekiranya lelaki tidak mempunyai kuasa, maka mereka akan berusaha 
untuk mendapatkannya. Ini kerana lelaki selalu merasakan bahawa mereka 
mempunyai kuasa yang lebih berbanding wanita dan mereka juga cenderung pada 
persaingan dan melakukan pengekangan ke atas orang lain. Tambahan pula, Coates 
(2004) juga mengatakan, lelaki sentiasa dominan atau berkuasa berbanding wanita 
yang sering dianggap subordinat, tertekan dan tertindas.  
 
 Status menunjukkan kedudukan sosial seseorang. Status orang yang 
mempunyai kuasa dapat dilihat daripada aspek kekayaan, pendidikan, keturunan, 
kasta, pekerjaan, status perkahwinan dan lain-lain (Jariah Mohd. Jan, 1999). Selain 
itu, status pula berkaitan dengan kriteria yang dianggap sebagai suatu ketetapan yang  
dipersetujui bersama seperti profesor, menteri, ketua tentera, diplomat, ketua 
persatuan yang dianggap mempunyai status yang tinggi dalam masyarkat. Mereka 
yang mempunyai status tersebut akan mempunyai kuasa dalam masyarakat (ibid, 
1999) .  
 
 Habermas (1979) seorang tokoh post modenisme dan teoritikal kritik, 
menyatakan bahawa bahasa adalah kekuasaan (language is power) kerana melalui 
bahasa, kekuasaan dapat mencipta imej seseorang. Lelaki mempunyai strategi-
strategi untuk menonjolkan wibawa kuasanya. Di antaranya adalah penggunaan 




 Jariah Mohd. Jan (1999) menyatakan bahawa bahasa adalah kekuasaan bagi 
pemiliknya dan orang-orang yang mempunyai kuasa akan menggunakan bahasa 
dalam pelbagai cara bagi mencapai tujuan. Mereka adalah orang-orang memberikan 
wacana dan membuat keputusan dalam pelbagai teks dan konteks secara tepat.  
 
 Pendapat ini juga disokong oleh Brown dan Gilman (1960) yang menyatakan 
bahawa bahasa adalah kekuasaan bagi diri sendiri. Tambahan lagi, mereka yang 
mempunyai kuasa akan lebih mendominasi kerana mampu menggunakan bahasa 
dalam pelbagai bentuk dan cara. Oleh yang demikian, bahasa dan kekuasaan sentiasa 
dibentuk oleh lelaki. Lelaki yang mempunyai status dan kekuatan fizikal juga 
mempunyai kuasa yang lebih tinggi. 
 
 Kajian Munjin Purwokerto (2008) yang bertajuk Ekspresi Bahasa dan 
Gender, beliau melihat perbezaan penggunaan bahasa antara lelaki dan wanita dalam 
Bahasa Inggeris. Hasil daripada kajian, beliau mendapati Bahasa Inggeris bersifat 
seksis yang merepresentasikan lelaki dan wanita secara tidak setara. Kajian beliau 
membuktikan bahawa kekuasaan dan dominasi gender lelaki dalam pelbagai sektor 
telah menyebabkan wujudnya seksime bahasa. Ini kerana masyarakat Inggeris yang 
dikatakan mengamalkan sistem patriarki memperlihatkan kaum lelaki lebih 







2.5   FEMINISMA   
 
 Feminisma adalah perkataan yang merujuk kepada kemerdekaan wanita 
(Prema, 1994). Ini dihasilkan untuk menceritakan kemajuan wanita dari semasa ke 
semasa dalam kalangan manusia di dunia, khasnya keseimbangan, kemajuan dan 
kebebasan berfikir dalam kalangan wanita.  
 
 Menurut Kamala Bhasin dan Nighat Said Khad (dalam 
Shanmugasundram,1994), wanita direndahkan atau dijatuhkan maruah dalam 
keluarga dan di tempat kerja. Kesedaran tentang ini dan langkah-langkah yang 
diambil oleh wanita dan lelaki yang dapat menukarkan keadaan ini adalah dikatakan 
sebagai feminisme (Shanmugasundram, 1994).  
 
 Feminism berasal dari perkataan Latin iaitu ‘femine’ yang bermaksud 
‘mempunyai kelebihan sifat wanita’. (having the qualities of female) (Prema.R, 
1994). Sehingga tahun 1889  perkataan ‘womenism’ digunakan untuk menunjukkan 
hak kebebasan wanita. Pada tahun 1890, perkataan ‘womenism’ telah ditukar dengan 
perkataan ‘femenism’. Perkataan ini telah dicatatkan dalam Kamus Oxford yang 
dikeluarkan pada tahun  1894 buat pertama kali (Prema, 1994).  
 
Charlote Bunch (dalam S. Shanmugasundram, 1994:2) berpendapat bahawa 
‘Feminisma’ adalah memahami kesulitan wanita dan menolong mengatasi kesulitan 
tersebut. Dengan itu pemulihan akan muncul dalam politik dunia, kebudayaan, 
ekonomi dan agama.  
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Barbara Smith (dalam Prema, 1994:3) berpendapat bahawa ‘Feminisma’ 
adalah suatu doktrin untuk membebaskan semua wanita dari politik dan kesemua 
perhambaan. 
 
Donna Havachust dan Sue Morrow (dalam Prema, 1994:4) pula berpendapat 
bahawa femenism adalah sesuatu tindakan yang pantas. Bagi mereka feminisma 
bukan sahaja secara peribadi tetapi juga secara politik dan realiti. Selaras itu 
femenism harus mempunyai tindakan yang pantas.    
 
Bagi Charlote Bunch (dalam Prema, 1994:3), feminisma bukan sahaja 
sesuatu yang akan mendapatkan hak-hak wanita tetapi juga sesuatu yang dapat 
mengubahkan masyarakat.  
 
 Ideologi feminism ini berdasarkan dua tanggapan iaitu  wanita menderita 
kerana mereka wanita dan mereka juga memerlukan ruang untuk bergerak bebas 
dalam masyarakat serta turut menyumbang kepada perkembangan negara (Rosnah 
Baharudin, 2003). 
  
 Md. Salleh Yapaar (2003), pula melihat feminism ini sebagai satu fenomena 
yang meliputi pemikiran atau fahaman dan praktis atau amalan interdisiplinari 
berasaskan pengalaman wanita. 
 
 A.Wahab Ali (1989) berpendapat kaum wanita merupakan golongan yang 
terbesar di negara ini dan peranan mereka dalam segala bidang kehidupan semakin 
hari semakin penting.  
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2.6   KONSEP STEREOTAIP  
 
 Konsep status dan peranan adalah komponen-komponen utama struktur sosial 
yang diperlukan untuk membantu seseorang menjalani kehidupan dalam cara yang 
konsisten dan terancang. Beserta dengan norma dan perkongsian peraturan dalam 
kelakuan yang dijana oleh masyarakat, kaedah-kaedah pembawaan peranan dan 
perhubungan dengan individu lain juga telah dirangka untuk keperluan dan 
kepentingan sesetengah status. Apabila kelakuan peranan yang diharapkan menjadi 
sangat ketat, kebebasan perlakuan sesetengah status dikawal dan dikurangkan. 
Menurut Brinkerhoff dan White (1988), sekatan kebebasan ini menjadi perintis 
kepada kelahiran stereotaip-stereotaip yang melibatkan kepercayaan bahawa individu 
dari kelompok status yang sama berkongsi sifat kelakuan yang sama.   
 
 Menurut Webster’s New World Dictionary (1998), stereotaip adalah 
perlakuan  menginterpretasikan perwatakan dan perlakuan seseorang mengikut 
pandangan masyarakat secara umum.  
 
 Menurut Deborah Cameron (1989),   
 ‘To stereotype someone is to interpret their behaviour, personality  
and so on in terms of a set of common-sense attributions  
which are applied to whole groups’.  
                                                                                                                    (m.s.:8) 
 Pelbagai hujahan diketengahkan oleh ahli-ahli lingustik tentang gender 
stereotaip. Antaranya ialah, stereotaip merujuk kepada pengenalan seorang individu 
dengan budaya gender stereotaip, iaitu maskulin dan feminin oleh Richard 
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Alumbaugh (1985).  Selain itu, Micheal (1986) pula menyatakan stereotaip sebagai 
sesuatu yang diulang-ulang atau dihasilkan tanpa sebarang  mendadak. Ia adalah 
suatu sempadan kepada satu pola yang tetap atau umum dan sifat kualiti individu 
yang lemah. 
 
Stereotaip adalah suatu tanggapan dasar mengenai seseorang dan menjadikan 
tanggapan tersebut kenyataan yang sebenar. Stereotaip adalah penafsiran tentang 
seseorang mengenai perlakuan, keperibadian dan lain-lain yang menyifatkan 
mengikut akal waras dan digunakan kepada kumpulan yang tertentu. 
Contoh yang diberi oleh Deborah Cameron (1989) ialah seperti berikut :  
  ‘Italians are excitable’  
  ‘Black people are good at sport’ 
                                                                                                                         (m.s.:8) 
 
 
Tanggapan dasar tentang stereotaip adalah paling penting,  sejak  hipotesis 
mengenai streotaip kerap kali mempertimbangan kepentingan  tentang lelaki dan 
wanita dan tanpa kesedaran tanggapan yang sesuai.  
 
Menurut  Sara Mills (2008), stereotaip bukan kelakuan yang telah diaturkan 
tetapi versi stereotaip yang digunakan dalam hipotesis ini adalah sesuatu yang 
dipergunakan dalam arena di mana pengalaman kita sering diketengahkan seperti di 





 Stereotaip mengenai kewanitaan boleh dihormati atau dipandang tinggi untuk 
seksis apabila mereka dinilai secara negatif. Kewanitaan kerapkali dihubungkaitkan 
dengan sfera peribadi dan perhubungan penting bersama sfera tersebut. Dengan itu 
sifat seperti penyayang, mengambil berat tentang penampilan, emosi yang 
berlebihan, semua ini menjadi perkara-perkara penting dalam kewanitaan (Sara 
Mills, 2008).  
 
 Pada kebiasaanya, stereotaip kelelakian telah kerap kali diletakkan dalam 
pertentangan dengan kewanitaan. Salah satu ciri yang dapat ditakrifkan dalam 
kelelakian ialah sifat agresif. Kelelakian seringkali digambarkan dengan istilah yang 
merangkumi perjuangan dan pertarungan. 
 
 Lippmann (1922) menyatakan bahawa stereotaip merupakan gambaran dalam 
minda kita mengenai manusia dan peristiwa yang berlaku di dunia ini. Gambaran ini 
mungkin wujud melalui pandangan individu itu sendiri atau disampaikan melalui 
budaya mereka.  
 
 Menurut Hinton (2000), stereotaip boleh dilihat dalam dua perspektif, iaitu 
dari perspektif sosial dan perspektif budaya. Daripada perspektif sosial, stereoteip 
dipercayai telah memperoleh bentuk apabila seseorang individu itu membuat 
inferens mengenai keadaan di sekelilinginya. Dalam perspektif budaya pula, individu 
itu dikatakan telah mewairisi stereotaip yang wujud di dalam minda masyarakat pada 
masa sebelumnya. Ini bermakna  stereotaip yang diwarisi perlu dianalisis dan 
disesuaikan dengan stereotaip yang wujud melalui persperktif sosial. Menurut 
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Lippmann (1922), pemilihan stereotaip oleh seseorang adalah berdasarkan amalan 
stereotaip yang diwarisi oleh budayanya untuk dijadikan ikutan.  
 
 Coates dan Cameron (1988) menginterpretasikan stereotaip sebagai sifat-sifat 
yang biasa diamalkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu mengenai perlakuan 
(behaviour) keperibadian (personality) seseorang dan sebagainya. Sifat yang 
dimaksudkan adalah yang bersifat am. Selain itu, stereotaip lebih sering dijejaskan 
kepada kumpulan minoriti iaitu mereka yang dianggap masyarakat sebagai 
subordinat.  
 
 Stereotaip merupakan satu generalisasi fenomena tertentu berdasarkan 
pengetahuan dalam beberapa aspek dalam sesuatu ahli kelas tertentu. Apabila 
menyatakan sesuatu secara stereotaip, ia memberikan satu definisi umum dalam 
mengklasifikasikan ahli sesuatu kumpulan atau kelas (Wood, 2003). 
 
 Siti Aisha Murad (2006) berpendapat bahawa citra wanita sering 
digambarkan berat sebelah khasnya yang dicipta oleh penulis lelaki. Tambah beliau, 
seorang penulis kesusasteraan, Siti Hawa Salleh dalam eseinya (Dewan Masyarakat, 
Dis 1969:4) mengatakan penulis lelaki kerap menonjolkan watak wanita bercitra 
stereotaip, iaitu seseuatu yang membosankan dan biasa serta ciri ini ditambah oleh 




Best and Williams (1993), membuat rumusan bahawa lelaki pada lazimnya 
dicirikan sebagai lebih aktif dan kuat manakala wanita dilihat sebagai lebih pasif dan 
lemah. Tambahan pula, lelaki dilihat sebagai seorang yang mempunyai kuasa 
dominan, antonomi, agresif, berketrampilan dan tabah hati. Pada sudut yang lain 
pula, wanita digambarkan sebagai lebih bersifat mengalah, merendah diri, mengasuh 
dan penerima sahaja.  
 
 Margaret Mead (dalam Scanzoni, 1981:20) memberikan ciri-ciri perangai 
yang membezakan lelaki dan wanita dalam masyarakat. Dalam pandangan 
masyarakat, lelaki tidak boleh menangis, harus agresif, berjaya, berani, rasional, 
tidak beremosi dan sebagainya. Wanita yang baik pula seharusnya manis dan 
bersopan, tidak agresif, beremosi, lembut dan mengikuti apa kata lelaki.  
 
2.7   STEREOTAIP  WANITA  
 
 Elaine Chakka (2008) dalam bukunya, ‘Language The Social Mirror’ 
mengemukakan tentang stereotaip wanita. Beliau menyatakan bahawa tidak ada 
perkataan yang menghuraikan wanita sebagai seorang yang kuat, dominan dan 
cerdik. 
 
 Suzanne Romaine (1994) pula menyatakan wanita merupakan golongan 
minoriti dalam masyarakat yang tidak mempunyai nilai dan begitu juga dengan 




Salah satu masalah yang seringkali menjadi tema novel dan karya-karya 
seumpama ialah masalah kedudukan wanita yang disisihkan dari sebarang perkara 
yang memberi kesan keseluruhan kepada komuniti. Pada mulanya, perkara 
penyisihan kaum wanita hanya diutarakan dalam karya-karya dari negara barat. 
Walau bagaimanapun, kini fenomena ini telah menular ke negara-negara Timur.  
 
Menurut Mary Ritter Beard (dalam Prema, 1998), dalam kesusasteraan, 
wanita sentiasa dijadikan bahan imaginasi dan bahan penulisan.  Wanita yang 
ditonjolkan dalam penulisan menepati konsep reality dan diterima oleh pembaca. 
Wanita dalam penulisan novel sentiasa mempunyai kecantikan fizikal dan oleh itu, 
sering diperdayakan oleh lelaki. Wanita juga distereotaip sebagai isteri yang sentiasa 
taat kepada suami mereka dalam apa jua keadaan.  
 
Walaubagaimanapun, dalam konteks masyarakat Timur isu stereotaip wanita 
sudah mula dipersoalkan. Watak-watak wanita dalam karya kesusasteraan juga sudah 
mula berubah mengikut aliran perubahan masa kini.  
 
 Aspek wanita dalam kesusasteraan Tamil telah dirintis oleh para karyawan 
kesusasteraan di Tamil Nadu. Gambaran stereotaip wanita yang didera dan 
diperlakukan secara tidak adil sering ditulis. Wazir (1989) mengesyorkan kajian-
kajian ini mempunyai kerelevanan dalam kemajuan ilmu baru dalam komunikasi dan 
kelakuan manusia. Pembaca-pembaca diberikan kesedaran mengenai kesengsaraan 
status wanita dan tidak melihat sifat kesubordinanan sebagai satu cara untuk 
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menindas mereka melalui penulisan novel. Ini dapat merintis jalan kearah 
memperbaiki perhubungan sesama gender.  
 
 Satu kajian isu stereotaip dalam kesusasteraan novel adalah untuk 
memerhatikan perspektif kehidupan seharian yang dikatakan berbeza daripada 
‘perspektif’ dunia sebenar yang didominasi oleh lelaki (Peck dan Coyle, 1994). Ini 
bermakna  kritikan feminis adalah bertujuan untuk membebaskan wanita daripada 
distereotaip dalam penulisan kesusasteraan seperti yang sering dilakar oleh lelaki.   
 
 Sharifah Zaleha (1998) telah memperlihatkan watak-watak wanita dalam 
Sejarah Melayu. Antara gambaran yang dipaparkan ialah wanita boleh dianggap  
sebagai pengikat hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Tujuannya adalah  
untuk mengukuhkan kuasa pemerintah. Wanita juga dilukiskan dengan gambaran 
negatif seperti wanita dipersembahkan sebagai isteri kepada raja, dijadikan hadiah 
atau pemberian kepada lelaki, menjadi idaman kepada lelaki, menjadi punca konflik 
antara lelaki, menjalinkan hubungan luar nikah dengan raja atau pembesar negeri dan  
wanita yang sangat mudah diceraikan oleh suami tanpa sebarang kuasa untuk 
melawan suami. Walaupun ada aspek-aspek positif yang menggambarkan wanita 
tradisional, namun secara keseluruhannya, wanita dianggap lemah, mudah 
dimanipulasi dan tidak boleh menentukan nasib sendiri. Jesteru, wanita mempunyai 




 Kajian mengenai wanita ini dijelaskan lagi melalui tulisan Rashila Ramli 
(1998). Beliau telah menganalisis watak wanita dalam Hikayat Abdullah melalui 
artikel yang bertajuk ‘Hikayat Abdullah: Pembelaan wanita di Timur ?  Pendekatan 
yang dilakukan oleh Rashila adalah pendekatan orientalis. Berasaskan kajian para 
orientalis barat seperti Schick (1990) dan Chowdhry (1991), dapatan kajian Rashila 
mendapati wanita timur dipersembahkan sebagai lemah, boleh dipergunakan, tidak 
bertulang belakang dan perlu sentiasa dilindungi oleh kaum lelaki.   
 
 Dalam kajian Maya Khemlani David dan Faridah Noor Mohd. Noor (2004), 
watak dan ciri-ciri wanita Melayu yang digambarkan dalam peribahasa Melayu 
dikaji dan mereka mengkategorikan imej wanita mengikut peringkat gadis dan isteri. 
Mereka mendapati gadis Melayu menjaga kedaraan, mempunyai kesantunan dan 
kemurnian kelakuan serta berusaha menjaga kejelitaan.  
 
 Ambikapathi Shanmugam (2003) pula berpendapat masyarakat Melayu 
zaman dahulu menganggap wanita itu lemah, kompleks, kekurangan hak, berstatus 
rendah dan berada di bawah kawalan lelaki. Tugas utama wanita adalah untuk 
berkahwin dan melahirkan anak. Wanita yang melanggar tatasusila masyarakat pula 
akan dipulau dan disindir.  
 
 Tetenbaum and Pearson (1989) (dalam Basow 1992:149) pula mendapati 
bahawa watak wanita dalam cerita kanak-kanak sering mempamerkan perilaku 
mengambil berat orang lain dan mempunyai keperihatinan penuh simpati terhadap 
mereka yang lemah.  
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 Menurut Basow (1992), dalam dunia penerbitan, terutamanya novel 
romantik, wanita yang memegang watak utama biasa menunjukkan sifat yang lemah. 
Wanita ini sering memerlukan pertolongan atau bergantung nasib kepada lelaki yang 
membawa makna di dalam hidupnya.   
 
Dalam kajian ini ciri streotaip dalam bentuk perspektif budaya Tamil akan 
diberi tumpuan dan dianalisis melalui karya novelis. Ini kerana menurut Martineau 
(1971), penulis menghasilkan karya dengan andaian bahawa pandangan dan 
pengalaman pembaca sering mempengaruhi pemahaman bahan bacaan yang dibaca. 
Sebagai contoh, seseorang cerpenis yang dipengaruhi oleh peranan wanita dalam 
masyararakat akan cuba membentuk cerpen yang berbaur imej dan persepsi 
stereotaip masyarakat yang mempengaruhinya.  
 
Kebolehan mereka dalam memecahkan benteng stereotaip juga akan diberi 
perhatian untuk melihat kesahihan pendapat Martineau (1971) itu. Di samping itu, 
gender penulis juga mungkin akan mempengaruhi ciri stereotaip yang cuba 
digambarkan dalam hasil karyanya. Kesahihan pendapat Martineau ini akan dapat 
dilihat dalam analisis kajian.  
 
 Ellmann Marry (1968), pula dalam bukunya Thinking About Women, telah 
mengkritik hasil penulisan lelaki tentang watak wanita. Beliau mendapati bahawa 
penulis lelaki menghasilkan sebanyak 10 jenis watak wanita berdasarkan stail 
pemikiran mereka seperti yang berikut :  
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Passive – sentiasa menurut perintah 
Formlessness – tidak mempunyai pegangan hidup  
Instable – sering diganggu oleh tekanan emosi  
Confined – selalu bertindak dalam sesuatu batasan hidup  
Piety – sentiasa taat kepada Tuhan  
Materialistic – bersifat materialistik  
Spiritual – berpegang kuat atas hal-hal keagamaan  
Irrational – tidak berfikiran rasional  
Shrew – lucah dan jahat  
Compliant – suka mengkritik orang lain  
 
 Ini jelas menunjukkan bahawa dalam menggambarkan watak wanita, 
pemikiran stereotaip penulis lelaki masih terkongkong dalam pemikiran stereotaip 
sesebuah masyarakat. 
 
2.8   STEREOTAIP  WANITA  INDIA  
 
 Dalam masyarakat India, wanita digambarkan sebagai seorang yang 
bergantung kepada lelaki.  Dalam adat resam India  peranan dan pelakuan wanita 
sering menjadi perhatian masyarakat. Wanita sebagai ibu, saudari, isteri dan anak 
dihendaki menghormati lelaki. Penghormatan terhadap lelaki ditujukkan dengan cara 
wanita berdiri apabila  berada di hadapan lelaki, atau berhenti bercakap dan 




 Varadarajan.M (1986), mengatakan bahawa negara yang menghormati dan 
berbangga dengan wanita dianggap sebagai negara yang maju. Negara yang 
menghina dan merendahkan wanita dianggap sebagai negara mundur. Tambah 
beliau, jika ingin mengetahui sama ada wanita diperlakukan dengan baik atau tidak  
janganlah kita melihat hanya pada bilangan wanita daripada masyarakat minoriti 
tentang status pendidikan dan perjawatan mereka.  Tetapi harus  melihat secara 
keseluruhan tentang kehidupan dalam sesebuah masyarakat untuk mengetahui 
kepentingan wanita dan kedudukan mereka dalam masyarakat tersebut.  
 
 Menurut beliau (Varatharasen.M, 1959), wanita perlu ada sifat malu atau 
segan apabila berhadapan dengan sesuatu situasi tertentu. Dari kaca mata masyarakat 
timur, wanita yang sempurna perlu ada rasa segan silu, iaitu accam (mr;rk;  - takut), 
naanam (ehzk; - malu), madam (klk; - bodoh/tulus), payirppu (gapu;g;G - gentar). 
Walaupun kini wanita telah berpelajaran dan menjawat jawatan tinggi namun dalam 
situasi tertentu mereka diharap menonjolkan sifat malu terutama apabila berhadapan 
dengan lelaki. Dalam sesebuah masyarakat, wanita yang menonjolkan sifat malu 
dihormati dan disegani sebaliknya wanita yang kasar, bersosialisasi serta tidak 
memperlihatkan rasa segan silu dalam sesuatu situasi dicemuh oleh masyarakat. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahawa masyarakat masih mahukan beberapa 






   Menurut Gate Millard (1995), budaya dan adat resam masyarakat 
menggariskan fitur-fitur wanita sebagai pendiam, menjaga kehormatan diri dan bagai 
katak di bawah tempurung. Dengan demikian, wanita ditempatkan di rumah dan 
ruang lingkupnya hanya berlegar di sekitar rumah sahaja.   
 
 Barathiyar merupakan seorang penyajak yang hidup pada awal abad ke dua 
puluh (Muttamil Selvan, 2006). Beliau merupakan seorang pelopor yang mengecam 
kepercayaan karut dan penghambaan dan pengabdian wanita pada ketika itu. 
Kebebasan, kemakmuran dan hak wanita adalah di antara pokok persoalan yang 
sering menjadi tema dalam sajak beliau (Varadarajan.M, 1992). Beliau cuba 
memecahkan stereotaip yang menghadkan wanita daripada membangun dan 
menyerlah dalam sesuatu bidang.  
 
 Puisi-puisi beliau memberi kesedaran kepada wanita. Melalui sajak-sajak 
beliau menyeru wanita supaya keluar daripada belenggu penghambaan lelaki 
sebaliknya memotivasikan mereka supaya bersatu padu dan berganding tulang dalam 
usaha menghancurkan ketidakadilan terhadap kaum wanita.  
 
 Beliau mengatakan , 
                          capupDk; ,e;jg; ngz;ik ,dpjlh  
 




 Beliau mengatakan jika kaum wanita tidak mempunyai kebebasan hidup 
maka kehidupan mereka  tiada bererti. Dengan itu, beliau menyarankan agar wanita 
perlu ada keberanian dalam segala hal. Sajak di bawah menjelaskan hasrat beliau.     
                                  khjuf; Fz;L Rje;jpuk; vd;Wepd;  
             tz;k yu;j;jp;U thapd; nkhope;jnrhy;  
                 ehje; jhdJ ehuju; tPizNah ? 
             ek;gpuhd; fz;zd; Nta;q;Fo ypd;gNkh ?                                                         
 
yang bermaksud wanita harus mempunyai kebebasan.  
 
 Pendidikan menjadi faktor pendorong kepada wanita untuk menyedar akan 
kepentingan peranannya dalam keluarga dan masyarakat.  
                          Vl;ilAk; ngz;fs; njhLtJ jPiknad;  
                 nwz;zp apUe;jtu; kha;e;J tpl;lhu; ;  
             tPl;Lf; Fs;Ns ngz;izg; G+l;bitg; Nghnkd;w  
                 tpe;ij kdpju; jiy ftpo;e;jhu; .  
  
yang bererti manusia yang berfikiran bahawa kaum wanita tidak harus berpelajaran 
sudah tidak wujud lagi. Sementara manusia ajaib yang berkurung wanita dalam  
rumah terpaksa menanggung malu.  
 
Tambah beliau, wanita perlu menguasai segala jenis ilmu, setanding dengan 
lelaki. Dengan demikian, lelaki tidak akan memandang rendah atau menjadikannya 
hamba; sebaliknya akan menghormati wanita dalam masyarakat. Puisi di bawah 
menjelaskan keadaan ini.  
                          gl;lq;fs; Ms;tJk; rl;lq;fs; nra;tJk;  
                 ghupdpw; ngz;fs; elj;j te;Njhk; ; 
             vl;L kwptpdpy; MZf; fpq;Nfngz;  
                 ,isg;gpy;iy fhnzd;W Fk;kpab . 
 
bermaksud di dunia ini wanita harus dapat pendidikan tinggi dan mereka juga  
memerintah negara. Wanita juga sama taraf dengan lelaki.                                                                            
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 Wanita merupakan anak perempuan, kakak, kawan, isteri, menantu, ibu 
dalam dunia ini sehingga akhir hayat. Wanita mempunyai nilai-nilai kecantikan, 
kesabaran, pendiam. Oleh itu, wanita dianggap sedia menanggung beban dan 
penderitaan. Biasanya masyarakat membezakan lelaki dan wanita. Mereka tidak 
bersetuju bahawa lelaki dan wanita adalah sama dalam ciptaan Tuhan. Dari zaman 
dahulu wanita dinggap sebagai bahan nafsu lelaki dan mesin kelahiran anak. Ada 
penyajak mengatakan bahawa,  
ngz;fisf; flTs;, md;id, nja;tk; vd;Nw ,utpy; 
Nghw;Wfpwhd;  
             gPilfs; vd;Wk; Ngijfs; vd;Wk; mtNd kWehs;   
             J}w;Wfpwhd;. 
 
yang bermaksud, wanita digelar sebagai Tuhan dan ibu, pada sebelah malam tetapi 
dimaki pada  keesokan harinya.                                                          
 
 Wanita yang telah berumah tangga diharapkan harus mematuhi kehendak 
suami dan melakukan apa sahaja menurut kehendak ahli keluarganya terutamanya, 
mengikut kehendak kedua ibu dan bapa mertuanya. Wanita terpaksa mengikut cara 
hidup yang mungkin berbeza daripada apa yang diamalkan sejak kecil lagi di rumah 
ibu bapanya sendiri.  
 
 Perkahwinan juga meningkatkan beban seseorang wanita kerana lelaki tidak 
pernah diajar untuk membantu dalam menguruskan rumah tangga (de Lima, 2001). 
Wanita bertanggungjawab menguruskan semua kerja di rumah meskipun dia 




 Penulis-penulis novel banyak menghasilkan cerita yang memandang negatif 
terhadap kebolehan wanita yang keluar bekerja. Menurut Goode (1982: 16), masalah 
ini menjadi lebih meruncing apabila seseorang isteri mula bekerja di luar dan suami 
terbabit terasa kedudukan dominannya tergugat dan kehilangan kawalan kerana 
bimbang akan perlakuan isteri yang mula mendapat kebebasan di luar.  
 
 Dalam sesuatu keluarga, pasangan suami isteri akan membahagikan 
tanggungjawab mereka untuk kerja-kerja harian yang berlainan mengikut stereotaip 
lelaki-wanita atau stereotype division of labour (Eagly dan Steffen, 1984). Walaupun 
terdapat perbezaan antara pasangan dari segi umur, pendidikan, pekerjaan dan 
pemikiran yang pro-persamaan taraf, lelaki adalah lebih dipertanggungjawabkan 
untuk membaiki sebarang peralatan dan wanita pula dipertanggungjawabkan untuk 
memasak dan mengemas rumah (Blair dan Lichter, 1991). Walaupun kedua-dua 
lelaki dan wanita mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang, tanggungjawab untuk 
bidang itu mungkin akan dibahagikan mengikut kriteria stereotaip gender 
(Hollingshead dan Fraidin, 2002).  
 
 Secara amnya, sejak dahulu lagi, sudah menjadi kebiasaan bagi wanita India 
untuk sentiasa menghormati lelaki. Dengan ini, sifat-sifat seperti tidak menyuarakan 
tentang kedudukan mereka, mengurangkan keperluan mereka (self-denial), 
menyembunyikan naluri mereka dan sedia berkorban dalam apa jua keadaan telah 
sebati dalam diri mereka. Oleh yang demikian, hak individu (individual rights) 
mereka terabai. Imperialis Inggeris yang menjajah India dan Malaysia telah 
membawa masuk konsep kesamatarafan gender dari Barat dan memansuhkan 
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stereotaip-stereotaip yang dianggap bertentangan dengan undang-undang mereka. Ini 
menjadikan kaum wanita lebih menyedari tentang kepentingan hak asasi mereka, 
kebebasan dan politik dalam masa itu.  
 
 Wanita India dianggap sentiasa bersifat sabar dalam semua keadaan hidup 
mereka. Dengan itu, segala siksaan dan penderaan psikologi yang dialami oleh warga 
ini disembunyikan. Wanita yang menyimpang daripada kehendak ini dianggap tidak 
pandai membawa diri dalam masyarakat dan disisihkan. Dewi Seetha, dalam karya 
agung Ramayana yang digambarkan menahan siksaan dan menjadi mangsa 
penganiyaan golongan lelaki diagungkan dan dianggap contoh teladan terbaik yang 
perlu menjadi ikutan bagi wanita India untuk hidup dalam masyarakat.  
 
 Sejarah sosial dan kesusasteraan India mendedahkan bahawa kedudukan 
wanita seolah-olah senasib dengan wanita lain di dunia. Wanita dalam tradisi India 
dianggap sebagai ‘sebahagian daripada lelaki’.  Menurut K.M. Tharakan (1977), 
Manu Darmam ( undang-undang silam di India) merampas kebebasan wanita. 
Walaubagaimanapun dikatakan bahawa pada zaman Veda wanita mengecapi 
kesamarataan seperti seorang lelaki. Wanita dikatakan memiliki kebebasan setanding 
dengan kaum lelaki (Tharakan, K.M., 1977). 
 
 Walaupun begitu, namun watak-watak wanita seperti Dewi Draupati 
menerima nasib yang malang kerana suaminya menggadaikannya dalam perjudian. 
Nasib yang sama dapat dilihat pada watak Chandramathi, isteri kepada Harichandra 
yang terkenal dengan kebenaran, terpaksa menerima hakikat kesudian suaminya 
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untuk menjual dirinya semata-mata untuk membuktikan dia berpegang kepada 
janjinya. Perwatakan Sita turut menegaskan keadaan ini. Dia  terpaksa membuktikan 
kesuciannya setelah balik dari tahanan Rawana. Agalya pula digambarkan 
menderhaka pada suaminya dan menerima padah (Tharakan,K.M., 1977).  
 
 Epik Silappatikaram dan Manimegalai lahir pada zaman yang lebih kurang 
sama. Dalam epik Silappatikaram, Kannagi digambarkan sebagai wanita yang 
mendewa-dewakan suaminya dan  turut kata suaminya walaupun suaminya 
meninggalkannya dan berumah tangga dengan Madhavi. Apabila suaminya kembali 
kepadanya Kannagi rela menerima dan menghulurkan pertolongan untuk membuka 
perniagaan baru (Arulsamy,M.S., 1977). Ini telah menjadikan Kannagi sebagai 
wanita mithali kepada wanita-wanita Tamil.  
 
 Epik Manimegalai pula, menonjolkan watak Manimegalai yang menghargai 
maruah diri lebih daripada nyawanya. Ia telah disanjung tinggi dan telah dijadikan 
wanita contoh kepada wanita-wanita Tamil. Masyarakat Tamil telah menerapkan 
sifat-sifat ini secara paksaan ke atas wanita.  
 
 Tolkaappiyam (sebuah buku tatabahasa Tamil dan rujukan hidup yang 
terawal) menggariskan bahawa seorang wanita yang telah berkahwin harus memiliki 
sifat-sifat seperti bermaruah tinggi, berbudi pekerti, kelembutan, penyabar, penakut, 
kurang berpengetahuan, malu dan kurang keyakinan. Lantaran itu, wanita dianggap 
lemah dari segi fizikal, tidak dapat menjalankan sesuatu tanggungjawab secara 
perseorangan, masih di bawah kongkongan lelaki dalam aspek budaya, agama, 
ekonomi dan kebatinan. 
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 Menurut Naladiyar, sifat kewanitaan yang harus dimiliki oleh seseorang 
wanita ialah seperti berikut:          
 
 Cantik (mencantikkan diri supaya disukai suami) dan mengemaskan diri. 
 Takut melakukan perkara atau perbuatan negatif. 
 Takut pada fitnah masyarakat. 
 Mengadakan hubungan intim dengan suami di tempat yang berpatutan. 
 Mengeluarkan kata-kata manis supaya dapat menyelesaikan masalah. 
 
Menurut Naladiyar, wanita yang memenuhi sifat-sifat inilah yang akan digelarkan 
atau dikategorikan sebagai wanita. Naladiyar juga menstereotaipkan wanita menjadi 
penurut kemahuan suami, segan silu, tidak dibenci oleh suami, menjaga kecantikan 
badan dan pintar. 
  
  “fl;F ,dpats;> fhjyd; fhjy;tif Gidths;  
    cl;F cilahs;> Cu;ehz; ,ay;gpdhs; v cl;fp  
    ,ld; mwpe;JCb ,dpjpd; czUk;  
    klnkhop khjuhs; ngz;”             - (ehybahu;) 
 
Maksud :  
Wanita yang digelar isteri ialah seseorang wanita yang 
memiliki sifat-sifat seperti cantik dipandang, menghiasi diri, 
menurut  kehendak suami, takut, segan terhadap masyarakat, 
takut pada suami, menggembirakan hati suami, mengujarkan 
kata-kata manis dan lembut yang boleh meyelesaikan konflik 






 Zaman Sanggam dikenali sebagai zaman keemasan Tamil dan zaman 
kemunculan kebanyakan ciptaan sastera Tamil. (Meiyappan,S. 1997). Menurut S. 
Meiyappan (1977), pada zaman ini kedudukan wanita lebih berkebelakangan 
berbanding dengan kedudukan lelaki secara umumnya. Pada zaman ini, nilai harga  
diri atau karppu amat diutamakan untuk wanita. Meiyappan  S. (1977) berpendapat 
ada yang menyamakan falsafah harga diri atau karppu itu sama dengan wanita dan 
wanita itu adalah harga diri atau karppu. Nasib wanita pada zaman sanggam boleh 
dilihat dalam tiga keadaan iaitu peringkat sebelum perkahwinan, peringkat selepas 
perkahwinan dan keadaan setelah kehilangan suami. 
 
2.8.1   Peringkat Sebelum Perkahwinan  
 
 Kedudukan wanita dalam masyarakat Zaman Sanggam sebelum perkahwinan 
lebih bergantung kepada ibubapa mereka. Mereka turut menegakkan maruah 
ibubapa. Ada di antara mereka yang terlibat dalam percintaan tetapi ia tanpa 
pengetahuan ibu bapa. Jika nilai keberanian dimuliakan dan menjadi  pegangan 
hidup kaum lelaki; nilai karppu pula amat disanjung tinggi dan dikawal bagi 
memastikan kemuliaan serta kesucian kaum perempuan (Meiyappan,S., 1997).  
 
2.8.2   Peringkat Selepas Perkahwinan  
 
 Seorang wanita Zaman Sanggam dimestikan hidup bersama keluarga 
suaminya. Dia tidak berhak terhadap harta ayahnya. Pada kebiasaannya suami 
mempunyai kuasa mutlak terhadap isteri dan berkuasa tinggi. Isteri juga memainkan 
peranan  penting dalam menambahkan zuriat suaminya (Meiyappan,S., 1997). 
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2.8.3   Keadaan Isteri Yang Kehilangan Suami  
 
 Pada Zaman Sanggam, seorang wanita yang kehilangan suaminya lebih 
bersedia untuk mengorbankan nyawanya bersama-sama suaminya. Jika hidup 
berjanda seseorang wanita itu terpaksa mengharungi pelbagai cabaran hidup. Mereka 
terpaksa mematuhi beberapa norma ‘kejandaan’ yang telah ditentukankan  oleh 
masyarakat mereka (Meiyappan,S., 1997).        .    
   
2.9   STEREOTAIP LELAKI  
 
Adam, el al. (dalam Talbot, et. al., 2003:144-145) menyatakan bahawa yang 
disebut lelaki itu mestilah ‘macho’ (jantan sejati), bigger (lebih besar), stronger 
(lebih kuat). Mereka juga disebut sebagai ‘bloody house’ kerana mereka yang 
mengatur semua keperluan rumah, seperti membayar sewa rumah, bil dan 
sebagainya.  
 
Sheldon (1997) dalam Talbot dan rakan-rakan (2003:139) pula menyatakan 
bahawa lelaki bangga dikatakan sebagai ‘manly’ iaitu kuat (strong) dan tegas 
(assertive). Ini berbeza dengan wanita yang takut, dianggap sebagai orang yang 
konfrontasi atau bertentangan (bossy, confrontational), suka mengata (bitchy), sukar 
(difficult) dan besar kepala (big headed). 
 
 Lelaki secara amnya dianggap sebagai ketua keluarga dan penyara hidup bagi 
keluarga. Ini selain dengan tradisi sistem patriarki yang mana lelaki mempunyai 
kedudukan atau status yang tinggi. Oleh yang demikian, persepsi masyarakat yang 
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mengamalkan sistem patriarki tersebut menyanjungi lelaki yang mempunyai sifat ciri 
maskuliniti.  
 
 Mengikut pandangan Talbot dan rakan-rakan (2003:141), ‘patriarki’ berasal 
daripada perkataan Latin yang merujuk kepada ‘the rule of the fathers’ atau 
peraturan yang diadakan oleh sekumpulan lelaki yang berkuasa dan peraturan 
tersebut diamalkan oleh masyarakat yang mengikut sistem sedemikian.  
 
 Secara tradisional, maskuliniti bergantung kepada kekuatan fizikal dan sifat 
agresif. Jariah Mohd. Jan (2002:10) mendefinisikan maskuliniti sebagai nilai (value) 
, harapan (expectation) dan interpretasi (interpretation) yang diberikan kepada lelaki. 
Contohnya, lelaki secara emosi tidak sensitif atau ekspresif dan tidak lemah.   
 
2.10   STEREOTAIP  LELAKI  INDIA 
 
 Dalam masyarakat Tamil, lelaki digambarkan sebagai seorang  ‘wira’.  
Dalam adat resam Tamil  peranan dan pelakuan lelaki sering menjadi perhatian 
masyarakat. Lelaki sebagai bapa, suami, saudara dan anak sentiasa dihormati kaum  
wanita. Penghormatan kepada lelaki ditunjukkan melalui tuturkata dan perlakuan. 
Sebagai contohnya, jika seorang lelaki sedang bercakap maka wanita dilarang 
mencelah dan dikehendaki turuti kata-kata lelaki; jika lelaki sedang duduk wanita 






 Sejarah sosial dan kesusasteraan India mendedahkan bahawa kedudukan 
lelaki adalah lebih tinggi daripada wanita. Menurut Gate Millard (1995), budaya dan 
adat resam masyarakat menggariskan fitur-fitur lelaki sebagai berani, cerdik, 
berketrampilan dan gagah. Dengan demikian, lelaki ditempatkan bukan sahaja di 
rumah malah di luar rumah di mana dianggap tempat larangan wanita. 
 
 Watak-watak lelaki dalam karya-karya agung India turut membuktikan 
kedudukan istimewa kaum lelaki.  Dalam karya Mahabaratha, Dharman 
menggadaikan isterinya Dewi Draupati dalam perjudian. Namun begitu, Draupati 
menerima sahaja nasib yang malangnya itu. Manakala dalam karya Harichandra, 
watak utamanya Harichandran yang terkenal dengan kebenaran, menjual isterinya 
Chandramathi, semata-mata untuk membuktikan dia berpegang kepada janjinya dan 
isterinya terpaksa menerima sahaja hakikat tersebut dengan hati yang lapang. 
Perwatakan Rama dalam karya agung Ramayana turut menegaskan keadaan ini. Dia  
memaksa isterinya Dewi Sita  membuktikan kesuciannya setelah dibebaskan dari 
tahanan Rawana.  
 
 Dalam karya Silappatikaaram yang dihasilkan pada zaman sanggam, watak 
Kovalan digambarkan sebagai seorang lelaki jati. Isteri Kovalan iaitu Kannagi 
menurut segala kata-kata suaminya tanpa mempersoalkan perlakuan suami walaupun 
Kovalan meninggalkan Kannagi semasa dia hidup bersama dengan Mathavi. Ini 
menunjukkan masyarakat Tamil tidak pandang rendah pada Kovalan yang 
mempunyai perempuan simpanan. Kovalan juga diterima oleh kannagi apabila dia 
meninggalkan Matavi dengan hati yang terbuka. Ini menjelaskan bahawa wanita 
bergantung pada lelaki dan lelakilah berkuasa dalam masyarakat Tamil.  
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2.11   KESIMPULAN 
 
Setelah mengkaji pendapat dan hasil kajian beberapa ahli linguistik dapatlah 
disimpulkan bahawa stereotaip setiap gender itu bergantung pada amalan budaya dan 
norma-norma yang ditentukan oleh sesebuah masyarakat secara turun temurun. 
Amalan budaya dan norma-norma masyarakat ini juga ditonjolkan melalui karya-
karya sastera yang terhasil dalam masyarakat tersebut. Kemungkinan besar 




































3.0   PENGENALAN 
 
 Bab ini membincangkan reka bentuk kajian yang merangkumi kaedah kajian,  
iaitu  kriteria penentuan dan  proses pengumpulan data kajian serta cara-cara data   
kajian dianalisis.  
 
3.1   REKA BENTUK  KAJIAN   
 
Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menganalisis 
stereotaip wanita dan lelaki dalam novel. Dalam penganalisisan sesuatu novel, 
perkara-perkara yang perlu dititikberatkan ialah tema, penggunaan daya imaginasi 
dan pemikiran yang berubah-ubah mengikut kehendak cerita, gaya bahasa, latar  
cerita dan sebagainya. Oleh itu, kaedah kualitatif digunakan bagi menjelaskan 
stereotaip watak wanita dan lelaki dalam novel Ramani Chandran. Novel-novel yang 
menjadi data kajian dipilih daripada koleksi novelis Ramani Chandran dari tahun 








3.2   SUMBER DATA KAJIAN 
 
 Data untuk kajian ini telah diperoleh daripada lapan (8) buah novel berbahasa 
Tamil yang ditulis oleh Ramani Chandran. Kelapan-lapan novel ini dipilih daripada 
koleksi karya Ramani Chandran. Novel-novel ini dipilih berdasarkan tema dan watak 
wanita serta lelaki yang memperlihatkan stereotaip. Novel-novel yang dipilih ini 
dibahagikan kepada empat dekad berdasarkan jangka masa penulisan beliau. Novel-
novel yang dipilih untuk kajian adalah seperti berikut :  























1. Valai Osai 
 
2. Avanum Avalum 
 
1. Bunyi Gelang Tangan  
 











1. Venmayil Ettanai    
    Nirangal 
 




1. Beberapa Warna    
     Dalam warna Putih 
 
2. Cerita Suatu      












1. Vidiyalai Thedi… 
 
2. Adi Vaalai 
 
3. Pencarian Subuh  
 
















1. Ditentu Di Syurga  
 
2. Bersamamu Selama-  
     Lamanya 
 
 




 Kesemua novel yang dipilih merupakan hasil penulisan novelis Ramani 
Chandran yang berlatarbelakangkan kehidupan masyarakat Tamil. Kisah-kisah yang 
ditulis oleh beliau lebih bersifat gambaran deskriptif mengenai kehidupan 
masyarakat Tamil dan isu stereotaip yang masih membelenggu mereka.  
 
 Novel-novel yang dipilih ini dijadikan asas sumber data kajian kerana 
kewibawaan penulisnya dalam menyampaikan cerita yang mencerminkan realiti 
hidup berdasarkan pengalaman dan pemerhatiannya. Beliau mencoretkan watak-
watak sebaik yang mungkin di samping lantang mempertikaikan isu stereotaip yang 
selama ini tidak diberi perhatian. Ringkasan cerita boleh dirujuk dalam Lampiran 3.  
 
 Penulis novel ini didapati berjaya mengetengahkan stereotaip wanita dan  
stereotaip lelaki  keturunan Tamil. Penggambaran stereotaip wanita dan lelaki dalam 
novel-novel ini didapati agak menarik kerana diketengahkan dari perspektif novelis 
moden. 
  
 Data yang merupakan ujaran watak-watak (dialog) dan naratif penulis 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu untuk memudahkan pemahaman dari segi 
kandungan ujaran dalam pengertian unsur stereotaip. Penterjemahan ini disemak 
oleh seorang guru yang berkebolehan dalam bahasa Tamil dan bahasa Melayu di 
sekolah pengkaji berkhidmat dan telah disemak semula oleh penyelia. Maka bolehlah 






3.3   KRITERIA PEMILIHAN BAHAN KAJIAN  
 
 Novel merupakan rakaman perlakuan manusia dalam bentuk bahasa yang kita 
sering temui dalam kehidupan harian. Di samping itu novel juga memaparkan 
peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap  watak-watak tersebut seolah-olah berlaku 
di hadapan mata kita (Tamil Kalai Kalanciam, 1950). 
 
 Hashim Awang (1986) menyatakan bahawa novel ialah prosa cereka yang 
panjang. Novel menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan dalam 
suatu masa tertentu untuk melahirkan satu-satu persoalan kehidupan yang menarik.  
 
 Bahan yang dipilih untuk kajian adalah novel-novel yang ditulis Ramani 
Chandran yang berlatarkan masyarakat Tamil. Pengkaji mengklasifikasikan data-
data yang dikumpulkan mengikut jangka masa tertentu. Novel-novel yang ditulis dari 
tahun 1971 hingga 2010 dipilih untuk kajian ini. Ini akan memudahkan penyelidik 
membahagikan jangka masa 1971 – 2010  kepada empat tempoh iaitu seperti berikut:    
 
  Peringkat 1 : 1971 – 1980  
  Peringkat 2 : 1981 – 1990  
  Peringkat 3 : 1991 – 2000 
  Peringkat 4 : 2001 – 2010 
 
Pembahagian sedemikian dapat membantu penyelidik melihat perubahan dari segi 




 Walaupun penulis telah menghasilkan lebih daripada 150 buah novel tetapi 
penyelidik hanya memilih novel yang mengutarakan isu wanita dan lelaki atau 
menjadikan wanita dan lelaki sebagai watak utama dalam plot sesuatu cerita.  
 
 Dengan itu, kriteria-kriteria yang disenaraikan di atas sudah tentu dapat 
menjamin mutu  kajian dan seterusnya memudahkan proses kajian penyelidik supaya 
dapat menganalisis data secara jitu.  
 
3.4   KAEDAH PENGUMPULAN DATA  
 
 Data yang dikumpul diklasifikasikan mengikut kepentingan dan kerelevanan 
isu-isu stereotaip yang dikaji seperti yang disenaraikan berikut:  
i) Mengenal pasti unsur-unsur stereotaip lelaki dan wanita dalam 
masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel-novel terpilih 
Ramani Chandran. 
ii) Meninjau pelanggaran-pelanggaran stereotaip gender dalam 
kalangan masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel-novel 
terpilih Ramani Chandran. 
iii) Membandingkan kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki 
dan wanita dalam masyarakat India yang ditonjolkan dalam novel 
terpilih Ramani Chandran.  
iv) Mengkaji unsur-unsur bahasa yang memperlihatkan stereotaip 




 Dalam prosedur pengumpulan data, penyelidik menggunakan pendekatan 
kualitatif. Novel-novel yang menjadi data kajian diambil dari koleksi novel Ramani 
Chandran dari tahun 1971 – 2010. Karya-karya ini dipilih oleh penyelidik 
berdasarkan pengolahan yang bercirikan stereotaip dan kewibawaan novelisnya 
dalam manonjolkan stereotaip kedua-dua gender.  
 
 Karya-karya pilihan ini kemudiannya telah dibaca dan disaring sebanyak lima 
kali untuk mendapatkan atau mencari wacana/ujaran watak atau naratif penulis yang 
menggambarkan stereotaip wanita. Penyelidik tidak mengubahsuaikan mana-mana 
petikan sedutan demi memelihara kesahihan dan keutuhan bahan kajian. Penyelidik 
juga menulis satu ringkasan atau intisari setiap novel ke dalam Bahasa Melayu bagi 
memudahkan pembacaan dan pemahaman novel-novel yang dikaji. Penyelidik 
seterusnya mengenal pasti wacana yang berkaitan dengan kajiannya. 
 
3.5   KERANGKA TEORITIS  
 
Pengkaji telah merujuk kepada hasil kajian dan juga teori bukan sahaja para 
linguis Barat malah juga para linguis Tamil dalam merangka stereotaip wanita dan 
lelaki Tamil. Maka beberapa teori digunakan untuk menyenaraikan unsur-unsur 
stereotaip wanita dan lelaki Tamil. Teori-teori tersebut adalah seperti berikut:  
 
Menurut Gate Millard (1995), budaya dan adat resam masyarakat 
menggariskan unsur-unsur lelaki sebagai berani, cerdik, berketrampilan dan gagah.  
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Manakala unsur-unsur wanita pula distereotaipkan sebagai pendiam, menjaga 
kehormatan diri dan bagai katak di bawah tempurung. Dengan demikian, wanita 
ditempatkan di rumah dan ruang lingkupnya hanya berlegar di sekitar rumah sahaja.   
 
Perkahwinan juga meningkatkan beban yang harus dipikul oleh seseorang 
wanita kerana lelaki tidak pernah diajar untuk membantu dalam menguruskan rumah 
tangga (de Lima, 2001). 
 
 Lippmann (1922) menyatakan bahawa stereotaip merupakan gambaran dalam 
minda kita mengenai manusia dan peristiwa yang berlaku di dunia ini. Gambaran ini 
mungkin wujud melalui pandangan individu itu sendiri atau disampaikan melalui 
budaya mereka.  
 
 Menurut Hinton (2000), stereotaip boleh dilihat dalam dua perspektif, iaitu 
dari perspektif sosial dan perspektif budaya. Daripada perspektif sosial, stereoteip 
dipercayai telah memperoleh bentuk apabila seseorang individu itu membuat 
inferens mengenai keadaan disekelilinginya. Dalam perspektif budaya pula, individu 
itu dikatakan telah mewairisi stereotaip yang wujud di dalam minda masyarakat pada 
masa sebelumnya. 
 
Walaupun kedua-dua lelaki dan wanita mempunyai kepakaran dalam sesuatu 
bidang, tanggungjawab untuk bidang itu mungkin akan dibahagikan mengikut 
kriteria stereotaip gender (Hollingshead dan Fraidin, 2002). 
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Best and Williams (1993), membuat rumusan bahawa lelaki pada lazimnya 
dicirikan sebagai lebih aktif dan kuat manakala wanita dilihat sebagai lebih pasif dan 
lemah. Tambahan pula, lelaki dilihat sebagai seorang yang mempunyai kuasa 
dominan, antonomi, agresif, berketrampilan dan tabah hati. Pada sudut yang lain 
pula, wanita digambarkan sebagai lebih bersifat mengalah, merendah diri, mengasuh 
dan penerima sahaja. 
 
 Menerusi kajian Munjin Purwokerto (2008), membuktikan bahawa 
kekuasaan dan dominasi gender lelaki dalam pelbagai sektor telah menyebabkan 
wujudnya seksime bahasa dalam Bahasa Inggeris. Ini kerana masyarakat inggeris 
yang dikatakan mengamalkan sistem patriarki memperlihatkan kaum lelaki lebih 
mendominadi kaum wanita. 
  
Dalam karya-karya agung kesusasteraan Tamil  seperti  Silappatikaram, 
Manimegalai dan Kambaramayanam, wanita digambarkan sebagai seorang yang 
bergantung kepada lelaki (Meiyappan,S., 1997).    
 
 Watak-watak wanita seperti Dewi Draupati dalam karya Mahabaratham 
menerima nasib yang malang kerana suaminya menggadaikannya dalam perjudian. 
Nasib yang sama dapat dilihat pada watak Chandramathi, isteri kepada Harichandra 
dalam karya Harichandra yang terkenal dengan kebenaran, terpaksa menerima 
hakikat kesudian suaminya untuk menjual dirinya semata-mata untuk membuktikan 
dia berpegang kepada janjinya. Perwatakan Sita dalam karya turut menegaskan 
keadaan ini. Dawi Sita dalam karya Ramayana  terpaksa membuktikan kesuciannya  
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setelah dibebaskan daripada tahanan Rawana. Agalya dalam karya Ramayana pula 
digambarkan menderhaka pada suaminya dan menerima padah (Tharakan,K.M., 
1977).  
 
Tolkaappiyam  (sebuah  buku  tatabahasa  Tamil  dan  rujukan  hidup  yang 
terawal) menggariskan bahawa seorang wanita yang telah berkahwin harus memiliki  
sifat-sifat seperti bermaruah tinggi, berbudi pekerti, kelembutan, penyabar, penakut, 
kurang berpengetahuan, malu dan kurang keyakinan. Lantaran itu, wanita bukan 
sahaja dianggap lemah dari segi fizikal tetapi juga tidak dapat melaksanakan sesuatu 
tanggungjawab secara sendiri dan dikongkong oleh lelaki dalam aspek budaya, 
agama, ekonomi dan kebatinan. 
 
 Menurut Naladiyar sebuah karya etika, sifat  yang harus dimiliki oleh 
seseorang wanita ialah seperti berikut:              
 
 Cantik (mencantikkan diri supaya disukai suami) dan mengemaskan. 
 Takut melakukan perkara atau perbuatan negatif. 
 Takut pada fitnah masyarakat. 
 Mengadakan hubungan intim dengan suami di tempat yang berpatutan. 
 Mengeluarkan kata-kata manis supaya dapat menyelesaikan masalah. 
 
Menurut Naladiyar, wanita yang memenuhi sifat-sifat inilah yang akan digelarkan 
atau dikategorikan sebagai wanita. Naladiyar juga menstereotaipkan wanita menjadi 
penurut kemahuan suami, segan silu, tidak dibenci oleh suami, menjaga kecantikan 
fizikal dan pintar.  
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 Dalam karya Silappatikaaram yang dihasilkan pada Zaman Sanggam, watak 
Kovalan digambarkan sebagai seorang lelaki jati. Isteri Kovalan iaitu Kannagi 
menurut segala kata-kata suaminya tanpa mempersoalkan perlakuan suami walaupun  
Kovalan meninggalkan Kannagi semasa suaminya hidup bersama seorang wanita 
lain iaitu, Mathavi. Ini menunjukkan masyarakat Tamil tidak pandang rendah pada 
Kovalan yang mempunyai perempuan simpanan. Kovalan juga diterima oleh kannagi 
apabila dia pulang ke pangkuannya setelah meninggalkan Matavi dengan hati yang 
terbuka. Ini menjelaskan bahawa wanita bergantung pada lelaki dan lelakilah 
berkuasa dalam masyarakat Tamil.  
 
Pengkaji telah merumuskan unsur-unsur stereotaip masyarakat Tamil 
berdasarkan karya-karya agong di atas. Selain itu, teori Lippman (1922), Gate Millard 
(1995), Hollingshead dan Fraidin, (2002), de Lima, (2001), Best and Williams (1993), 
Hinton (2000), kajian Munjin Purwokerto (2008)  juga diambil kira oleh pengkaji. 
 
3.6   PENGANALISISAN DATA  
 
 Analisis data merupakan bahagian yang amat penting dalam sesuatu 
penyelidikan. Penganalisisan yang tepat dan jitu penting untuk mensahihkan jawapan  
bagi soalan-soalan kajian yang telah dikemukakan pada awal kajian. 
 
 Pengkaji telah menganalisis data kajian dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Wacana bertulis, perbualan dan pernyataan penulis dalam novel-novel 
pilihan telah diteliti dan dikenal pasti untuk dianalisis. Kerangka penganalisisan data 















Rajah 3.1 : Kerangka Pengkelasifikasian unsur-unsur stereotaip wanita dan lelaki  
        Tamil 
 
 
3.7   KESIMPULAN  
 
 Data kajian yang diperoleh daripada lapan buah novel yang terpilih dikaji 
secara kualitatif dan kuantitatif mudah. Senarai tajuk-tajuk novel mengikut kategori 
tempoh masa memudahkan penyelidik mengumpul serta menganalisis data secara 
teratur.  













































BAB  4 
 
                                       
PENGANALISISAN DATA 
 
4.0   PENGENALAN 
 
 Bab ini membincangkan penganalisisan data  kajian tentang stereotaip wanita 
dan lelaki  dalam novel-novel yang menjadi sumber data kajian. Skop kajian ini 
berfokus pada :  
 
i) Unsur-unsur stereotaip wanita dan lelaki yang dikenal pasti dalam novel-
novel Ramani Chandran pada tempoh masa empat dekad (1971-2010).  
 
ii) Pelanggaran-pelanggaran stereotaip wanita dan lelaki yang diperlihatkan 
oleh Ramani Chandran melalui watak-watak dalam novelnya sejak 1971 
sehingga 2010.  
 
iii) Unsur-unsur bahasa yang memperlihatkan stereotaip wanita dan lelaki 
dalam novel-novel Ramani Chandran dalam tempoh masa empat dekad 
(1971 – 2010).  
 
4.1   Unsur-unsur stereotaip wanita yang dikenal pasti dalam novel-novel    
         Ramani Chandran pada tempoh masa empat dekad (1971 - 2010)   
 
Stereotaip merujuk kepada keadaan menginterpretasi perwatakan dan 
perlakuan seseorang mengikut pandangan masyarakat secara umum. Dalam isu 
gender, golongan yang kerap kali distereotaipkan ialah wanita.  Dalam masyarakat 
India, kaum wanita dididik supaya sentiasa mengikut norma-norma masyarakat yang  




dilihat dalam kesemua  bahan sastera terutama sekali dalam novel. Begitu juga dalam 
novel Ramani Chandran yang menjadi sumber data kajian ini. Berikut adalah novel-
novel yang dianalisis untuk menentukan unsur-unsur stereotaip yang ditonjolkan di 
dalamnya. Novel-novel yang dipilih untuk kajian adalah seperti berikut :  
 
 

















1. Valai Osai 
2. Avanum Avalum 
1. Bunyi Gelang 
Tangan  





1. Venmayil Ettanai  
    Nirangal 
2. Oru Kalyanattin 
Kathai 
1. Beberapa Warna    
     Dalam warna Putih 
2. Cerita Suatu      





1. Vidiyalai Nokki  
2. Adi Vaalai 
3. Pencarian Subuh  







2. Endrandum  
    Unnoduthan 
1. Ditentukan Di 
Syurga  
2. Bersamamu Selama-  
     Lamanya 
 
 
Bagi menjawab soalan kajian pertama, iaitu ‘Apakah unsur-unsur stereotaip 
wanita yang dikenal pasti dalam novel-novel Ramani Chandran pada tempoh masa 
empat dekad (1971-2010)?,  Unsur-unsur stereotaip wanita dianalisis berdasarkan 
dua kategori seperti berikut:   
 
i) Stereotaip Wanita  yang belum berumah tangga  






Unsur-unsur  Stereotaip yang dapat dilihat pada wanita yang belum   
berumah tangga  
 
4.1.1   Patuh Kepada Keluarga  
 
Dalam novel Avanum Avalum (Dia dan Dia), penulis menstereotaipkan 
watak wanita desa sebagai seorang yang menanggung segala kerja-kerja  rumahnya. 
Watak ini terlalu lembut sikapnya dan terpaksa membuat segala kerja di rumahnya. 
Dalam sistem kekeluargaan India, wanitalah yang dipertanggungjawabkan untuk 
melaksanakan segala kerja rumah. Lelaki tidak  dibebankan dengan  kerja-kerja 
tersebut.  Dalam novel ini,  Meera sebagai seorang gadis desa bukan sahaja 
dipertanggungjawapkan untuk  membuat segala kerja rumah, malah 
dipertanggungjawabkan juga untuk  memelihara adik-adik tirinya. Ini dapat dilihat 
dalam sedutan berikut.  
 
  “mtu;fis tsu;g;gJ kPuhjhd;. fhiyapy; ghlk; nrhy;ypf; nfhLg;gJ>  
Fspg;ghl;LtJ> jiyNfhjp cil khw;WtJ> rhg;ghL nfhLg;gJ>  
gs;spf;$lk; mDg;GtJ vy;yhNk kPuhjhd;.”  
                                                                                      (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 6) 
 
Terjemahan : 
  Meeralah  yang memelihara mereka. Mengajar  
                        mereka pada waktu pagi, memandikan, menyikat , 
                        menjalinkan pakaian, menyuapkan makanan,  
                        menghantar ke sekolah dan semuanya  adalah Meera.                                             





 Ibu tiri Meera tidak menghirau langsung tentang kerja-kerja rumah kerana 
segala-galanya telah menjadi tanggungjawab Meera. Meera juga tidak pernah 
menentang untuk membuat kerja-kerja ini kerana pada pendapatnya membuat kerja-
kerja rumah adalah tanggungjawab wanita secara turun temurun.  
 
 Dalam novel ‘Vidiyelai Thedi’ (Pencarian Subuh) Anubama, watak gadis 
utama distereotaipkan sebagai seorang yang  membuat segala kerja rumahnya. Ini 
adalah kerana dia dibesarkan oleh makciknya dan tinggal bersama makcik dan 
pakcik. Makcik Anubama menyuruh Anu menanggung segala kerja rumah.  
 
  gj;J Mz;Lfshfg; ghj;jpuk; Jyf;fp> Jzp Jitj;J>  
krhyh miuj;J> khthl;b……    
                                                                                  (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;: 26)   
 
Terjemahan:  
  Selama sepuluh tahun, dia mencuci pinggang mangkuk, 
  membasuh kain, menggiling cili, mengisar tepung….    
                                                                                     (Viyelai Thedi,1993,ms: 26)   
 
 Gadis ini digambarkan membuat kerja rumah selama 10 tahun. Anubama 








4.1.2   Patuh Kepada Ibu Bapa  
  
 Dalam novel Sorkattile Mudivanatu (Ditentukan di syurga ) watak wanita 
yang diberi nama Manjari, ialah seorang pelajar, yang sedang meneruskan 
pendidikan di kolej. Dia digambarkan sebagai seorang gadis yang sama sekali tidak 
boleh mengengkari perintah atau membantah sesuatu keputusan yang dibuat oleh 
ibunya, walaupun keputusan itu didapati salah. Dia tidak dapat melarang ibunya 
menjual tanah dan rumah milik mendiang ayahnya. Manjari amat menyayangi rumah 
tersebut yang dikelilingi pokok-pokok indah peliharaan mendiang ayahnya. 
Walaupun Manjari merupakan seorang gadis yang berpendidikan tetapi dia tidak 
berani untuk memberitahu ibunya bahawa keputusan untuk menjual harta warisan 
ayahnya itu adalah salah. Ini adalah kerana amalan budaya masyarakat India yang 
melarang anak perempuan untuk menegur atau menentang pendapat ibu bapanya. 
Amalan budaya ini ditekankan bagi golongan wanita. Ibu bapa selalu dianggap 
membuat keputusan yang betul dan adalah dosa untuk menentang dan mengengkari 
mereka. Oleh itu, stereotaip seorang anak perempuan yang berdiam diri menerima 
apa saja keputusan ibu jelas ditonjolkan melalui watak Manjari dalam novel ini.  
 
  ‘vt;tsT tpiuthf KbANkh> mt;tsT tpiutpy;> tPl;il  
  uhkRe;juj;Jf;F tpw;Wtplg; Nghtjhf> kfsplk; rptfhkp mwptpj;jhs;.  
  mjpu;e;J Nghdhs; kfs;! 
                                                                        (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ>2001>gf;fk; : 19)                
 
Terjemahan :  
 
  Sivakami memberitahu anak perempuannya bahawa  
rumah akan dijual secepat mungkint kepada Ramasundram. 
Anak perempuannya terperancat! 
                                                                           (Sorkattil Mudivanathu,2001,ms : 19) 
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 Dalam novel ini penulis menggambarkan watak anak gadis sebagai seorang 
yang terpaksa menurut kata ibunyanya walaupun dia berasa kurang senang terhadap 
pendapat ibunya. Ini adalah kerana dia telah dibesarkan sebagai seorang yang harus 
menurut kata ibunya yang melahirkannya. Ini digambarkan dalam petikan berikut: 
 
“,e;j khjpup Neuj;jpy; te;J tPl;il thq;FtJ gw;wpf; Nfl;fpwhNu!  
,e;j mehfuPff; Fk;gYf;F> tPl;il tpw;f vdf;Fg; gpbf;ftpy;iy!”  
vd;whs; kfs; tplhky;.  
“cdf;Fg;  gpbf;fpwjh> ,y;iyah vd;W> ,q;Nf ahUk;  
mgpg;gpuhak; Nfl;Lf; nfhz;bUf;ftpy;iy! mg;Gwkhf md;W  
khjpup; nrhy;yNt ,y;iyNa vd;W Gyk;gg; NghfpwhNa vd;W  
jfty; nrhd;Ndd;. mt;tsTjhd;” vd;W rptfhkp myl;rpakhff;  
$w> kQ;rup jpifj;jhs; 
                                                                       (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ>2001>gf;fk; : 53)  
 
Terjemahan :  
   
“Dia datang pada ketika ini untuk membincang tentang  
pembelian rumah., Saya tidak suka menjual rumah  
kepada mereka!”, kata anaknya.   
“Di sini tiada sesiapa yang tanya pendapat kamu,  
sama ada kamu  suka atau tidak! Saya Cuma memberitahu  
supaya kamu tidak merungut kemudian bagaimana  
kamu telah lakukan pada tempoh hari. Hanya untuk itu saja,” 
kata  Sivakami dengan selamba.. Manjari terperanjat.  
                                                                           (Sorkattil Mudivanathu,2001,ms : 53)  
 
 Ini menjelaskan anak perempuan tidak diberi kuasa untuk membuat 
keputusan walaupun dia berpelajaran tinggi. Dalam novel ini Manjari hanya menjadi 
penurut kepada kata-kata ibunya dalam segala hal.  
 
Menurut Prema (1998), dalam sesuatu komuniti kaum lelaki dan wanita 
mempunyai sub-budaya yang berasingan. Oleh yang demikian, cara pertuturan  
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mereka adalah berbeza. Pada kebiasaannya kedudukan kaum lelaki adalah lebih 
dominan dan kedudukan wanita yang subordinat memang jelas membezakan cara 
pertuturan mereka. Cara pertuturan wanita dibatasi budaya yang diwarisi secara 
turun temurun. Mereka tidak sepatutnya bertutur secara kasar, dengan nada yang 
tinggi dan sebagainya. Mereka juga tidak boleh bertentang pendapat dengan 
golongan tua dan juga golongan lelaki secara terbuka dan secara bersemuka.  
 
 Dalam novel ‘Endrendrum Unnodutan’ (Bersamamu selama-lamanya)  
Nikila terpaksa bersetuju segala kehendak ibu tirinya kerana dia dibesarkan dengan 
amalan budaya   tidak menentang percakapan  orang tua.  
 
  jd; gf;f epahaj;ijr; rpw;wd;idaplk; ,g;NghJ vg;gb tpsf;FtJ  
  vd;W epfpyh Nahrpf;ifapy; “mg;gh ,y;yhky; Kjy; Kjyhf te;j  
  ghjpg;G vd;W VNjh fij nrhy;yp itj;jpUf;fpNwd;. murd; rhUk;  
  xj;JNgrNt> vy;yhk; rupahfpg; Nghapw;W. kPz;Lk; ghu;f;Fk;NghJ  
  xOq;fhfg; NgR. “ vd;W mwpTiu $wpdhs; ke;jfpdp.    
  nka;ahfNt je;ijapd; epidT te;J> epfpyhit thl;baJ!  
  mtNuhL $l te;jpUe;jhy;> mtis xUtd; ,g;gb jg;ghf  
   epidf;f KbAkh?  
  …………………………………………………………  
  “xd;Wk; Ntz;lhk;” vd;whs; epfpyh RUf;fkhf.  
  “vd;d Ntz;lhk;” vd;wNghJ ke;jfpdpapd; Fuy; rPwpaJ! 
       
                                                                (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; : 25 ) 
 
 Terjemahan :  
Ketika Nikila sedang memikirkan bagaimana hendak 
memberi justifikasi tentang perbuatannya itu.  
“Mungki  ini berlaku kerana pertama kali keluar  
tanpa ayah,”Nikila mencari helah.               
Encik Arasan juga bersetuju dengan penjelasan saya itu.  
Oleh itu keadaan telah kembali baik. Jika bertemunya  
kali kedua berbuallah dengan baik”, menasihat Manthakini.  
Secara kebetulan, ingatan bapa menyakitkan hati Nikila. 
Jika datang bersama dengan bapa, tiada sesiapapun akan  




“Saya tidak mahu”, kata Nikila.  
“Kenapa tidak mahu?” Mantakini menyerit.   
                                                                    (Endrendrum Unnoduthan, 2010, ms : 25) 
 Penulis menggambarkan Nikila sebagai seorang yang tidak menentang ibu 
tiri walaupun dia tidak suka  melakukan apa yang disuruh oleh ibu tirinya. Penulis 
menggambarkan keadaan wanita yang  harus mengamalkan cara pertuturan yang 
ditentukan oleh budaya dan adat resam yang diwarisi secara turun temurun. Mereka 
tidak boleh berkasar bahasa  dan  harus bertutur dengan nada yang rendah serta 
lemah lembut. 
 
4.1.3   Patuh Kepada Masyarakat 
 
 Watak wanita yang ditunjukkan dalam novel ‘Endrendrum Undoduthan’      
(Bersamamu selama-lamanya) adalah seorang yang berpelajaran tetapi  sangat 
percaya pada ibu tirinya sehingga tidak tahu niat sebenar ibu tiri itu. Nikila  tidak 
suka menghadiri  majlis harijadi seorang pelakon TV tetapi terpaksa menghadiri  atas 
paksaan ibu tiri dengan berpakaian cantik dan mahal. Namun dia rasa kurang senang 
apabila berdiri bersendirian di lobi hotel kerana takut akan dicemuh.  
gsgsntd;W ed;F cilazpe;J nfhz;L ,g;gbj;  
jdpNa epd;why;> ahNuDk; jg;ghf vz;zf; $LNkh  
vd;W Vw;nfdNt rq;flg;gl;Lf; nfhz;bUe;jts;jhd;!  
Mdhy; mg;gb xUtd; ep[khfNt epidj;Jtpl;lhd;  
vd;gJ> jd;id ,t;tsT ghjpf;Fk; vd;W mg;NghJ  
mts; mwpahs;!  




Dia berasa segan untuk berdiri keseorangen dengan  
memakai pakaian yang cantik, kerana mungkin 
 ada orang yang  akan salah anggap. Tetapi apabila  
dia  diketahui sememangnya ada orang yang  salah  
anggap terhadapnya, dia berasa amat terseksa. 
                                                                      (Endrendrum Unnoduthan,2010,ms : 17) 
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 Wanita India biasanya tidak suka keluar bersendirian dan berfoya-foya. Ini 
kerana mereka takut akan dicemuh masayarakat.  
 
4.1.4   Bersifat Lemah Lembut  
 
Wanita India sentiasa distereotaipkan sebagai lemah lembut dan segan silu 
terutamanya apabila berhadapan dengan lelaki. Watak Meera digambarkan dengan 
sifat semulajadi wanita yang begitu lemah lembut dalam novel ‘Avanum Avalum’ 
(Dia dan Dia).  Pada kebiasaannya, apabila seseorang wanita berhadapan dengan  
lelaki,   wanita tersebut tidak suka menceritakan  tentang dirinya ataupun diceritakan 
oleh orang lain mengenainya.  Meera digambarkan mempunyai sifat yang sama 
seperti itu juga.  Dia memarahi bapanya apabila bapanya menceritakan tentang 
dirinya kepada  Mugunthan. Ini dapat dilihat dalam petikan berikut:  
 
jpy;iyehju; Ntbf;ifahf> “,g;NghJ mg;gb Vtpg;ghu;> rpWj;ij  
 rPwptpLk;”. vd;whu;. 
 “vd;dg;gh ,J. ehd; vg;NghJ rPwpNddhk;?” vd;W Mj;jpuj;NjhL  
 Nfl;lhs; kPuh. rPwp fPwp vd;why; KFe;jd; vd;d epidg;ghd;? vd;W  
 mtSf;F mtkhdkhfptpl;lJ.  








Thillainathar sengaja mengatakan, “ sekarang kamu cuba  
memerintah dia, nanti harimau kumbang akan berdesir”.  
“Kenapa ini bapa. Bila saya berdesir?”, tanya Meera dengan  
marahnya. Malunya Meera apabila bapanya mengatakannya  
berdesir di hadapan Mugunthan.  
                                                             (Avanum Avalum,1978,ms : 20) 




4.1.5   Memiliki Nilai-nilai Kewanitaan 
 
Dalam novel ‘Endrendrum Undodutan’ (Bersamamu selama-lamanya)  
didapati watak wanita dikongkongi unsur-unsur stereotaip yang bersifat kewanitaan. 
Nikila adalah watak utama dalam novel ini. Dia seorang yang berpendidikan  dan 
masih menuntut di sebuah Institut Komputer . Semasa bapanya masih hidup dia 
dapat menikmati kehidupan yang mewah. Apabila bapanya sudah meninggal dunia 
keadaannya telah berubah. Namun Nikila berpegang kuat dengan nilai-nilai 
kewanitaan India yang unggul dan yang menjadi pegangan turum temurun  iaitu 
‘accam’ (ketakutan), ‘madam’ (kesederhanaan), ‘naanam’ (perasaan malu) dan 
‘payirpu’ (gentar).  
 
  epkpu;e;J ghu;j;jhy; jg;ghf epidg;ghu;fNsh vd;w 
                   gaj;jpy; ahiuAk; epkpu;e;J ghu;f;ff; $l  
                   epfpyhTf;F mr;rkhf ,Ue;jJ!               
                                                               ( vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :14 )  





  Nikila takut untuk melihat sesiapapun kerana dia  
                        takut akan dianggap salah. 
                                                                   (Endrendrum Unnoduthan, 2010, ms : 14) 
                                                            
4.1.6   Bersifat Pemalu 
 
 Novel ‘Endrendrum Unnoduthan’ (Bersamamu selama-lamanya)  pula 
menceritakan tentang watak wanita yang sedang menuntut di sebuah Institut 
Komputer. Nikila seorang wanita sedang belajar dan merupakan seorang yang  
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sangat menghayati nilai-nilai kewanitaannya. Ibu tirinya  memuji Nikila di hadapan 
seorang jejaka supaya Nikila dapat berbual dengan beliau.                  
 
  ,ay;ghf mtsJ ifiag; gw;wpf; nfhz;L “vq;fs;  
                   epfpyhTf;F nuhk;g $r;rk;! njupahjtu;fs; vd;d>  
                   njupahj ,lj;Jf;F tuNt khl;lhs;. ,q;Nf $l vd;  
                   Njhop te;J tpl;lhsh vd;W ghu;j;J tpl;L tUtjhff;  
                   nrhy;ypj;jhd;> fPNo tpl;Ltpl;L te;Njd;. mNjNghy  
                   vd; rpNdfpjpiag; ghu;j;j gpwFjhd;> mtisf;  
                   $l;bf; nfhz;Lk; te;Njd;!” vd;W mtDf;F  
                   tpsf;fkhf vLj;Jiuj;jhs; ke;jhfpdp.    
                                                 ( vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :23 )   
              
Terjemahan :  
 
Dengan memegang tangan, “ Nikila sangant  
pemalu! Bukan orang yang tidak dikenali, tempat  
yang tidak  dikenal juga dia enggan pergi. 
Di sini juga saya meninggalkannya di bawah 
dan saya pergi melihat kawan sudah hadir atau  
belum. Apabila kawan sudah hadir barulah saya  
membawanya ke sini!’ kata Mantakini.     
                                                                    (Endrendrum Unnoduthan, 2010 ,ms : 23) 
 
 
 Sifat ‘pemalu’ dianggap sebagai  salah  satu  nilai  kewanitaan. Dalam novel 
ini sifat ‘pemalu’ Nikila merupakan bahan  kepujian  bagi  ibu  tirinya.  Mantakini  
memuji Nikila di hadapan jejaka supaya jejaka  itu  dapat menganggap Nikila 
sebagai seorang yang baik dan memang penuh dengan nilai-nilai kewanitaan.    
 
 Dalam novel ‘Avanum Avalum’ (Dia dan Dia), watak Meera distereotaipkan 
sebagai gadis yang pemalu lebih-lebih lagi di hadapan seorang lelaki.  
 
  ahNuh md;dpa Mz;kfd; vd;wJk; kPuh gpd;dile;J epd;whs;. 
  Mz; ngz; vd;W ,y;yhky; vtUlDk; fye;J goFk; jd;ik  
  mtSf;F ,y;iy. mJ mtsJ tPl;by; gof;fKk; ,y;iy. 




  Meera berundur ke belakang apabila diketahui  
  Dia adalah orang asing baginya. 
Dia tidak biasa bergaul dengan sesiapapun.  
Tidak kira lelaki atau    perempuan. 
Itu bukan kebiasaan di rumahnya.   
                                                                 (Avanum Avalum, 1978, ms: 48)  
 Meera bukan tidak bercakap saja, malah tidak pandangpun terhadap  lelaki 
yang tidak diketahui itu. Ini  kerana sifat pemalu yang dimiliki oleh Meera. 
 
Unsur-unsur  Stereotaip yang dapat dilihat bagi wanita yang sudah berumah 
tangga  
 
4.1.7   Patuh Pada Suami 
 
 Watak wanita yang terdapat dalam novel ‘Adivaalai’ (Perdu Pisang) adalah 
seorang yang berpelajaran. Walaupun perbuatan suami menyeksanya di hadapan 
ahli-ahli keluarga merupakan suatu perkara yang tidak boleh diterima oleh  Abaranji, 
namun dia tetap berdiam dan mengikut kehendak suaminya kerana stereotaip wanita 
India sejak turun temurun adalah menerima apa saja yang dilakukan suami 
terhadapnya  walaupun diseksa di khalayak ramai. Suami distereotaipkan sebagai 
seorang yang patut disanjungi dan dipatuhi. Ini dapat dilihat dalam petikan di bawah: 
 
rushtpd; kdijr; rupahf Cfpj;J> mtsJ fuq;fisg; gw;wpj;  
jl;bf; nfhLj;jhs;. “mtUf;F NtW vd;d vupr;rNyh  
NfhgNkh! ntsp tho;tpd; Nfhgjhgq;fis kidtpaplk;  
fhl;ltJ Mz;fspd; ,ay;GjhNd> mj;ij ? ,ijg; ngupjhf  
vz;z Ntz;lhk;”> vd;W NjWjyhfg; NgrpagbNa Fdpe;J fPNo  
fple;j Jzpfis vLf;fyhdhs;.     




Terjemahan :  
 
  Dia memegang tangannya sambil menepuk-nepuk  
                        di belakang untuk mententeramkannya setelah  
                        memahami isi hatinya. “Entah apa pula masalahnya  
                        atau kemarahannya, Makcik. Memang menjadi  
                        kebiasaan bagi lelaki untuk melepaskan segala  
                        perasaan kepada isteri setelah pulang ke rumah.  
                       Janganlah ambil hati tentang perkara  ini!” katanya  
                       sambil mengutip kain-kain yang terdapat di bawah.                                   
                                                                                                 (Adi valai,1997,ms : 48) 
 Suami Abiranji menyeksanya dan Abiranji terpaksa tidak melawan suami 
kerana dia sangat patuh kepada suaminya. Apabila suaminya marah kerana didapati 
kain-kainnya tidak dibasuh dan melempar kain-kain tersebut pada  Abiranji di 
hadapan ibu mertuanya, dia tidak marah tetapi menjelaskan keadaan sebenar 
suaminya kepada ibu mertuanya.  
 
 Dalam novel ‘Venmayil Ethanai Nirangal’ (Beberapa warna dalam warna 
putih) watak Sasi distereotaoipkan sebagai seorang yang menurut segala kehendak 
suami. Walaupun suaminya berlaku kasar terhadapnya namun sebagai seorang isteri 
yang setia dan patuh pada suami, Sasi melaksanakan segala kerja untuk suaminya. 
Ini dapat lihat dalam petikan di bawah :  
 
  ,d;dKk; gykhf mbj;Jtpl;lhy; $l kdk;  
  jhq;fpf; nfhs;Sk; Nghy ,Ue;jJ rrpf;F. 
  ru;trjh thu;j;ijfshy; Fj;Jtijtpl mJ  
  vt;tsNth Nky;. 
  nra;iffshy; rPz;Ltijtpl epr;rakhf mJ 
  Nky;jhd;. 
  Fspj;J Kbj;Jtpl;L rpahk; mioj;j Fuy;  
  Nfl;lJk; ngU%r;Rld; vOe;jhs; rrp.  
  Ngr;rpd;wp \_it vLj;J te;jhs;. 
  mtd; Nghl;lJk; Ny]; fl;bdhs;. 
  mg;Gwk; il.  
  mnjy;yhk; rrpf;F mtd; mspj;jpUe;j Ntiyfs;jhd;. 




  Sasi dapat menahan jika dipukul dengan lebih kuat. 
  Ia lebih baik daripada mencucuk dengan perkataan. 
  Memang ia lebih daripada mengusik dengan perlakuan. 
  Dengan pernafasan yang panjang  Sasi bangun  
apabila kedengaran suara Syiam selepas mandi. 
Tanpa suara dia membawa kasutnya. 
Selepas memakainya Sasi mengikatkan  
tali kasut. Selepas itu tali leher. 
Itu semua adalah kerja yang diberikan oleh  
Syiam kepada Sasi. 
                                                                 (Venmayil Ethanai Nirangal, 1981, ms: 112)  
 
 Suami Sasi menyeksa Sasi dan berlaku kasar terhadapnya namun Sasi 
memenuhi segala kehendak suami kerana dia begitu patuh kepada suaminya. 
        
4.1.8   Rela Mengorbankan Hidupnya 
 
 Novel Oru kalyanatthin kathai  (Cerita Suatu Perkahwinan) pula 
menggambarkan pelbagai stereotaip  wanita yang dapat dilihat pada tahun 80an. 
 
 Watak Meera dalam novel ini digambarkan sebagai seorang wanita yang 
berpendidikan. Meera hanya mengetahui pada hari perkahwinannya  bahawa bakal 
suaminya mempunyai teman wanita lain. Bakal suaminya menelefon dan 
menyuruhnya menghentikan perkahwinan yang telah dirancang untuk dilangsung 
kerana dia mencintai gadis lain. Meera diberi kebebasan untuk membuat apa sahaja 
tuduhan terhadap bakal suami untuk menghentikan perkahwinan mereka.  Ini dapat 





                        Xu; Mzpd; kPJ ,e;j  khjpup gopfs; $wg;gl;lhy; mJ  
                   mtid mt;tsthfg; ghjpg;gJ ,y;iy.  
                                                        (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 34)                     
 
Terjemahan :  
 
  Jika golongan lelaki menerima apa-apa tuduhan, ia tidak  
                        membawa  apa-apa kerugian kepada mereka.  
                                                                        (Oru Kalyanattin Kathai, 1983, ms : 34) 
 
  Ini menjelaskan sikap golongan lelaki yang memandang ringan tentang 
sesuatu upacara suci yang dipersetujui bersama tanpa mempedulikan akibatnya. 
Lebih-lebih lagi membawa kehinaan kepada seorang gadis yang akan menerima 
pelbagai tohmahan dari masyarakat kerana perkahwinannya terhenti.  
 
 Meera tidak dapat menghentikan perkahwinan tersebut kerana perbuatan 
seperti itu tidak menjadi amalan budaya masyarakat India. Perbuatan membatalkan 
perkahwinan dengan calon bakal suaminya oleh seseorang gadis, dianggap tidak 
bermoral dan akan menjatuhkan maruah keluarga. Oleh itu, Meera terpaksa 
berkahwin dengan Kiritaran walaupun Meera tahu Kiritaran mencintai gadis lain. 
Dengan itu, terbuktilah bahawa wanita rela mengorbankan hidupnya demi maruah 
keluarga yang tersayangnya.   
 
 Dalam novel ini juga, penulis menonjolkan seorang watak wanita yang 
berpendidikan dan bekerja di sebuah pejabat swasta. Selepas berkahwin,  suaminya 
menunjukkan sikap tidak suka kepada Meera kerana  mempunyai seorang kekasih. 
Dalam kehidupan harian, suami Meera tidak mempedulikan tentang kebajikan 
Meera. Dia tidak mahu bercakap dengan Meera; tidak mahu memberi apa-apa  
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keputusan bagi perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian; tidak mempedulikan 
nasib Meera walaupun dibebankan dengan  banyak kerja rumah  oleh emak 
mertuanya. Walaupun begitu, Meera tidak dapat berpisah dengan suaminya kerana 
takut dicemuh oleh masyarakat. Dia menganggapnya sebagai takdir dan rela 
mengorbankan hidupnya. Ini dapat dilihat dalam petikan berikut:  
 
  “ ghy; tuj; jhkjkhdNjhL> Ntfkhd kioAk; gpbj;Jf; nfhz;lJ.  
kioapy; eide;jgb gbNawpaNghJ> “mts; vd;d cg;gh> rf;fiuah>  
rw;W eidtjw;Fs; fiue;J tpl? fhuzk; ,y;yhky; myl;bf;  
nfhs;shNj> rpahkp” vd;W nrhy;ypf; nfhz;bUe;jhd; fpupjud;.  
  kPuhtpd; tpopePu; kioePNuhL fye;J fd;dj;jpy; ,wq;fpaJ.  





Ketika menunggu pembekalan susu, hujan lebatpun  
mula turun. Diapun masuk ke dalam rumah dalam  
keadaan basah, “Dia bukan garam atau gula.  
Adakah dia   melarut jika basah? Jangan risau  
                        tanpa sebab Siyami,” kata Kiritaran. Air mata Meera  
                       bersama dengan air hujan membasahi  pipinya.  
                                                                      (Oru Kalyanatthin kathai, 1983, ms : 51) 
 
4.1.9   Rela Diseksa 
 
 Penulis menggambarkan sifat kewanitaan yang lemah melalui watak Meera 
yang sanggup  berdiam diri walaupun dipukul oleh suaminya. Walaupun cerita ini 
berkisar pada tahun 80an tetapi wanita India masih lagi dibelenggu stereotaip 
tradisinya. Ini jelas kelihatan dalam novel ‘Oru Kalyanathin Kathai’ (Cerita suatu  
perkhawinan). Walaupun watak wanita iaitu Meera adalah seorang yang 
berpendidikan dan mempunyai pekerjaannya sendiri serta terdedah kepada dunia 
luar, tetapi tidak dapat membuat keputusan untuk menentukan kehidupan sendiri.   
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Watak Meera dalam novel ini diwujudkan oleh penulis untuk menonjolkan stereotaip 
wanita yang wujud dalam kalangan masyarakat India. Penulis menggambarkan sifat 
wanita yang mudah lentur dan lemah. Ini menyebabkan kepentingan dirinya 
diabaikan malah sanggup mengorbankan hidupnya untuk kepentingan orang lain. 
 
  mts; mUNf te;J> “mJ vd;djhd; ghf;nfl;?” vd;W tpdtpdhd; fpupjud;. 
“Nriy!” vd;whs; xUtpj czu;r;rpAk; ,y;yhky;  
“vd;d fyu;?”   
Nyrhd tpag;Gld;> ,sePy epwk; ngupa gpq;f; G+g;Nghl;lJ” vd;whs; kPuh. 
“VJ?” 
  “vd; mg;gh te;J gzk;…. M?”  
  nrtpg;giw fpope;J NghdJ Nghyf; fhJ ‘nqha;’ vd;wJ kPuhTf;F.  
                                                                       (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 96) 
 
Terjemahan :  
 
Dia menghampirinya, “apakah bungkusan itu” Tanya Kiritaran. 
“saree!” katanya tanpa apa-apa rasa  
“warna apa?”  
“Warna biru muda dengan corak bunga besar  berwarna  
 jambu merah” jawabnya dengan sedikit kehairanan. 
“Bagaimana Dapat?” 
“Bapa saya …. Ah?”  
Bunyi telinga Meera berdebar. 
                                                                  (Oru Kalyanatthin kathai,1983, ms : 96) 
  
 
 Stereotaip wanita yang suka menghambakan diri juga jelas ditonjol melalui 
peristiwa-peristiwa dalam novel ‘Oru kalyanathin kathai’. Walaupun Meera diseksa 
oleh emak mertuanya dan dipukul oleh suaminya, tetapi dia tetap tidak berani 
membuat keputusan untuk pulang ke rumah ibu bapanya. Dia takut dicemuh oleh 




 Novel ‘Venmayil Ettanai Nirangal’ (Beberapa warna dalam warna putih)  
pula melukiskan tentang watak wanita yang berpelajaran tetapi  seorang yang  sangat 
baik hati dan mempunyai sifat  lemah lembut. Walaupun suaminya menyeksanya 
sehingga dia tidak dapat menahan dan sentiasa menangis akan tetapi dia tetap  
menerima keadaan tersebut . 
 
  Kbe;JtUk; rpfnul;bNyNa mLj;jijg; gw;w itj;jhd; rpahk;.  
  “cd;dplk; xd;W nrhy;y Ntz;Lk; rrp! vdf;Ff; fz;zPiuf;  
fz;lhy; mwNt gpbf;fhJ. mjpYk; ngz;fspd; fz;zPu;  
vd;why; kpFe;j mUtUg;Gk; $l. ngz;fs; jq;fs;  
vz;zj;ijr; rhjpf;fg; GupAk; [hyk; my;yth mJ? 
mjdhy;jhd;.”vd;whd; rpahk;.  
                                                            (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;> 1981> gf;fk; :110) 
  
 
Terjemahan :  
 
Syiam menyalakan api pada sebatang rokok yang baru  
dari punting rokok yang hamper-hampir padam.  
“Sasi ingin saya beritahu kamu suatu perkara 
 Saya tidak suka melihat  air mata. Lebih-lebih lagi 
saya membencikan air mata perempuan.. Kerana itu  
adalah tipu helah kaum wanita untuk menyempurnakan  
kehendak mereka. Itulah sebabnya,” Kata Syiam   
                                                               ( Venmayil Ettanai Nirangal, 1981, ms : 110) 
 
 Novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan)  juga menggambarkan  watak 
wanita yang berpelajaran.  Dia diasuh oleh ibunya sejak kecil lagi supaya memiliki 
nilai-nilai kewanitaan yang mulia. Walaupun suaminya menamparnya sehingga dia 
tidak dapat menahan kesakitan dan memaki hamun namun dia tidak dapat berbuat 
apa-apa melainkan  menerima saja keadaan tersebut . 
 
  NkNy NgRKd; gsPnud;W fd;dj;jpy; tpOe;J tpl;lJ. 
  xU fzk; Rkp xd;Wk; Gupahky; tpopj;jhs;. fOj;J tiu 
  euk;Gfs; ,Oj;Jg; Gilj;jd: fhJ milj;jJ:  
fz; ,Uz;lJ. Mdhy; ,e;jg; Gw czu;Tfisf;  
ftdpf;Fk; epiyapy; mts; ,y;iy. 
  mtd; mtis mbg;gjh? epidT njupe;j ehs; Kjy;  
  fz;bg;Gld; tsu;j;j mtSila jha;$l Rkpj;uhit 
  mbj;jjpy;iy. je;ijNah fbe;njhU nrhy;$lr;  
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  nrhd;dtu; ,y;iy. mg;gb tsu;e;j mtis>  
  eha;f;F iynrd;]; jfL khl;LtJ Nghy jhyp  
  fl;ba xNu cupikahy; ,td; ifePl;b mbg;gjh?  
                                                                                         (tis Xir. 1976> gf;fk;: 82) 
Terjemahan:  
  Sebelum sempat berkata sesuatu pipinya menerima  
tamparan itu. Buat seketika Sumi tidak memahami 
  apa yang telah berlaku. Kekencangannya telah  
menyentakkan urat leher sehingga tertimbul jelas.  
telinga tak dapat didengar; mata menjadi gelap. 
Tetapi dia tidak memikirkan perasaan luaran ini.  
Dia memukul? Ibu tidak pernah memukul. 
Bapa pula tidak pernah memarahinya.  
Hanya sebab dia sudah mengikat ‘thali’ (tali suci) 
seperti mengikat lesen pada leher anjing, berkuasakah  
dia untuk memukul?  
                                                                     (Valai Osai, 1976, ms: 82) 
 
 Bagi masyarakat India, seorang wanita akan menjadi hak milik suami apabila 
pengantin lelaki mengikat ‘thali’ iaitu lambang suci pengiktirafan perkahwinan.  
Segolongan besar lelaki salah gunakan kuasa yang diberi kepada mereka  untuk 
menyeksa isteri mereka. Walaupun wanita tidak dapat menahan keadaan tersebut dan 
marah pada suami tetapi mereka tetap hidup bersama suami mereka kerana itu adalah 
adat resam dan amalan yang di warisi sejak turun temurun.    
 
4.1.10   Bersopan Santun Dan Merendahkan Diri 
 
 Kesopanan atau politeness adalah satu lakuan santun yang bertujuan untuk 
menjalinkan dan merapatkan perhubungan dengan menunjukkan minat yang sama 




 Dalam novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan) juga didapati watak wanita 
dikongkongi unsur-unsur stereotaip. Sumitra adalah watak utama dalam novel ini. 
Dia merupakan seorang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak  bekerja. Oleh kerana 
bapanya seorang yang kaya maka dia hanya tinggal di rumah sahaja. Sejak dahulu 
kala sememangnya masyarakat India tidak membenarkan kaum wanita keluar 
bekerja untuk mencari nafkah. Oleh itu, wanita distereotaipkan sebagai kaum yang  
tinggal di rumah untuk menguruskan segala keperlukan ahli-ahli keluarga di rumah. 
Stereotaip ini lebih jelas lagi pada wanita-wanita yang hidup dalam keluarga yang 
kaya raya. Walaupun mereka mempunyai ramai pembantu rumah, wanita-wanita 
yang berpelajaran ini tidak dibenarkan untuk keluar bekerja. Mereka hanya 
dikehendaki berada di rumah sebagai suri rumah tangga dan menguruskan hal ehwal 
rumah tangga.  Situasi di bawah menunjukkan dengan jelas stereotaip wanita 
tersebut:   
  kWehs; fhiyapy; mtd; tpopf;Fk;NghJ Rkpj;uh mq;Nf ,y;iy.  
Mdhy; Xu; ,dpa Fuy;> G+ir miwapypUe;J G+ghs uhfj;ij ,irj;jJ.   
  “FLk;g yl;Rkp ,g;gbjhd; fhiyapy; flTisj; Jjp nra;a Ntz;Lk;.  
,dp eP Ngh mk;kh” vd;whu; rptRe;juk;.  
                                                                                       ( tis Xir> 1976> gf;fk; : 50)                                                     
 
Terjemahan :  
 
Pada keesokkan paginya, apabila dia bangun Sumitra tiada  
di situ. Tetapi kedengaran suatu suara nyanyian yang merdu   
dari bilik sembahyang.  
“Inilah cara sepatutnya seorang suri rumah tangga menyembah  
Tuhan pada waktu subuh. Sekarang kamu bolehlah pergi,”  
kata Sivasundram.  
                                                                                             (Valai Osai,1976, ms : 50) 
 
 Walaupun Sumitra dibesarkan dalam keluarga orang berada  namun dia  




 Kesantunan Positif atau Positive politeness merujuk kepada lakuan sopan 
seseorang untuk menjaga air muka seseorang untuk  menyokong sesuatu.  Ini 
mendorong  wanita untuk mengadakan interaksi dengan mengikuti garisan 
konvensional strategi kesopanan (Pilkington, 1989).   Unsur ini dapat dilihat dalam 
watak wanita Sumitra:  
  k;k;… ,g;NghJ Rkp vd;d nra;a Ntz;Lk;? mg;gh nrhd;dJ  
NghyNt  ,q;F gzj;Njit ,Uf;fpwJ. Mdhy; ,e;j  
epiyikapy; mij <L nra;tJ vg;gb? ‘me;j’ Rkpj;jpiuapd;  
mwpTjhd; top fhl;l Ntz;Lk;.  
   ………………………………………………………....  
                        ……… khkpahu; vjpNu te;jhu;.  
  ………………………………………………………..  
                   “khkhtplk; nfhLf;Fk;gb mg;gh nfhQ;fk; gzk; mDg;gpdhu;>  
mj;ij. ehd; vg;gb mtiu mioj;J nfhLg;gJ? cq;fsplk;  
jUfpNwd;. ePq;fs; khkhtplk; nfhLj;J tpLfpwPu;fsh?” vd;W Nfl;lhs;.  




mm.. sekarang apa harus Sumi buat? Memang benar 
apa yang dikata bapa! Di sini memang wujud  
keperluan wang. Tetapi dalam keadaan sebegini  
bagaimana pula dapat saya menyelesaikankan masalah ini?  
Kepintaran  Sumitirai itulah yang akan membantu  
mencari penyelesaian baginya   
………………………………………………………..  
……… datangnya ibu mertua. 
   ……………………………………………………….. 
“Bapa telah memberi sedikit wang untuk disampaikan  
 kepada ayah mertua. Bagaimanakah nak saya  
 sampaikan kepada ayah? Jadi eloklah saya minta  
 ibu saja yang memberikan padanya. Bolehkah ibu  
sampaikan kepada ayah?,” tanya dia 
                                                                                          ( Valai Osai,1976, ms : 45 ) 
 
 Melalui situasi ini dapat diketahui bahawa walaupun Sumitra berasal dari 
keluarga yang berada tetapi dia tetap menjaga maruah ayah mertuanya yang  
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kesempitan wang. Memang menjadi amalan bagi menantu, tidak kira sama ada yang 
berasal dari keluarga miskin atau keluarga kaya, untuk merendahkan diri supaya 
tidak timbulnya perasaan malu ataupun menjatuhkan air muka keluarga mertuanya.  
Sumitra tidak berani menyampaikan wang yang ada padanya kepada bapa mertuanya 
kerana takut dianggap perbuatan itu sebagai kurang sopan. Menantu perempuan 
sentiasa distereotaipkan sebagai seorang yang merendahkan diri supaya sentiasa 
dipandang sebagai seorang yang bersopan santun oleh kedua-dua mertuanya.  
 
 Dalam novel ‘Venmayil Ettanai Nirangal’ (Beberapa warna dalam warna 
putih) juga dapat dikatakan bahawa  watak wanita dikongkongi unsur-unsur 
stereotaip. Sasi adalah watak utama dalam novel ini. Dia merupakan seorang yang 
berpendidikan dan   bekerja di sebuah pejabat swasta. Namun dia  pendiam, bersopan 
santun dan suka merendahkan diri terutama sekali apabila berhadapan dengan orang 
yang lebih tua daripadanya. Sejak dahulu kala sememangnya wanita  India  
distereotaipkan sebagai seorang yang seharusnya  menghormati orang lebih tua, 
bersikap pendiam, bersopan santun dan merendahkan diri.  Walaupun Sasi pertama 
kali mengunjungi rumah Gunalan tetapi dia rela menolong emak Gunalan selepas 
makan. Wanita India diasuh untuk membuat kerja-kerja rumah dan menolong orang 
untuk menyiapkan kerja. Ini dapat dilihat dalam petikan berikut:  
 
  FzhsDk; ypy;ypAk; `hypy; mul;il mbf;f 
                   rikayiwapy; fhupaq;fis Kbf;f Nur;rYf;F 
                   cjtp nra;jhs; rrp.  











                   Gunalan dan Lili berbual di bilik tetamu  
                        sementara Sasi menolong Rachel di bilik masak. 
                                                                     ( Venmayil Ettanai Niranga,198l,ms : 40) 
 
 
4.1.11   Penghibur Hati Suami 
 
 Dalam novel ‘Venmayil Ettanai Nirangal’ (Beberapa warna dalam warna 
putih)  pula dapat dilihat watak Sasi yang sentiasa sedia membuat apa saja untuk 
menghiburkan hati suaminya. Ini bererti wanita distereotaipkan sebagai penghibur 
hati suami. Ini dapat dilihat dalam nukilan berikut:                                                              
 
  “Mk; ypy;yp! mJjhd; rup. ,dp mtUila  
                    Mde;jj;ijNa vd; tho;tpd; Kf;fpakhd Fwpf;Nfhsha; 
                    fUjpr; nray;glg; NghfpNwd;. mtUf;F kfpo;r;rp 
                    mspg;gjpy; ehd; CJgj;jpaha; vupe;J kiwe;jhYk;  
                    rupjhd;” vd;whs; rrp cWjpNahL  
                                                (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981> gf;fk; : 77) 
 
Terjemahan:                                                                    
                    “Ya Lili! Itulah yang sepatutnya. Segala tindakanku  
selepas ini adalah untuk memastikan kegembiraannya.  
Itulah matlamat hidupku. Biarpun aku dibakar bagaikan  
gaharu untuk menghibunya,” kata Sasi dengan teguh.  
                                                                  ( Venmayil Ettanai Nirangal,1981, ms : 77) 
 
Dalam masyarakat India wanita memang akan melakukan apa sahaja untuk 
menghiburkan hati suami mereka. Ada juga sebuah cerita panglipura India yang 
menceritakan tentang seorang isteri yang mendukung suaminya ke rumah pelacur 




4.1.12   Sukakan Pujian 
 
 Dalam novel ini, penulis menggunakan  unsur-unsur stereotaip yang memang  
wujud dalam kalangan  wanita-wanita India. Salah satunya adalah pujian,  yang 
mana  merupakan antara unsur stereotaip yang seringkali dikaitkan dengan wanita. 
Menurut Wierzbicka (1987:201), pujian diberikan dengan tujuan membuat seseorang 
berasa senang hati atau ‘feel good’. Wolfson (1987:86) pula menyatakan bahawa 
pujian bertujuan mengekalkan hubungan erat atau ‘maintain rapport’. Dalam kajian 
Holmes (1988), kaum wanita didapati lebih kerap menerima dan memberi pujian 
berbanding lelaki. Situasi yang sama dapat dilihat dalam novel Ramani Chandran.  
 
mJ rrpapd; glk;jhd;. rupifg; G+g; Nghl;l ntz;gl;Lr; Nriyapy;>  
tpupj;j gl;Lf; $e;jypy;> mfd;W ePz;l fz;fspy; rrp gsgsj;jhs;.  
Vg;gbNah mts; Kfk; gpufhrkha; njupAkhW mtd; tiue;jpUe;jhd;.  
NkNy xU %iyapy; VNjh vOjpapUe;jJ.  
mUfpy; nrd;W ghu;j;jhs; rrp. 
  ‘Njtij!’ vd;W vOjpapUf;fNt rrp NkYk; jpifj;jhs;.  
  Mu;tj;Jld; mts; Kfj;ijNa ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j rpahk;>  
  “vd; Njtij”> vd;whd;.  
                                                (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981> gf;fk; : 71) 
Terjemahan :  
 
Wajahnya berseri dengan mata yang membujur panjang  
dan diselubungi sari sutra putih yang bertenunan  
bunga keemasan  serta rambutnya terurai. Entah  
bagaimana dia dapat melukis wajahnya berseri seperti itu.   
Di sudut atasnya tertulis sesuatu, Sasi cuba memahami  
tulisan itu dengan lebih dekat lagi.  
‘Bidadari!’ Itulah tulisan yang menyebabkan Sasi berasa hairan. 
“Bidadari saya”, kata Syiam yang sedang khusyuk menatap 
 wajah Sasi.     







 Watak lelaki dalam novel ini memuji Sasi sebagai bidadari idamannya. 
Dalam plot seterusnya, Sasi digambarkan begitu terharu dan membalas kasih sayang 
pada Syiam. Oleh itu, pada kebiasaannya watak wanita dilukiskan sebagai insan 
yang tunduk atau suka pada pujian.   
 
 Dalam novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan)  pula Sumitra merupakan 
watak wanita yang berpelajaran tetapi tidak pergi bekerja. Oleh kerana bapanya 
adalah seorang yang kaya raya, maka dia tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah 
hidupnya. Wanita India dahulu kala memang diharapkan oleh masyarakat untuk  
tinggal di rumah dan membuat segala kerja rumah.  Lelakilah yang keluar bekerja 
dan mencari nafkah bagi membiayai segala  perbelanjaan rumah. Dalam novel ini 
pada mulanya Chandran tidak suka pada isterinya kerana sebelum berkhawin dia 
pernah bercinta dengan wanita lain. Tetapi apabila Chandran mengenali Sumitra 
yang memiliki sifat-sifat kewanitaan terpuji, maka dia  mula jatuh cinta pada 
Sumitra.  
  ”cq;fSf;Fk; ‘Rkp’ahfp tpl;lhNs>” vd;W rpupj;jhu;  
                    uhkehjd;.  
                   “Mkhk;> vy;NyhUk;jhd; ,tSf;Fr; nry;yk; nfhLf;fpwhu;fs;: 
                    ehdhtJ nfhQ;rk; ‘,J’thf ,Uf;fyhk; vd;W ghu;j;Njd;. 
                    mts; vd;idAk; tisj;J tpl;lhs;>” vd;whd; re;jpud;.   
                                                                       ( tis Xir>1976>gf;fk; :97)   
Terjemahan :  
 
”Bagi kamupun dia menjadi  ‘Sumi’ ya?” kata Ramanathan  
Sambil  ketawa. 
“Yalah, semua orang di sini memanjakannya. Oleh 
itu, saya cuba bertindak tegas dengannya. Tetapi 
dia lebih pandai menawan hati saya,” kata Chandran 





4.1.13   Lemah Membuat Keputusan   
 
 Masyarakat India secara umumnya memberikan status rendah bagi wanita. 
Mereka tidak memikirkan bahawa wanita dapat membuat keputusan secara bernas. 
Ini kerana wanita hanya dilihat mampu untuk mengurus rumah tangga sahaja dan 
mereka kurang mampu untuk mencari nafkah.  
 
 Dengan itu, wanita terpaksa belajar menerima kenyataan hidup ini dan cuba 
bertolak ansur dalam setiap hal. Sebarang keputusan yang melibatkan keluarga juga 
biasanya dibuat oleh suami yang menjadi ketua keluarga. Perkara ini menjadi lumrah 
kerana pemikiran stereotaip masyarakat India adalah hanya lelaki sahaja mampu 
membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional manakala wanita dianggap 
hanya pandai dalam memikirkan hal-hal yang remeh sahaja.  
 
xd;iwg; Gupe;J nfhs;sNth> nray;glNth  
Gj;jp Ntz;lhk;? mJ cdf;Fk; fpilahJ:  
cd; gps;isfSf;Fk; fpilahJ.   
                                                                    (mbthio>1997> gf;fk; : 11)  
Terjemahan : 
 
Kan kita perlu otak untuk memahami sesuatu 
Atau bertindak. Kamu memang tidak mempunyainya. 
Anak kamupun sama saja!                                   








4.1.14   Suka Bergosip  
 
 Salah satu ciri stereotaip yang dikaitkan rapat dengan corak pergaulan wanita 
ialah ciri gosip. Pada kebiasaan perbuatan gosip  menampakkan perpaduan 
kumpulan, yang sependapat atau sehaluan. Disebalik gosip terdapat juga perasaan 
marah atau permusuhan yang tersembunyi.  
 
 Menurut pendapat umum, gosip merupakan salah satu corak elemen 
perbuatan negatif mengenai sesuatu perkara yang tidak mendatangkan sebarang 
faedah dan berprestij rendah. Ianya juga kerap dikenali sebagai sembang kosong dan 
sering dianggap mengumpat sekiranya mempunyai elemen bercorak hasad, dengki 
atau mempunyai unsur-unsur skandal.    
 
 Menurut Coates (1988), gosip wanita biasanya berfokus kepada pengalaman, 
hubungan yang bermasalah dan perasaan peribadi. Walaupun topik perbincangan 
mungkin ditumpukan pada kritikan perlakuan individu lain, tetapi wanita cuba 
mengelakkan kritikan secara terus kerana ini akan menyebabkan ketidakselesaan 
dalam interaksi.  
 
 Wanita India yang tua terutamanya ibu mertua,  selalunya distereotaipkan 
sebagai orang suka gossip. Perwatakan dalam novel-novel yang dikaji  jelas 
menunjukkan bahawa perlakuan gosip ini  berkait rapat dengan  watak wanita tua, 





XahJ Gyk;gy;. “ehq;fs; vy;yhk; fy;ahzk;  
Mfpte;jhy; GU\d; tPl;Lr; Rf Jf;fj;ijj;  
jd;djha; epidj;Njhk;. 
……………………………………….  
,g;Nghnjy;yhk; nfhl;bf; nfhs;s kl;Lk;jhd;  
GU\d; tPL. jd; rhkhid vy;yhk; gpupj;Jg;  
G+l;b itj;jhfpwJ”.                                     
                                                        (xU fy;ahzj;jpd; fij>1983> gf;fk; : 79)  
 
Terjemahan :  
 
  Selalu meracau. “Setelah berkahwin kami  
Menganggap suka duka keluarga suami  
Sebagai suku duka sendiri.  
  ………………………………………….  
  Kini keluarga suami adalah tempat untuk  
mengisi perut sahaja. Semua perkakas diasingkan  
dan dikunci pula”. 
                                                                         (Oru Kalyanattin Kathai,1983, ms : 79)  
 Dalam novel tersebut ibu mertua Meera tidak mahu membeli sebarang 
perkakas untuk dijadikan hantaran kepada  anak perempuannya apabila ia berkahwin. 
Ini  kerana dia hendak mengambil semua hantaran perkahwinan yang dibawa oleh 
menantunya, Meera. Walaupun Meera memberi semua barang kepunyaannya tetapi 
dia amat berat hati untuk memberi ‘Kuttu Vilakku’ (Pelita Besar). Lantaran itu, ibu 
mertua Meera dan anak perempuannya selalu menggosip tentang Meera sehingga 
Meera sendiri berasa benci dan menyerahkan ‘Kuttu Vilaku’ tersebut kepada ibu 
mertuanya.    
 
 Dalam situasi lain pula, ibu mertua Meera dan adik ipar perempuannya tidak 
terhenti-henti menggosip. Ini dapat dilihat dalam situasi berikut :   
  “vd;dNkh ,e;j mk;khisf; $l;bg; Ngha;  
  jdpf; Fbj;jdk; nra;ag; Nghtjhfg; gfy; fdT  
  fz;ly;yth G+l;b itj;J G+jk; fhf;fpwhs;!”  






  “Dia berkunci dan menjaga barangnya  
Seakan-akan bermimpi untuk hidup secara  
berasingan dengan suaminya”.   
                               (Oru Kalyanattin Kathai,1983, ms : 80)  
 Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa wanita India, iaitu ibu mertua dan 
adik  ipar perempuan atau kakak ipar distereotaipkan suka bergosip. Ini dapat dilihat 
dalam novel ‘Oru Kalyanathin Kathai’.   
                                                                                                
4.1.15   Bersikap Mementingkan Diri   
 
 Ibu tiri dalam masyarakat India distereotaipkan sebagai seorang yang 
mementingkan diri sendiri. Selalunya dikatakan bahawa ibu tiri akan berlaku kasar 
dan menyeksa anak-anak tirinya. Wanita golongan ini menjadikan suami mereka 
sebagai hamba dan anak isteri pertama suaminya tidak dijaga dengan baik. 
 
 Dalam novel ‘Endrendrum Unnoduthan’ (Bersamamu selama-lamanya), ibu 
tiri Nikila, Mantakini merupakan wanita yang menghambakan suaminya dengan 
mencurahkan kasih sayang bagi memenuhi hasratnya. Mantakini menunjukkan 
seolah-olah dirinya amat menyayangi anak tirinya, iaitu Nikila bagi mencapai 
hasratnya  untuk menikmati kehidupan yang mewah. Selain itu, dia juga  mahukan 
suami dan anak tirinya itu tidak menentang kata-katanya. 
 
  vd;d khjpup jpl;lk; Nghl;L> vd;d khjpup  
  tho;f;ifia mikj;J> gjpide;J Mz;Lfshf  
  vt;tsT Mde;jkhf Mirg;gl;l khjpupNa  
  tho;e;jts;!  






  Dia begitu pandai merancang untuk menikmati 
Kehidupan yang menyeronokkan.   
Selama lima belas tahun dia dapat hidup  
  kehidupan yang disukainya. 
                (Endrendrum Unnoduthan, 2010, ms : 8)  
 
 
 Sebagai ibu tiri, Mantakini melarang anak tirinya Nikila mendapat pelajaran 
yang tinggi atau menyimpan wang untuk masa depannya.  
 
  Nrkpg;ig Cf;fpdhy;> mJ kfSf;F vd;W Mfp>  
  mijg; ngUf;Ftjpy; ,d;iwa ,d;gj;Jf;Fj; jil 
  Neu;e;JtpLkh vd;fpw vz;zk; mtSf;F!  
mjdhy;jhd; Nrkpg;igg; gw;wpa epidg;Ng tutplhky;  
ftdkhf ,Ue;jhs;!  
                                                   (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; : 10)  
 
Terjemahan :  
 
  Jika menggalakkannya menyimpan wang , mungkin  
itu akan menjadi  kepunyaan anak permpuan. 
Dia memikirkan bahawa usaha menggandakan   
penyimpanan juga akan menjadi halangan kepada  
kegembiraan hidup yangdinikmatinya pada masa kini! 
Oleh itulah, dia berhati-hati supaya pemikiran  
mengenai penyimpanan wang tidak wujud langsung! 
    (Endrendrum Unnoduthan, 2010, ms : 10) 
 
4.1.16   Berpegang Teguh Hidup 
 
 Wanita distereotaipkan sebagai seorang yang harus berpegang teguh pada 
norma-norma masyarakat.  Wanita diharapkan patuh pada peraturan-peraturan  yang 





 Novel ‘Avanum Avalum’ (Dia dan Dia) menceritakan tentang cinta  antara 
Mugunthan dan Meera. Walaupun mereka menyukai antara satu sama lain tetapi 
mereka tidak  meluahkan isi hati mereka atas beberapa sebab. Dalam suatu situasi, 
pada majlis makan malam, kekuatan iman Meera hampir-hampir tergugat. 
Menyedari hakikat ini, Mugunthan telah menegurnya supaya berpegang teguh 
kepada nilai-nilai hidup wanita India.     
 
  “jg;G kPuh. tpyfp el. ahNuDk; ghu;j;jhy; jtwhf  
  vz;Zthu;fs;.  mj;NjhL nka;ahd jkpo;g;ngz;fs;  
  ve;j epiyapYk; epiy jLkhWtJk; ,y;iy>” 
  vd;wgb Kd;Nd ele;jhd;.   
                                                                                 (mtDk; mtSk;>1978> gf;fk; : 88) 
Terjemahan :  
 
  “Salah Meera. Jangan  berjalan rapat dengan saya.  
 Jauhkan. Jika sesiapa nampak, mereka akan  
beranggapan salah. Lagipun wanita Tamil  
  yang sejati tidak akan hilang keimanan  pada  
bila-bila masapun”, katanya sambil  berjalan ke depan.   
                                                                                   (Avanum Avalum, 1978, ms : 88) 
 
4.1.17   Tempat Wanita Adalah Rumah 
 
 Wanita distereotaipkan sebagai orang yang menguruskan segala hal rumah. 
Dengan itu dapatlah dikatakan bahawa tempat wanita adalah rumah. Walaupun 
wanita yang berpendidikan tinggi dan kaya raya  mereka dikehendaki tinggal di 
rumah  dengan menguruskan segala hal keluarga. Ini dapat dilihat dalam nukilan 
berikut :  
  jd; tof;fk; Nghy fhiy vOe;J gapw;rpfisr;  
  nra;tjpypUe;J je;ijAld; Nru;e;J fhgp mUe;JtJ  
  tiu Rkpj;jpuhtpd; gof;fq;fspy; khw;wk; ,y;iy.  
  mjd;gpwF fztDf;Fj; Njitahdijf; ftdpg;gjhfg;  
  Ngu; gz;zpf; nfhz;L jq;fs; nghJ miwapy;  
  tuptplhky; gjpjpupf;if gbg;ghs;. rpw;Wz;b Ntiy  
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  Kbe;J je;ijAk; fztDk; mYtyfk; nrd;wgpd;  
  rikay; jpl;lj;ijAk; ghu;g;ghs;. VjhtJ xU  
  gjhu;j;jk;> mts; N`hk; ]ad;rpy; fy;Yhupapy;  
  fw;Wf; nfhz;lJ xd;iw Mf;Fths;. khiy %d;W  
  kzp RkhUf;Fj; jd; fhiu vLj;Jf; nfhz;L nry;ths;. 
  jhd; Neuhfg; ghu;j;J thq;f Ntz;ba nghUl;fis  
  thq;Fths;. mt;tg;NghJ tPl;Lf;F tUk; tpUe;jpdUf;F  
  Njitahditfisf; ftdpg;ghs;.      
                                                                          ( tis Xir>1976> gf;fk; : 53 ) 
Terjemahan :  
  Dari membuat senaman pada waktu pagi sehingga  
  minum kopi bersama dengan bapanya , tiada perubahan  
dalam kegiatan harian Sumitra. Selepas itu dia  
membaca surat khabar dengan berpura-pura menolong  
suaminya. Selepas bapa dan suaminya pergi bekerja 
dia melihat menu makanan harian. Dia akan memasak 
mana-mana satu masakan yang dipelajari di  
‘home science’ atau di Maktab. Lebih kurang pukul  
tiga petang, dia akan memandu keretanya untuk  
pergi membeli barangan keperluan. Dia juga  
akan melayan tetamu yang kadangkala  
mengunjungi rumahnya. 
                                                                                           (Valai Osai, 1976, ms  : 53)                      
 
 Dalam novel Ramani Chandran walaupun watak utama wanita itu 
berpendidikan tinggi dan kaya raya tetapi dijadikan sebagai suri rumah tangga yang  
menguruskan segala hal keluarga. Pada kebiasaannya wanita daripada keluarga yang 
kurang berada terpaksa bekerja bagi menampung keperluan kewangan keluarga. 
Tetapi dalam novel-novel Ramani Chandran watak seperti ini dipaksa berhenti kerja 
selepas berkahwin untuk  menguruskan hal-hal rumah tangga sahaja. Dengan itu 
dapatlah dikatakan bahawa wanita distereotaipkan sebagai pengurus rumah tangga 





 Watak Meera ditonjolkan sebagai  wanita  pemalu dan  pendiam,  iaitu   
seorang wanita  tahun 70an. Tetapi Meera mula  menghadapi pelbagai cabaran 
apabila mula   bekerja di luar.  Penulis menggambarkan watak Meera sebagai 
seorang wanita desa yang tidak dapat menyesuaikan diri apabila keluar dari rumah 
untuk bekerja. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa penulis menstereotaipkan 
wanita-wanita desa India hanya sesuai untuk melakukan kerja-kerja rumah sahaja.  
Ini jelaslah lagi dalam situasi lain : 
 
“ahUf;F ve;j msT ,lk; nfhLg;gJ> nfhLf;ff;$lhJ vd;nwy;yhk;  
njupa Ntz;Lk;. cdf;F ‘,k;’ vd;W vfpwpf; Fjpf;fj; njupAk;!  
tPl;L murpahf xsptplyhk;. Mdhy; ntspNa nespT RspT mwpe;J  
gof cd;dhy; MfhJ !” vd;whd; KFe;jd;.  




“Harus menyedari tentang kepada siapa dan sejauh  
manakah harus memberi kelonggaran. Kamu cepat naik     
marah. Kamu hanya boleh menyerlah sebagai 
seorang isteri tetapi  kamu tidak pandai memahami 
selok-belok di dunia luar untuk menyesuaikan 
diri kamu,” kata Muguntan.  
                                                         (Avanum Avalum, 1978, ms : 154) 
 
 Dalam novel ini , Mugunthan yang menjadi watak utama digambarkan 
sebagai seorang berpendidikan tinggi. Beliau tidak menggalakkan Meera bekerja di 
luar. Pada pendapatnya wanita sepatutnya menjadi suri rumah tangga yang 
bertanggungjawab menguruskan segala hal rumah tangga. Mugunthan sebagai wakil 







4.1.18   Berat Sebelah Terhadap Wanita  
 
 Apabila meniliti kehidupan harian masyarakat India, bolehlah dikatakan 
masyarakat pandang rendah pada wanita dan mempunyai pendapat dan pengadilan 
berat sebelah terhadap wanita. Masyarakat telah menentukan peraturan dan batasan 
dalam setiap langkah yang dijejak oleh wanita. Bagi lelaki pula, mereka mempunyai 
kebebasan dalam segala hal.  
 
   “Vd;kh> xU ngz; fztNuhL tho Kbahky;  
   jpUk;gp te;jhy; mtSila jq;iff;Fj; jpUkzk; 
   MtJ fbdkh mk;kh?” vd;W tprhupj;jhs;. 
   “gpd;Nd ,y;iyahk;kh? ey;ytshf ,Ue;jpUe;jhy; 
   vg;gbNaDk; GU\NdhL mDrupj;Jg; Ngha; 
   tho;e;jpUg;ghNs! mJ Kbahnjd tUfpwtspd;  
   jq;ifaplKk; VNjh Fiw ,Uf;fj;jhNd  
   nra;Ak; vd;Wjhd; epidg;ghu;fs;. ,aw;ifjhNd  
   fz;zh?” vd;whs; jhahu;.  
                                                                       (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 64) 
Terjemahan : 
   “Emak, adakah benar bagi adik untuk   
mendapatkan jodoh jika kakak tidak dapat  
hidup bersama  suaminya?”tanyanya. 
“Yalah, jika dia seorang yang baik pasti 
dia dapat hidup bersama suami! Adiknya 
juga pasti mempunyai kekurangan yang  
sama. Inikan sifat semulajadi?, kata ibu.  
                                                                          (Oru kalyanathin kathai, 1983, ms: 64) 
 
 
Sedutan di atas jelas menerangkan bahawa masyarakat memang berat sebelah 
dalam membuat pendirian kehidupan. Pasti ada dua buah roda untuk sebuah 
kenderaan yang bergerak dengan baik. Begitu juga dengan sebuah keluarga, suami 
dan isteri sepatutnya mempunyai taraf yang sama rata. Jika hubungan kekeluargaan  
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itu gagal,  itu mungkin disebabkan oleh kegagalan suami atau isteri. Tetapi pada 
kebiasaannya masyarakat India menyebelahi suatu pihak sahaja, iaitu wanita. Itulah 
stereotaip yang ditentukan oleh masyarakat ke atas wanita.        
 
 Petikan dibawah juga menjelaskan keadaan berat sebelah ke atas wanita. 
 
   “xNuabaha; mtiuAk; Fw;wk; $Wtjw;F  
,y;iy> mgp. KjypNyNa kidtp vd;gts;> 
fztidg; GFe;j tPl;lhuplkpUe;J 
gpupg;gjw;fhfNt te;jpUg;gts;: rw;Wk; ek;gj;jfhjts;  
vd;W gykhf cUNtw;wpapUe;jhu;fs;. 
     (mb thio> 1997> gf;fk;: 43)  
Terjemahan :  
   “Tiada dapat menyalahkan dia, Abi.  
   Mereka meracuni fikirannya dengan  
   mengatakan bahawa isteri akan memisahkan 
suami dari keluarga mertua dan 
   seorang yang tidak boleh percaya”. 
                                                                   (Adi Vaalai, 1997, ms: 43)  
 
Daripada teks di atas dapat dibuktikan bahawa masyarakat memberi tempat 
yang paling utama kepada lelaki dan memberi tempat paling rendah kepada wanita. 
Sebelum mengetahui keperibadian seseorang wanita secara umumnya dibuat 
keputusan bahawa isteri akan memecahkan keluarga mertua. Ini adalah stereotaip 
turun temutun dalam masyarakat India.   
 
   “cdf;F vd; Nky; Nfhgk; ,Uf;Fk;!” 
   vd;W kPz;Lk; njhlq;fpdhd; jdQ;rad;. 
   “Nfhgkh? ehdh? mJTk; cq;fs; kPjh?”  
   vd;W mguQ;rp cjl;il gpJf;fpdhs;. 
   “,e;j tPl;L kUkfs;fSf;F ahu; kPJk; -  
   mJTk; Kf;fpakhf fztdplk; Nfhgg;gl  
   cupik fpilahJ vd;W vdf;F ed;whfNt  
   njupANk!” vd;W Vsdkhf ciuj;jhs;.  




   fhuzk; ,Ue;jJ> uQ;rp.” vd;whd;.  
   “epr;rakha;!” vd;whs; mts;> “,e;j tPl;L  
   Mz; vd;gNj NghJkhd> ntF epahakhd  
   fhuzk;jhNd?”  
                                                       (mb thio> 19997> gf;fk;: 108)   
  
Terjemahan :  
   “Saya tahu kamu marah pada saya!” Tanenjeyen 
   Memulakan perbualannya.  
“Marah? Saya? Terhadap kamu?”,tanya  
Abaranji dengan menjulur bibir.  
“Anak menantu rumah inikan tidak  
ada hak untuk memarahi sesiapapun,  
lebih-lebih lagi terhadap suami,” menyindirnya.  
“Memang marahkan? Tetapi saya mempunyai  
sebab, Ranji,”Katanya. 
“Sudah tentu!” katanya, “Menjadi lelaki rumah ini,  
sudah menjadi alasan yang mencukupi dan  
yang paling adil?” 
                                                                                  (Adi Vaalai, 1997, ms: 108) 
 Sedutan tersebut juga menunjukkan keadaan berat sebelah bagi Abiranji.  
Hanya sebab suami adalah seorang lelaki, ia diberi kuasa untuk menyeksa isteri 
tanpa memberitahu sebab.     
 
 Unsur-unsur stereotaip wanita yang terdapat pada novel-novel yang telah 






                                   Jadual 4.2  Unsur-unsur stereotaip yang dikenal pasti dalam novel Ramani Chandran                                       
 




















       1976     1978      1981      1983   1993  1997      2001     2010 
1. Patuh Kepada Keluarga       √        √    
2. Patuh Kepada Ibu Bapa             √        √ 
3. Patuh Kepada Masyarakat               √       
4. Bersifat Lemah Lembut       √       
5. Memiliki Nilai-nilai 
Kewanitaan 
               √ 
6. Bersifat Pemalu        √               √ 
7. Patuh Pada Suami               √       √   
8. Rela  Mengorbankan 
Hidupnya 
           √     
9. Rela Diseksa        √              √         √     
10 Bersopan Santun Dan 
Merendahkan Diri 
       √        
11 Penghibur Hati Suami                      √      
12 Sukakan Pujian        √              √      
13 Lemah membuat 
Keputusan 
         √   
14 Suka Bergosip            √     
15 Bersikap Mementingkan 
Diri 
              √ 
16 Berpegang Teguh Hidup       √       
17 Tempat wanita adalah 
Rumah 
       √      √       
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18 Berat Sebelah terhadap  
Wanita 
                       √      √   
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4.2   Pelanggaran Stereotaip Wanita Yang Ditonjolkan Oleh   
        Ramani Chandran Melalui Watak-watak Dalam Novelnya 
 
 Bagi menjawab soalan kajian kedua, iaitu ‘Apakah perubahan atau 
pelanggaraan stereotaip wanita yang diperlihatkan oleh ramani Chandran melalui 
watak-watak dalam novelnya sejak 1970 sehingga 2010?’,  teks dalam novel 
dianalisis secara kualitatif.  
 
 Wanita memang distreotaipkan dalam banyak perkara namun perubahan atau 
pelanggaran stereotaip juga tetap berlaku mengikut peredaran masa. Perubahan atau 
pelanggaran ini dapat dilihat seperti berikut:  
 
4.2.1   Berani keluar bekerja  
 
 Wanita-wanita India khususnya pada tahun 70an,  tidak dibenarkan  keluar  
bekerja  oleh keluarga mereka. Ini kerana  masyarakat menstereotaipkan wanita 
sebagai golongan yang  tidak harus pergi bekerja di luar. Tugas mereka adalah 
menguruskan segala hal ehwal rumah tangga. Tetapi dalam novel ‘Ananum Avalum’ 
(Dia dan Dia),  watak wanita utama digambarkan sebagai seorang yang ingin 







“mg;gh….. te;J ehd; Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;>” vd;W  
nrhy;ypNa tpl;lhs;.  
“vd;dJ?” vd;W jpy;iyehju; thiag; gpse;jhu;.  
                         “,jpNy vd;dg;gh mt;tsT mjprak;?” vd;whs; kPuh rw;W  
                    vupr;rYld;.  
                         “,y;Nyk;kh> ek;k FLk;gj;jpy; ,Jtiu ngz;fs; Ntiyf;Fg;  
                    NghdJ ,y;iyNa>” vd;W ,Oj;jhu;.  
                                                                                  (mtDk; mtSk;>1978> gf;fk; : 39)  
Terjemahan :  
 
  “Bapa…. Saya nak pergi bekerja,” katanya. 
  “Apa?” terperanjat Thillainathar. 
  “Apakah yang memeranjatkan?,” tanya Meera  
                         dengan rasa hambar. 
  “Sebenarnya, selama ini tidak pernah wanita  
dari keluarga kita keluar bekerja,” katanya.  
                                                                                  (Avanum Avalum,1978, m.s. : 39) 
 
 
 Kata-kata yang diungkapkan oleh Thillainathar, iaitu ayah kepada Meera, 
benar-banar membuktikan stereotaip wanita India dari sudut pandangan generasi tua. 
Tetapi watak wanita ini telah berjaya meyakinkan ayahnya supaya dapat keluar 
untuk bekerja. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa penulis novel ini telah melanggar 
ataupun memperkenalkan perubahan pada stereotaip wanita India.  
 
 Watak wanita yang digambarkan dalam novel ini adalah seorang gadis desa 
yang hanya tahu menguruskan hal-hal  keluarga tetapi telah memberanikan diri untuk 
bekerja supaya dapat menguruskan perbelanjaan perkahwinannya. Perkara seperti ini 
tidak biasa dilakukan oleh wanita India kerana  bekerja untuk mencari nafkah hidup 
itu sendiri sudahpun dianggap sebagai  satu perkara yang bertentangan dengan 
stereotaip wanita India dan apatah lagi jika seorang wanita bekerja untuk mengumpul 
wang bagi melangsungkan perkahwinannya. 
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 Sedutan berikut dari novel yang sama, iaitu Avanum Avalum (1978), juga 
menggambarkan cubaan karyawan Ramani Chandran untuk melanggar atau 
mengubah stereotaip wanita India. 
 
  md;W Ntiyf;F te;j kPuhTf;F Xu; mjprak; fhj;J ,Ue;jJ.  
mtSila gjtp cau;e;J ,Ue;jJ. fz;zd; jd;Dila  
me;juq;fr; nrayhsuhf mtis epakpj;J ,Ue;jhd;.  
 
                                                                                  (mtDk; mtSk;>1978> gf;f;k; : 67)                                                                                                                  
Terjemahan :  
 
Suatu berita baik sedang menunggu Meera apabila  
dia datang bekerja pada hari itu.. Dia telah  
dinaikkan pangkat.   
Kannan telah melantiknya menjadi setiausaha peribadinya.  
                                                                                  (Avanum Avalum,1978, m.s. : 67) 
 
 
 Sedutan di atas juga menjelaskan bahawa penulis memecahkan belenggu 
stereotaip wanita India yang memang dianggap lemah dan tidak berkeupayaan untuk 
menjawat jawatan yang mencabar serta penuh dengan tanggungjawab. Selain itu, 
larangan masyarakat lama yang tidak membenarkan wanita bekerja bersama lelaki 
yang tidak dikenali atau bukan saudaranya juga cuba dilenyapkan.  
 
4.2.2   Berani Menegakkan Pendirian 
 
 Novel ‘Vidiyelai Tedi’  (Pencarian Subuh)  memaparkan kisah wanita yatim 
piatu yang diseksa oleh saudara-maranya walaupun dia sudah menjadi seorang gadis 
yang sedang belajar di kolej. Watak gadis  ini, iaitu Anubama, dipaksa  berkahwin 




daripadanya. Walaupun pada kebiasaannya dia patuh pada  segala arahan bapa dan 
ibu saudaranya, tetapi dia tidak mahu berkahwin dengan seorang tua. Dia tetap 
dengan pendirian itu. Pada masa yang sama dia tidak berani menentang ibu dan bapa 
saudaranya secara terus terang. Oleh itu, dia membuat keputusan untuk lari dari 
rumah.  
  rpW tajpy; ,Ue;J mtSf;F mDgkh gzpe;J NghtJ gof;fk;jhd;.  
mjpYk; #l;Lf; Nfhiyf; fhl;btpl;lhy; mts; kz;bapLths;  
vd;whYk; $l ,J ngupa tp\ak; ,y;iyah?  
  xUNtis NtW Nghf;fplk; ,y;yhjts; vd;gjhy; te;j myl;rpakhf  
,Uf;ff;$LNkh? vg;gbNah> Rpj;jp rpj;jg;ghtpd; myl;rpak; my;yJ  
ek;gpf;if mtSf;Fj; Jiz nra;a ve;jtpj jlq;fYk; ,y;yhky;  
tPl;il tpl;L ntspNawpr; nrd;whs;.  
                                                                                   (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 35)                                                           
Terjemahan :  
 
Sudahpun menjadi kebiasaan bagi Anubama sejak  
kecil lagi untuk menuruti segala arahannya. 
Bukankah apa yang berlaku kini adalah sesuatu  
yang diluar dugaan bagi seorang yang akan melutut 
apabila diacu dengan batang besi panas? Mungkinkah 
kecuaian ini disebabkan oleh anggapan bahawa dia  
tidak ada tempat bergantung lain?  
Walau bagaimanapun kecuaian atau kepercayaan makcik  
dan pakcik terhadapnya telah membantunya untuk  
keluar dari rumah tanpa sebarang halangan. 
                                                                                   (Vidiyalai Thedi,1993, m.s. : 35) 
 
 
 Tindakan Anubama, iaitu seorang watak pendiam dan penuh dengan sifat-
sifat kewanitaan, lari dari rumah merupakan suatu perubahan atau pelanggaran  
stereotaip wanita India yang diselitkan dalam novel ‘Vidiyelai Tedi’. Sebagai mana 







4.2.3   Menggunakan Bahasa Makian 
 
Expletives (makian) adalah salah satu unsur stereotaip. Lelaki suka 
menggunakan bahasa-bahasa makian yang lebih kasar sama ada dari segi isi atau 
kadar suara. Coates (2004), menyatakan bahawa lelaki lebih banyak memaki dan 
menyumpah berbanding wanita yang suka bergosip. Wanita selalunya 
distereotaipkan sebagai seorang yang mempunyai sifat-sifat lemah lembut. Tetapi 
dalam novel ini dipaparkan bahawa wanita menggunakan bahasa-bahasa makian.   
 
  “nrhy; Ngr;Rf; Nfl;fhj fOijfSf;Fr; Rk;kh NrhW Nghl;Lf; 
 nfhz;L ,Ug;gjw;F ,njd;d jUk rj;jpukh?”  
                                                                              (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 10)   
        
Terjemahan : 
 
  “Ini bukan rumah kebajikan untuk memberi makan  
   kepada keldai yang tidak mahu mendengar  
   cakap saya”  
                                                                                 (Vidiyelai Thedi, 1993, m.s. : 10)  
 
 
“thia %bf; nfhz;L cs;Ns Nghb> ehNa”   




  “Tutup mulut dan masuk ke dalam, anjing!”  
                                                                                 (Vidiyelai Thedi, 1993, m.s. : 13)  
 
 
“…. ,y;yhl;lh vq;NfahDk; fpzW Fsk; ghu;j;J tpOe;J  
rhT.”  




  “…. Jika tidak pergilah bunuh diri di mana-mana  
   perigi atau kolam.” 
                                                                                 (Vidiyelai Thedi,1993, m.s. :  88)  
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 Melalui perbualan di atas dapatlah dipastikan bahawa watak wanita tua ini 
selalu gunakan bahasa-bahasa makian. Anubama selalu menerima maki hamun dari 
makciknya kerana dia tidak mahu berkahwin dengan lelaki pilihannya. Ini juga 
adalah satu perubahan stereotaip di mana wanita juga digambarkan sebagai 
pengguna bahasa-bahasa makian.  
  
4.2.4   Menerima Budaya Kuning 
 
 Watak wanita dalam novel ‘Sorkattile Mudivanathu’ (Ditentukan di syurga )  
adalah seorang pelajar kolej yang tidak dapat menentang cakap ibunya yang 
bertindak sesuka hati. Ibunya ingin menikmati kehidupan  mewah dan mahu anaknya 
turut bersama.  
 
fz;izg; gwpf;Fk; Mil mzpkzpfs;> cuj;J xypf;Fk;  
Nky; ehl;L rq;fPjk;> mij kPwpf; fPr;R Fuypy; Ngr;Rk; rpupg;Gk;! 
…………………………………………………….   
rpyupd; ghu;l;bfspy; ghl;by;fs; jpwf;fg;gLtJk; cz;L.  
gy ngz;fs; rhjhuzkhf gPu; Fbj;jdu;. xU rpy ngz;fs;  
rpful;Lk; gpbj;jhu;fs;.  
                                                                     (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001> gf;fk; : 97)    
Terjemahan : 
  
Pakaian yang sangat menarik  ,muzik barat   
yang lantang kedengaran, suara, percakapan  
dan bunyi tawa dengan nada tinggi mengatasi 
   semua itu. 
……………………………………………………………….. 
Botol  dibuka dalam beberapa jamuan. Ramai  
perempuan meminum bir. Ada juga perempuan 
   yang merokok.  






 Dalam novel  ‘Sorkattile Mudivanathu’ (Ditentukan di syurga)  penulis 
menggambarkan wanita yang sangat moden. Mereka hidup sesuka hati  malah ada 
yang minum arak. Watak wanita-wanita ini begitu terikat dengan nilai budaya yang 
tidak diterima. Walaupun ini adalah satu nilai hidup yang negatif namun ia boleh 
diambil kira sebagai perubahan atau pelanggaran stereotaip. Ini kerana wanita 
selalunya distereotaipkan memiliki nilai-nilai bermoral.  
 
4.2.5   Sanggup Berpisah Dengan Suami 
 
 Mengikut amalan budaya masyarakat India seseorang wanita yang berkahwin 
itu tidak boleh berpisah dengan suaminya selama-lamanya. Ini bermaksud seorang 
wanita itu hanya berkongsi hidup dengan seorang suami sahaja sepanjang hayatnya. 
Dia tidak dibenarkan bercerai. Lebih-lebih lagi, dia harus menerima dan sabar 
dengan segala sikap suaminya yang buruk, sama ada suaminya itu kaki botol, tidak 
bertanggung jawab atau yang suka mendera serta menyeksa isterinya. Ibu bapa atau 
keluarga wanita juga  menerima sebarang alasan dari anak perempuannya yang ingin 
berpisah dengan suaminya. Ini kerana mereka takut akan dicemuh masyarakat jika 
anak mereka berpisah dengan suaminya.  
 
 Dalam novel ‘Adi Vaalai’ penulis menggambarkan perubahan dalam 
stereotaip ini, iaitu Abiranji ingin berpisah dengan suami yang menyeksanya. Dia 
memberitahu suaminya tentang keputusannya untuk berpisah dengannya dan 






  “Kd;ghdhYk; rpy khjq;fs; cq;fisg; gpupe;J  
,Ue;jhNy NghJk; vd;W vz;zpNdd;.  
,g;NghJ tho;f;if KOikf;FNk cq;fs;  
Kfj;jpy; tpopf;f vdf;F nfhQ;rKk; gpbf;ftpy;iy!” 
                                        (mb thio>1997> gf;fk; : 112)  
Terjemahan :  
  “Dulu saya berfikir untuk berpisah cuma  
beberapa bulan sahaja.Tetapi sekarang  
saya tidak suka melihat muka kamu buat  
selama-lamanya!” 
                                                                                         (Adi Vaalai,1997, m.s. : 112)  
 
 Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa pemikiran wanita sudah mula berubah 
dan perubahan atau pelanggaran stereotaip ditonjolkan dalam karya sastera oleh 
penulis wanita itu sendiri.  
 
4.2.6   Berani Menentang Ibu Mertua  
 
 Wanita seharusnya menghormati ibu mertua dan tidak boleh menentang,  
bertikai ataupun bertengkar dalam apa jua keadaan sekalipun. Itu merupakan salah 
satu stereotaip wanita yang menebal dalam minda masyarakat India.  Sebagai 
seorang menantu, wanita distereotaipkan sebagai seorang yang harus sabar dan 
sanggup menerima segala paksaan dan larangan yang dikenakan oleh ibu mertuanya.  
 
   Dalam novel yang berjudul ‘Oru Kalyanattin Katai’ (Cerita suatu 







  “cd; mz;zDf;F vg;gbB gzk; nfhLj;jha;?”  
  vd;W Koq;fpdhs; me;j mk;khs;.  
  mz;zd; nfhz;L te;j Mg;gpisf; fbj;j  
  tz;zk; myl;rpakhf> “vd; eiffis  
tpw;Wf; nfhLj;Njd;!” vd;whs; kPuh.  
                                                      (xU fy;ahzj;jpd; fij>1983> gf;fk; : 106)  
Terjemahan : 
  “Bagaimana kamu dapat berikan wang kepada  
  abang kamu?” menjerit perempuan itu. 
  Sambil mengigit epal yang dibawa oleh  
abangnya, “saya memberi dengan menjualkan  
barang-barang  kemas!” kata Meera dengan selambanya.  
                                           (Oru Kalyanathin Kathai,1983, m.s. : 106)    
 Bukan sahaja watak Meera berani menentang ibu mertua tetapi dia juga 
melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh ibu mertua iaitu menjualkan barang-
barang kemasnya.  
  “,e;j tPl;by; ,uhNj> cd; mg;gd; tPl;Lf;Fg;  
Ngha; tpL. NghB.”  
  “Ngha; tpLfpNwd;. Mdhy; mjw;F Kd;dhy;  
  vd; mg;gd; nfhLj;j ehw;gjhapuk; nuhf;fKk;  
  rPu;tupir vd;W nfhLj;j rhkhd;fisAk; jpUg;gp 
  jhUq;fs;. je;j kWtpdhbNa Ngha; tpLfpNwd;>” 
  vd;whs; kPuh Vsdkhf.  
                                                      (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 107) 
Terjemahan :  
  “Jangan berada dalam rumah ini, pergi ke rumah  
  bapa kamu, pergilah..”  
  “Saya sanggup pergi tetapi sebelum itu pulangkan  
wang sejumlah empat ribu dan semua barangan dowry.  
Saya akan meninggalkan rumah ini serta merta 
selepas dipulangkan,” kata Meera dengan menyindir. 




 Daripada sedutan di atas dapatlah dilihat bahawa Meera berani bertikam lidah 
dengan ibu mertuanya. Ini merupakan suatu perubahan atau pelanggaran stereotaip 
wanita.   
  
4.2.7   Sanggup Hidup Bersendirian  
 
 Dalam masyarakat Tamil, kaum wanita diasuh dan dididik supaya sentiasa 
taat dan menurut kata-kata suami dan ahli-ahli keluarganya. Ini adalah untuk 
menjamin kebahagiaan rumah tangga. Perlakuan ini telahpun distereotaipkan bagi 
wanita Tamil. Akibatnya, secara psikologi wanita beranggapan bahawa mereka harus 
bersifat lembut dan hidup mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh keluarga dan 
masyarakat dalam konteks yang lebih besar. Antara perlakuan yang dituntut daripada 
wanita adalah mereka tidak dibenarkan untuk meninggalkan rumah atau keluar dari 
rumah untuk hidup secara persendirian tanpa perlindungan lelaki. Keadaan ini  
menjadi norma masyarakat kerana gaya hidup wanita India terbentuk  berdasarkan 
asuhan daripada ibu, bapa dan pengaruh saudara mara serta rakan wanita lain di 
sekeliling mereka.  
 
 Stereotaip ini digambarkan berubah melalui watak wanita, Sasi dalam novel 
‘Venmayil Ettanai Nirangal’ (Beberapa warna dalam warna putih) apabila ia 
mengambil keputusan untuk hidup bersendirian.  
 
  ,g;Nghija gpur;ridf;F xU top njupe;jJ rpahk;! 
  ehd; cq;fs; tPl;iltpl;L ntspNaWfpNwd;. 
  …………………………………………….  
  Ntiy VJk; fpilf;Fk; tiuapy; vd; nryTf;fhf  
  [EhW &gha; vLj;Jg; NghfpNwd;. rhf khl;Nld;. 
                                               (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;> 1981> gf;fk; : 222) 
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Terjemahan :  
  Telah mendapat satu penyelesaian bagi 
  masalah yang dihadapi sekarang, Syiam! 
  Saya keluar dari rumah kamu. 
  …………………………………………..  
  Saya mengambil lima ratus ringgit untuk  
perbelanjaan sehingga dapat kerja nanti. 
Saya tak akan mati. 
                                  (Venmayil Ettanai Nirangal, 1981, m.s. : 222)  
 
 Sasi watak utama dalam novel ini sanggup meninggalkan keluarga dan hidup 
bersendirian. Wanita yang pada kebiasaannya  distereotaipkan hidup bersama suami 
ataupun keluarganya telah berubah dengan perlakuan ini.   
 
4.2.8   Berani Menguruskan Perniagaan  
 
 Wanita selalunya distereotaipkan tinggal di rumah sahaja dengan 
menguruskan segala hal ehwal keluarga. Ini kerana mereka dianggap  lemah  dan 
tempat mereka adalah di rumah.  
 
 Novel ‘Vidiyalei Thedi’ (Pencarian Subuh) telah menampilkan satu watak  
wanita yang melibatkan diri dalam pengurusan perniagaan sendiri. Ini telah 
membawa  perubahan kepada stereotaip wanita  yang sentiasa mengetengahkan 








  “tPL> njhopy; ,uz;bYNk mtu;fs; mg;gbjhd;.  
  njhopy; nghWg;Ngw;wgpd; gj;J klq;fhfg; ngUf;fp 
  ,Uf;fpwhu;fs;.” vd;wtd; mDgkhtpd; ghu;itapy;  
  ,Ue;j Nfs;tpia czu;e;J tpsf;fpdhd;. 
  “vd; je;ij vd; [e;jhtJ tajpNyNa ,we;J Nghdhu;. 
  mtu; Neha;tha;g;gl;bUe;j fhyj;jpNyNa mk;khTf;Fj;  
  njhopiyg; gw;wpa tptuq;fs; vy;yhk; fw;Wf;  
nfhLj;jpUe;jhuhk;. ghl;bAk; gf;fgykhf ,Uf;fNt  
mk;khNt njhopiyf; ftdpj;Jf; nfhz;lhu;fs;.” 
                                                 (tpbaiyj; Njb..>1993> gf;fk; : 125)   
Terjemahan :  
  “Beliau memang begitu dalam kedua-duanya, iaitu  
pengurusan rumah dan perniagaan. Selepas beliau  
mengambil alih tanggungjawab  pengurusan perniagaan   
telah meningkat  sepuluh kali ganda,” menjelaskan  
sebagai jawapan kepada soalan yang terbayang  
dalam pandangan Anubama. 
“Bapa saya meninggal dunia semasa saya beumur  
lima tahun. Semasa bapa saya tidak sihat, dia  
telah mengajar segala selok-belok perniagaan 
kepada ibu saya. Nenekpun memberi sokongan. Ibu dapat  
menguruskan perniagaan.”  
                                                                   (Vidiyalei Thedi.,1993. ms. : 125) 
 
 Perubahan ini dapatlah dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa dan 
mengubah  ciri stereotaip wanita India selama ini, kerana berjaya dalam perniagaan 
adalah suatu aspek yang tidak dilihat pada kaum wanita kerana bidang perniagaan 
adalah dunia kaum lelaki.  
 
4.2.9   Berani Bergaul Bebas Dengan Lelaki  
 
 Wanita India selalunya tidak dibenarkan untuk bergaul dengan lelaki dan 
tidak sama sekali dibenarkan untuk keluar bersiar-siar dengan lelaki. Ini adalah  
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kerana   perbuatan ini dianggap salah dari sudut pandangan masyarakat.  Wanita 
disterotaipkan sebagai seorang yang harus menjaga maruah diri  dan tidak bergaul 
bebas dengan lelaki,   lebih-lebih lagi bagi wanita yang telah berumah tangga.  
 
 Dalam novel ‘Oru Kalyanattin Kathai’ (Cerita suatu perkahwinan), Meera 
dibesarkan dengan nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai kewanitaan yang sempurna. 
Meera dikahwinkan dengan jodoh pilihan ibu bapanya. Selepas perkahwinannya 
Meera dapat tahu bahawa suaminya tidak suka padanya dan masih mengadakan 
hubungan dengan seorang teman wanita.  Meerapun membuat keputusan untuk 
membalas dendam serta memberi pengajaran kepada suaminya dengan bergaul 
dengan seorang lelaki lain, iaitu Mohanram, rakan sekerjanya. Meera membawa 
Mohanram ke rumahnya dan memperkenalkannya kepada suaminya. Ini dapat dilihat 
dalam petikan berikut:  
 
“cs;Ns thUq;fs; Nkhfd;> ,Jjhd; vq;fs; tPL.  
CUf;F ntspNa vd;whYk; trjpahfg; ngupajhff; fl;b  
itj;jpUf;fpwhu;fs;. ,Njh ,tu;jhd; vd; fztu;> ngau;  
fpupjud;. nuhk;..g rhJ. ,tu; vd;Ndhl Mgprpy; Ntiy  
nra;Aw kp];lu; Nkhfd;uhk;. vk;. b. f;Fr; nrhe;jf;fhuu;.  
g];]py; miyag; NghfpNwNd ghtk; vd;W ‘yp/g;l;’ je;jhu;.”       
                                                                      (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; :118)               
Terjemahan: 
  “Jemput masuk  Mohan, Inilah rumah kami.  
  Walaupun terletak agak jauh dari bandar tetapi  
besar dan selesa. Inilah suami saya. Namanya  
Kiritharan. Sanga..t  penyabar. Ini Encik Mohanram,   
dia bekerja  di pejabat dengan saya,  saudara kepada M.D. 
Dia menghantar saya dengan keretanya  kerana bersimpati   
melihat saya menaiki bas dalam keadaan kurang selesa.  




 Ini merupakan suatu perubahan atau pelanggaran stereotaip wanita India. 
Pada kebiasaannya, wanita India distereotaipkan tidak bergaul rapat dengan lelaki 
lain, melainkan suaminya dan tidak berani membawa lelaki lain ke rumah 
mertuanya. Selain itu, Meera juga berani keluar bersiar-siar dengan Mohanram. Ini 
digambarkan dalam ujaran berikut : 
  “,d;W kjpak; Nkhfd;uhKld; kfhgypGuk; Nghfg; 
  NghfpNwd;!” vd;W mwptpj;jhs;.  
                                                       (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; :126)  
Terjemahan :  
  “Tengah hari ini saya akan pergi ke  
Makapalipuram bersama  Mohanram!” 
                                                                 (Oru Kalyanatthin Kathai, 1983, m.s. : 126) 
 
 Pelanggaran stereotaip seperti di atas jelas terlihat dalam kalangan wanita 
yang berpelajaran dan berkeupayaan mencari nafkah hidup dengan sendiri, walaupun  
mereka sudah berumah tangga. Pada kebiasaannya latar belakang pendidikan wanita, 
asuhan keluarga, sikap suami serta situasi hidup di keluarga mertua digambarkan 
sebagai faktor berlakunya perubahan ini.  
 
 Wanita masa kini dapat memecahkan belenggu  stereotaip wanita yang 
dibentuk  masyarakat sejak turum temurun lagi. Boleh dikatakan bahawa perubahan 
ini mungkin berlaku  disebabkan oleh peredaran zaman dengan arus pemodenan.  
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4.2.10   Berani Melarikan Diri Dari Rumah  
 
 Wanita, yang secara semulajadinya bersifat lemah-lembut dan pasif, didapati 
memberanikan diri untuk menentang sesuatu yang tidak disukainya. Aubama yang 
memegang watak utama dalam novel ‘Vidiyelai Thedi’ (Pencarian subuh) adalah 
seorang yang sangat takut kepada makciknya. Apa saja yang diperkatakan oleh 
makcik akan dipatuhi oleh Anubama. Tabiat ini  sudah menjadi kebiasaan bagi 
Anubama yang kurang bernasib baik dan takut akan penyeksaan makciknya. Tetapi 
Anubama memberanikan diri  apabila dipaksa oleh makciknya untuk menerima 
calon bakal suaminya yang sudahpun meningkat usia. Ini tertera dalam petikan 
berikut:  
  tPl;il tpl;L ntspNaWtJ ,t;tsT vspjhf  
,Uf;ff;$Lk; vd;W mDgkh vjpu;ghu;f;fNt  
,y;iy. xU #l;Lf;NfhYf;F mQ;rp> ,e;j khjpupf;  
fy;ahzj;ij vjpu;g;Ng ,y;yhky; mDgkh Vw;Wf; 
nfhs;ths; vd;W ,e;jr; rpj;jpahy; vg;gb ek;g  
Kbe;jJ vd;W Mr;rupakha; ,Ue;jJ mtSf;F. 
                                                                (tpbaiyj; Njb..> 1993> gf;fk;: 35) 
Terjemahan :   
  Anubama tidak sangka bahawa melarikan diri dari  
  rumah adalah begitu mudah. Dia sangat hairan  
bagaimana makcik  yakin  dia akan  bersetuju bagi 
perkahwinan sepeti ini tanpa bantahan  dengan  
hanya takut kepada sebatang besi yang panas.   
                                                                                   (Vediyelai Thedi..1993, m.s.: 35) 
 Dalam novel ‘Sorkattile Mudivanathu’ (Ditentukan di syurga), juga penulis 
menggambarkan gadis yang melarikan diri daripada ibu yang terlalu mementingkan 




   “ed;whf Nahrpj;Jg; gjpy; nrhy;> kQ;rup cdf;F  
   xd;Wk;> cd; mk;kh vd;d ghL gLj;jpdhYk;>  
   mtu;fNshL ,q;NfNajhd; ,Uf;f Ntz;Lk;  
   vd;W me;j khjpup nfhs;if VJk; ,y;iyNa?”  
   vd;W Nfl;lhd;. 
   “,y;yNt ,y;iy!” vd;W mOj;jk; jpUj;jkhfr;  
   nrhd;dhs;. 
   mts; jg;gptpl;lhs;! Xu; mUtUg;ghd tho;f;ifapy;  
   ,Ue;J mts; jg;gpNa tpl;lhs;! 
                                                      (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001> gf;fk; : 149) 
Terjemahan: 
   “Berfikirlah betul-betul dan menjawab  
soalan saya. Adakah kamu mempunyai peganggan 
yang masih nak tinggal  di sini walaupun ibu  
kamu menyeksa kamu ?” Tanyanya. 
“Memang tidak!” katanya dengan terang. 
Dia telah bebas! Dia bebas dari suatu kehidupan 
yang sangat benci!  
                                                                     (Sorkattile Mudivanathu,2001, m.s. :149) 
 
 
 Secara keseluruhannya, karyawan Ramani Chandran telah cuba untuk 
memaparkan adegen-adegen melanggar ataupun mengubah stereotaip wanita. 
Perubahan-perubahan mungkin digambarkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang 
benar-benar berlaku pada masa kini dalam masyarakat India. Ini mungkin berpunca 
daripada cara hidup yang semakin berubah mengikut arus pemodenan dan peredaran 
zaman.  
 
Pelanggaran-pelanggaran stereotaip wanita yang terdapat pada novel-novel 



























































Berani keluar bekerja  
       
√ 
           
2. Berani Menegakkan 
Pendirian 
          √                 
3. Menggunakan Bahasa 
Makian 
          √                 
4. Menerima Budaya 
kuning 
                     √  
5. Sanggup Berpisah 
Dengan Suami 
         √           
6. Berani menentang Ibu 
Mertua  
               √              
7. Sanggup Hidup 
Bersendirian 
              √          
8. Berani Menguruskan 
Perniagaan 
                   √    
9. Berani Bergaul Bebas 
Dengan Lelaki 
                              √     
10 Berani Melarikan Diri 
Dari Rumah 
                  √    
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4.3   Unsur-unsur stereotaip lelaki yang dikenal pasti dalam novel-novel    
         Ramani Chandran pada tempoh masa empat dekad (1971 - 2010)   
 
Bagi menjawab soalan kajian, iaitu ‘Apakah unsur-unsur stereotaip  lelaki 
yang dikenal pasti dalam novel-novel Ramani Chandran pada tempoh masa empat 
dekad (1971-2010)? , unsur-unsur stereotaip lelaki  dianalisis berdasarkan unsur-
unsur stereotaip seperti berikut:   
 
4.3.1 Berkuasa  
 
 Lelaki distereotaipkan  sebagai orang yang  berkuasa  dalam keluarga India. 
Novel Valai Osai (Bunyi Gelang Tangan) lebih menggambarkan lelaki berkuasa 
dalam segala hal. Watak ini membuat keputusan bukan untuk diri sendiri sahaja 
tetapi juga untuk isterinya juga.   Dalam novel ini, Chandran seorang yang tinggal di 
rumah isterinya tetapi masih berkuasa atas segala hal di rumah. Ini dapat dilihat 
dalam sedutan berikut :  
 
 
  “ehk; khiyapy; ek; Ngr;irj; njhluyhk; Rkpj;uh. mJtiu tp\ak;  
ekf;Fs; ,Ue;jhy; NghJk;. GupfpwJ my;yth?” vd;W ntspNawpdhd; re;jpud;. 




  “Kita bersambung bicaraan kita pada waktu petang nanti,  
  Sumitra. Sehingga itu, biarkan kita berdua sahaja tahu tentang  
  perkara ini. Fahamkan? ” dengan kata itu Chandran keluar.  
                                                                                               (Valai Osai,1976,ms:38
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 Dalam novel ‘Adi Vaalai’ (Perdu Pisang) pula, watak lelaki distereotaipkan 
sebagai seorang yang berkuasa juga. Ini dapat dilihat dalam petikan berikut: 
 
 
  jpUk;gp ele;jgb> “ePNa ,itfisj; Jitj;J> mau;d; nra;J  
vLj;J it!” vd;W njhz;il nrWkp> Xu;  
cj;jutpl;Lr; nrd;whd; mtd;.  
                                                                   (mb thio>1997>gf;fk;: 46)                                                
Terjemahan:  
 
  Sambil berjalan , “kamu mesti membasuh dan ironkan  
  ini semua!” mengarahkannya.  
                                                                                        (Adi Valai, 1997, ms:46) 
 
 
 Tananjeyen yang menunjukkan kuasanya dengan membalingkan kain-
kainnya ke atas isterinya dan menyuruhnya membasuh kain-kain tersebut. Semasa 
dia berbuat demikian ramai orang melihat keadaan trersebut. Ini menunjukkan lelaki 
tidak peduli tentang orang lain tetapi mereka hanya mahu menunjukkan kuasa 
mereka sahaja.  
 
 
 Dalam novel yang sama juga watak bapa Tananjeyen iaitu Ulaganathan juga  
distereotaipkan sebagai seorang yang berkuasa dalam rumahnya. Dia sebagai ketua 
rumah memastikan semua orang mesti menurut perintahnya. Anak perempuannya 
sangat takut berhadapan dengan ayahnya.  
 
 
  mjw;Fs;> “vd;d rj;jk; ,q;Nf?” vd;W Nfl;lgb cyfehjd;  
cs;Ns te;JtplTk;> gl;L ghthilNahL mjw;Fupa [hf;nfl;il  
vLj;J itj;Jf; nfhz;bUe;j fiythzpapd; if eLq;fpaJ.  





  “Apa bunyi di sana?” Tanya Ulaganathan sambil  
masuk ke dalam. Tangan Kalaivani yang sedang   
menyusun pakaian ini menggigil. 
                                                                                           (Adi Valai, 1997, ms:7) 
  
4.3.2 Berego  
  
 Dalam masyarakat India, lelaki selalu distereotaipkan sebagai seorang yang 
berego. Dalam novel Venmayil Ettanai Nirangal (Berapa warna dalam Putih), watak 
lelaki distereotaipkan sebagai lelaki yang berego di mana Syiam berlaku kasar 
tehadap isterinya walaupun iaterinya adalah seorang yang setia dan patuh pada 




  “rpahk;” vd;W gjw;wj;Jld; Xu; vl;L vLj;J itj;jhs; rrp.  
mjw;Fs; fjT gl;nld;W %lg;gl;Ltpl;lJ.  
                                                    (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk;:98) 
 
Terjemahan :  
  Sambil menyapa “Syiam”, Sasi melangkah setapak 
  ke hadapan. Sebelum apa-apa pintu ditutup dengan cepat.  
                    (Venamyil Ettanai Niranggal, 1981,ms:98) 
 
 
Syiam tidak mahu dengar apa sahaja yang hendak dicakapkan oleh isterinya. Setelah  
selesai memberitahu perkara yang hendak dicakapkan kepada isterinya, Syiam terus 
menutup pintu biliknya. Dia tidak mahu mendengar pendapat isterinya kerana dia 






  xt;nthU rpd;d mirtpYk; ];guprj;jpYk; mtis mtkjpj;jhd;.  
                                                   (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk;:107)                                                  
Terjemahan:  
 
  Dia selalu menghinanya walaupun dalam setiap 
 pergerakan yang kecilpun menghinanya.  
                                                                (Venamyil Ettanai Niranggal, 1981,ms:107) 
 
 
 Syiam juga menghina isterinya kerana beranggapan bahawa dirinya adalah 
lelaki dan ini membuktikan bahawa dia mempunyai pandangan rendah terhadap 
isterinya .  
 
 Dalam novel Adi Valai (Perdu Pisang) pula Ulaganathan digambarkan 
sebagai ketua keluarga yang  memonopolikan keluarganya dengan sifat egoistiknya 
sebagai lelaki.  
 
   
  ,q;Nf cyfehjd; nrhy; Ntjkhf kjpf;fg;gLtJ…  
                                                                      (mb thio>1997>gf;fk;: 53)                                                      
Terjemahan:  
  Di sini kata-kata Ulaganathan sentiasa dipatuhi 
 sebagai kata-kata hikmat dalam kitab…  
                                                                              (Adi Valai, 1997, ms:53)  
 
  
Dalam keluarga Ulaganathan, dialah akan menentukan segala-galanya dan anak 







4.3.3 Cekal Menghadapi Cabaran  
 
 Novel Vidiyelai Thedi (Pencarian Subuh) juga menggambarkan stereotaip 
lelaki. Watak Vitdyadaran dalam novel ini digambarkan sebagai seorang cekal 
menghadapi cabaran. Ini dapat dilihat dalam petikan di bawah:  
 
 
  jhia xU juk; Mog; ghu;j;Jtpl;L> “mDit mq;Nfjhd;  
Kjypy; Njlf;$Lk; vd;W uFgjpf;Fk;> mDuhfhTf;Fk; $lj;  
njupahkyh ,Uf;Fk;? nrd;idf;Ff; nfhz;L nry;YKd;Ng  
klf;fp tpLNthk; vd;W njupe;Jjhd; ,Uf;Fk;…” vdwhd;. 
                                              (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;:290) 
                                                    
Terjemahan:  
 
  Setelah merenung wajah ibu sedalam-dalamnya,  
 ”Tak akan Ragupathy dan Anuraga tahu kita  
akan mencari Anu di situ? Mereka pasti tidak tahu  
bahawa sampai di  Chennai kita akan  
menangkap mereka…” Katanya.  
                                                        (Vidiyalei Thedi,1993,ms:290) 
 
 
 Ini  menjelaskan lelaki lebih berani dan yakin untuk  menghadapi cabaran 
serta memikirkan penyelesaian baginya.  
 
 
 Dalam novel ‘Enrendrum Unnoduthan’ (Bersamamu Selama-lamanya) 
menunjukkan watak lelaki yang berani dan yakin  menyelesaikan masalah yang 









  “ftiyg;glhNj epfpyh! ehk; xd;Wk; mtu;fis mdhij Nghyj;  
jdpNa tpl;Ltplg; NghtjJ ,y;iy! mbf;fb te;J ghu;j;Jf; nfhs;Nthk;>  
ek; tPl;Lf;F miog;Nghk;> ntspNa $l;bg; NghNthk;! Ntz;baJ  
thq;fpf; nfhLg;Nghk;.”  




  “Jangan sedih Nikila! Kita bukan nak tinggalkan dia  
  seorang diri seperti yatim piatu ! Kita selalu  
mengunjunginya ; kita membawanya pulang  
ke rumah kita; membawa dia keluar  
bersiar! membelikannya apa yang mahu”. 
                                                                         (Endrendrum Unnoduthan,2010,ms:61)                                                                            
 
4.3.4 Mengambil Keputusan Muktamad  
  
 Selalunya dalam masyarakat India, lelakilah yang mengambil keputusan 
muktamad. Ini kerana  masyarakat menganggap  lelaki lebih  pandai daripada wanita 
dan lelaki sememangnya serba tahu. Keadaan ini menyebabkan semua keputusan 
dalam keluarga diambil oleh kaum lelaki dan wanita hanya menerima sahaja. 
Sedutan di bawah lebih menjelaskan situasi ini di mana Kiritharan mengambil 
keputusan untuk berhidup seperti penumpang keretapi yang pergi jauh. Isterinya 
hanya menerima sahaja keputusan suaminya kerana memang wanita India tidak 
membantah suami.  
  “ftdp! ,dp ekJ tho;f;if xU ePz;l Jhu uapy; gazk; kl;LNk.  
Vjpu; vjpNu mku;e;J nry;y ‘rPl;’ fpilj;Js;s ntWk; vjpu;rPl;Lg;  
gazpfs; kl;Lk;jhd;. ve;jtpjkhd rYiff;Fk; cupikf;Fk; ,lk;  
,y;yhj gazk; NghfpNwhk;. mt;tsNtjhd;. ,dp vg;NghJk; ,ij  
epidtpy; itj;J ele;J nfhs;.” Vd;whd; ntF jPu;khdkhf. 






  “Dengar sini, kehidupan kita hanyalah perjalanan keretapi 
  yang jauh sahaja. Kita adalah penumpang yang mendapat  
  tempat duduk  bertentangan sahaja. Tidak ada  
  apa-apa keistimewaan atau hak dalam perjalanan ini.  
  Selalu Ingatlah,” katanya dengan tegas.  
                                                                           (Oru kalyanathin Kathai,1983,ms:38)  
 
Ini menunjukkan kiritharan adalah simbol lelaki India yang selalunya mengambil 
keputusan muktamad bukan sahaja bagi diri sendiri tetapi juga bagi isterinya tanpa 
berbincang dengannya.  
 
4.3.5 Berkerjaya  
 
 Pepatah Tamil mengatakan ‘cj;Nahfk; GU\ yl;rzk;’ (Uttyogam purusha 
latchanam) bererti ciri kelakian adalah memiliki pekerjaan. Kerjaya adalah salah satu 
aspek yang diwajibkan dalam masyarakat India.  
 
 Dalam novel ‘Avanum Avalum’, Mugunthan selepas mendapat ijazah 
jurutera, mencari-cari kerja dan akhirnya dia mendapat kerja di tempat kerja 
mendiang bapanya. Ini membuat ibunya sangat gembira.  
 
  KFe;jDila Ntiyiag; gw;wpa Ngr;R te;jJ.  
  “mtd; mg;gh Ntiy nra;j ,lj;jpNyNa  
  mtDf;Fk; Ntiy fpilj;jJ ek; mjpU\;lk;” 
  vd;whu; Njtfp mk;khs;.  
                                                                  (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk;:21) 





  Berbual tentang pekerjaan Mugunthan. 
  “Adalah nasib baik kita kerana dia dapat  
  kerja di tempat yang sama bapany bekerja” 
  kata Devaki.                     
                                                                            (Avanum Avalum, 1978,ms:21)    
 
Dalam novel ‘Endrendrum Unnoduthan’ dapat dilihat bahawa watak 
Thanatiban adalah seorang yang berjaya dalam kerjayanya. Dia adalah seorang 
peniaga yang telah berjaya dan mempunyai status dalam masyarakat.  
 
 
  “mNj gof;fj;jpy; gpwF njhopiyg; ghu;f;fj; njhlq;fpag; gpwF>  
jdpahf ,Ue;J epiwa Ntiy nra;a NeUk;NghJ> ,q;Nf te;J tpLNtd;!”  




  “Dengan biasanya apabila mula membuat perniagaan  
 saya maka saya akan ke sini jika mahu bersendirian!”  
                                                                         (Endrendrum Unnoduthan,2010,ms:73) 
 
 
 Petikan atas menunjukkan bahawa Thanatiban yang ingin berkerja dengan 









4.3.6 Memiliki Kekayaan 
 
 Jika seseorang lelaki itu memiliki kekayaan, maka dia akan mendapat 
kehormatan yang tinggi dalam masyarakat India. Ia juga dikira sebagai lelaki yang 
berkebolehan. Syiam dalam novel ‘Venmayil Etanai Nirangal’ telah distereotaipkan 
sebagai seorang yang kaya dan dia dipandang tinggi oleh masyarakat sekelilingnya.   
 
 
  ey;ytd;> ,isQd;> mofd;> ,j;jidf;Fk; Nky; ,g;Nghijf;F  
mj;jpahtrpakhd gzj;ijg; ngl;b ngl;bahf itj;jpUg;gtd;.  
mtd; tpUk;gp mtis kzf;f tUfpwhd; vd;why; rrp 
Mde;jj;jhy; Js;spf; Fjpf;f Ntz;Lk;.  




  Orang yang baik, muda, kacak, lebih-lebih  
lagi mempunyai wang yang terlalu banyak.  
Dia sendiri ingin berkahwin dengan Sasi,  
sepatutnya Sasi  terlalu gembira. 
                                                                    (Venamyil Ettanai Niranggal, 1981,ms:72) 
 
4.3.7 Berpandangan  Luas  
 
 Lelaki dianggap  mempunyai pandangan yang luas dalam segala hal. Ini 
adalah kerana lelaki mempunyai peluang meluas  untuk berhubung dengan 
masyarakat luar. Pada kebiasaannya mereka juga mendapat pendidikan yang tinggi. 





  “tho;f;ifapy;> %d;W Mz;Lfisr; nrytopj;Jg; gbf;Fk; gbg;G>  
cd; vjpu;fhy Kd;Ndw;wj;Jf;Fg; gad;gLtjhf ,Uf;f Ntz;LNk  
jtpu> mg;ghTf;Fg; gpbj;jJ vd;gjw;fhf kl;Lkhf ,Uf;ff; $lhJ.  
kw;wtu;fSf;fhfg; gbg;gJ Vd;gJ> Rj;j kl…… rw;Wf; fLikahd  
thu;j;ijahf cdf;Fj; Njhd;wyhk;. Mdhy; mJ Gj;jprhypj;jdk; my;y  
vd;gJ vd; fUj;J!” vd;whd; kNfe;jpud;.  
                                      (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001>gf;fk;: 74) 
Terjemahan:  
 
  “Pendidikan yang diperoleh setelah menghabiskan  
3 tahun  mestilah membantu  kemajuan kamu dan  
bukan kerana bapa menyukainya. Hanya belajar  
untuk memenuhi kehendak orang lain adalah  
perbuatan yang sangat bo… mungkin perkataan ini  
kurang sopan  bagi kamu tetapi bagi saya, itu bukan  
tindakan  yang bijak. “ kata Magenthiran.  
                                                 ( Sorkattiley Mudivanathu, 2001,ms:74)  
 
4.3.8 Berpandangan  Kolot  
 
 Secara amnya, pada pandangan lelaki masyarakat India,  lelaki seharusnya 
pergi  bekerja atau mencari nafkah di luar tetapi tugas wanita adalah di rumah sahaja. 
Stereotaip ini dapat dilihat dalam novel ‘Avanum Avalum’ (Dia dan dia).  
 
 
  “ehd; Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;.”  
  “tPl;by; ,g;NghJk; ghu;j;Jf; nfhz;LjhNd ,Uf;fpwha;?”  
  “mjy;y KFe;jd;. ntspNa xU fk;ngdpapy; rk;gsj;Jf;fhf  
Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;” vd;W kPuh ngUikAld; mwptpj;jhs;.  
KFe;jDila Kfj;jpy; rpupg;G kiwe;jJ. “Vd;?” vd;w Nfs;tp  
xw;iwr; nrhy;yhfg; gpwe;jJ.  









  “Saya mahu bekerja.”  
  “Sekarangpun kamu bekerja di rumahkan?”  
  “Bukan itu,  Mugunthan. Saya mahu bekerja di sebuah  
  syarikat  di luar” kata Meera dengan bangganya. 
  Senyuman di muka Mugunthan hilang begitu sahaja. 
  “Kenapa?” tanyanya dengan hanya satu perkataan.  
                                                                                 (Avanum Avalum,1978,ms:45) 
 
Walaupun Mugunthan  seorang yang berpelajaran  namun dia masih tidak setuju 
dengan wanita yang keluar bekerja. Walaupun seorang yang perpendidikan tinggi 
namun dia masih mempunyai pandangan yang kolot iaitu wanita tidak patut bekerja 
di luar tetapi patut berada di rumah sahaja.  
 
4.3.9 Berkahwin Gadis Muda 
 
 Dalam masyarakat India lelaki dibenarkan berkahwin semula jika isterinya 
telah meninggal dunia. Umur tidak menjadi halangan untuk berkahwin jika lelaki itu 
memiliki  harta benda. 
  
Dalam novel ‘Vidiyelai Thedi’ (Pencarian subuh), Anubama telah dijodohkan 
dengan lelaki yang  lebih tua daripadanya.  Lelaki tua itu mempunyai lima orang 
anak perempuan yang sudah besar. Tetapi dia masih mahu berkahwin dengan 
Anubama yang muda daripada anak sulungnya. Ini adalah perkara yang diterima 
oleh masyarakat India kerana lelaki boleh berkahwin semula jika isterinya sudah 
meninggal dunia tetapi wanita tidak dibenarkan berkahwin semula setelah suaminya 
meninggal dunia.    
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  ,e;j ehj;jdhu; thduq;fis vg;gb rkhspg;gJ vd;W  
  vz;zpf; fyq;fpatSf;F ,tu;fSila je;ijjhd;  
  fy;ahz khg;gps;is vs;W mwpe;jNghJ kaf;fk; Nghlhj  
  Fiwjhd;.  
                                                             (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;:12)  
Terjemahan:  
 
  Bagi dia yang sedang memikirkan bagaimana       
caranya hendak bertolak ansur dengan kakak  
dan adik ipar ini tetapi berita tentang bapa merekalah  
yang bakal suaminya, menyebabkan hampir-hampir 
dia pengsan. 




 Orang yang dijodohkan dengan Anubama yang bernama Manavala Perumal 
mempunyai lima orang anak perempuan tetapi tidak mempunyai seorang anak lelaki. 
Oleh itu, dia ingin berkahwin lagi. Alasan ini memang diterima dalam kalangan 
masyarakat India kerana anak lelaki dianggap sebagai harta yang tidak dapat dinilai.   
 
 Masyarakat India juga mempunyai kepercayaan  bahawa jika isteri memakai 
‘tali’ (tali suci yang dipakai di leher) dan memakai ‘pottu’ (yang diletak di tengah 
dahi) maka suami akan hidup lama. Oleh itu setiap isteri India tidak akan 
menanggalkan ‘tali’nya dan akan sentiasa memakai ‘pottu’.  
 
  “rpd;dk;khSf;F epiwag; G+ itq;fb ngz;fsh> 
  mts; neLq;fhyk; G+NthLk; nghl;NlhLk;> thol;Lk;” 
  vd;W jd; MAis ePbf;ff; FWf;F top Njbdhu;> kzkfd;.  








  “Suntingkan banyak bunga di sanggul ibu tiri mu  
anak-anak, biar dia panjang umurnya  
dengan bunga dan ‘pottu’” kata pengantin  
lelaki sambil memikirkan jalan pintas untuk  
memanjangkan usianya.   
                                                           (Vidiyelai Thedi,1993,ms:12) 
 
 Unsur-unsur stereotaip lelaki yang terdapat pada novel-novel yang telah 





      Jadual 4.4  Unsur-unsur stereotaip lelaki yang dikenal pasti dalam novel-novel Ramani Chandran (1970-2010) 
 




















       1976     1978      1981      1983   1993  1997      2001     2010 
1. Berkuasa  
 
      √                    √   
2. Berego 
 
           √        √                
3. Cekal Menghadapi 
Rintangan 
 
         √          √       
4. Mengambil Keputusan 
Muktamad 
 
                √     
5. Berkerjaya 
  
         √             √ 
6. Orang yang Kaya 
 
               √               
7. Pandangan yang Luas 
 
              √                √  
8. Pandangan yang Kolot 
 
        √          √     
9. Berkahwin gadis Muda 
 
             √    
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4.4   Pelanggaran Stereotaip lelaki Yang Ditonjolkan Oleh   
        Ramani Chandran Melalui Watak-watak Dalam Novelnya 
 
Bagi menjawab soalan kajian, iaitu ‘Apakah  pelanggaraan stereotaip lelaki 
yang diperlihatkan oleh Ramani Chandran melalui watak-watak dalam novelnya 
sejak 1970 sehingga 2010?’, teks dalam novel dianalisis secara kualitatif.  
 
 Lelaki  memang distreotaipkan dalam banyak perkara namun pelanggaran 
stereotaip juga tetap berlaku mengikut peredaran masa. Pelanggaran ini dapat dilihat 
seperti berikut:  
 
4.4.1 Takut Kepada Isteri 
 
 Lelaki India distereotaipkan sebagai lelaki yang berani dan berkuasa terhadap 
isteri. Mereka tidak sepatutnya takut pada isteri. Dalam novel ‘Avanum Avalum’ 
bapa Meera takut pada isteri keduanya Nayagi.  
 
  “ehafp> ,e;jr; rl;ilf;Fg; gpj;jhid rw;W ijj;Jj;  
  je;JtpNld;”  
  %d;whtJ Kiwahf kidtpaplk; nfQ;rpdhu; jpy;iyehju;.  
 
  ………………………………………………  
  “nfhQ;rk; thia %bf; nfhz;L ,Uq;fs;.” 
  ehafp vupe;J tpOe;jhs;.  







Terjemahan:    
  “Nayagi, Jahitkan butang bagi baju ini.”  
  Thillainathar merayu kali ketiga kepada  
  isterinya.  
  ……………………………………………  
  “Tutup mulut kamu.” Nayagi marah.  
                                                                      (Avanum Avalum,1978,ms:6) 
 
Thillainathar begitu takut pada isterinya dan tidak mahu meninggikan suaranya 
terhadap isterinya. Dia merayu kepada isteri untuk mendapat sesuatu. Ini adalah 
suatu pelanggaran stereotaip lelaki India yang biasanya akan menunjukkan 
kekuasaan ke atas mereka.   
 
4.4.2 Tinggal Di Rumah Bapa Mertua 
  
 Dalam masyarakat India, wanita yang berkahwin mesti mengikut suami ke 
rumah ibu mertua. Lelaki akan tinggal di rumah sendiri atau di rumah ibu bapa 
bersama  isteri. Lelaki yang tinggal bersama isteri di rumah bapa mertuanya adalah 
satu pelanggaran stereotaip dalam masyarakat India.  
 
 Dalam novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan) Chandran yang berkahwin 
dengan Sumitra tinggal bersama dengan isterinya di rumah bapa mertuanya. Ini 
dapat tahu melalui sedutan di bawah :  
 
  “ehd; cz;ZtJ. cwq;FtJ> njhopiyg; ghu;g;gJ>  
NgRtJ> rpupg;gJ vd;W vy;yhNk vd; kfSf;fhfjhd;.  
mtisg; ghuhky; vd;dhy; tho KbahJ khg;gps;is. 
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mjdhy;jhd; ePq;fs; ,q;NfNa jq;fp trpf;f Ntz;Lk;  
vd;W Nfl;Lf; nfhz;Nld;.”  




  “Saya  makan, tidur, bekerja, bercakap, ketawa  
adalah hanya untuk anak perempuan saya.  
  Saya tidak dapat hidup tanpa melihatnya. 
  Sebab itu saya meminta kamu tinggal di sini”.  
                                                                               (Valai Osai,1976,ms:36)  
 
Dalam masyarakat India, lelaki yang tinggal di rumah bapa mertuanya akan 
dipandang rendah. Dia tidak akan dapat penghormatan yang sepatutnya dari pihak 
bapa mertua dan dari masyarakat sekeliling. Ini adalah kerana lelaki yang tinggal di 
rumah bapa mertua dianggap sebagai seorang yang tidak berkebolehan. Dia tidak 
dapat berupaya mempunyai semua hak lelaki seperti hak menentukan keputusan.      
Oleh itu, perbuatan Chandran  tinggal di rumah bapa mertuanya merupakan suatu 
pelanggaran dalam stereotaip lelaki dalam masyarakat India.     
  
4.4.3   Melayan Isteri 
 
 Pada amnya, lelaki adalah simbol kuasa dalam masyarakat India. Pada 
kebiasaanya lelaki tidak melayan isteri tetapi diwajibkan isteri untuk melayan suami. 
Perbuatan melayan isteri dikatakan sebagai suatu pelanggaraan stereotaip. Ini dapat 





  kistpapd;> fd;wp rpte;J> mq;fq;Nf nghj;Jg; Gz;zhfp 
  tpl;bUe;j ghjq;fspy; kUe;ij kpUJthf jltptpl;lhd;.  




  Dia menyapukan ubat pada tapak kaki isteri  
yang berlebam dan berluka.  
                                                        (Adi Valai,1997,ms:233) 
 
Apabila Tananjeyen yang melihat tapak kaki isteri yang berluka itu dia menyapukan 
ubat pada luka tersebut. Ini merupakan suatu pelanggaran kerana pada umumnya 
lelaki India tidak akan menyentuh kaki isteri.        
 
 
Pelanggaran-pelanggaran stereotaip lelaki yang terdapat pada novel-novel 




































































Takut kepada Isteri 
 
       
      √ 
           
2. Tinggal di rumah 
Bapa Mertua 
 
      √                           
3. Berkhidmat untuk 
Isteri 
 
                 √                
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4. 5   Perbezaan dalam kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki dan   
         wanita 
 
 Pelanggaran stereotaip yang terdapat dalam novel-novel yang dikaji  adalah 
berbeza dari segi kaum iaitu lelaki dan wanita. Oleh kerana zaman sekarang adalah 
zaman moden maka semua orang termasuk lelaki dan wanita belajar untuk 
meningkatkan taraf mereka. Pembelajaran tersebut meninggikan tahap pemikiran 
seseorang. Oleh itu, terdapatnya pelanggaran stereotaip kerana pemikiran yang luas 
seseorang telah mengenalpasti pandangan kolot masyarakat.   
 
 Menstereotaipkan  wanita  sebagai insan yang jahil dan insan yang hanya 
menurut perintah  dipegang kukuh oleh masayarakat India.   Tetapi dengan adanya 
arus pemodenan maka pandangan terhadap wanita telah beransur ubah. Wanita telah 
mula dianggap sebagai insan yang mulia.  
 
 Menstereotaipkan lelaki sebagai insan yang serba boleh masih menebal 
dalam masyarakat India. Walaubagaimanapun sesetengah lelaki masa kini dapat 
menyesuaikan diri dengan keadaan zaman moden ini.  
 
 Dengan itu, dapatlah dilihat bahawa  kekerapan pelanggaran stereotaip antara 
lelaki dan wanita adalah berbeza.  Dalam  lapan buah novel Ramani Chandran yang 
telah dikaji didapati pelanggaran stereotaip wanita adalah lebih banyak jika 
dibandingkan dengan pelanggaran stereotaip lelaki.
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       1976     1978      1981      1983   1993  1997      2001     2010  
1. Wanita 
 
             √           √      √ 
     √ 
     √ 
     √ 
     √ 
     √      
     √           √   
      10 
2. Lelaki  
 
     √      √         √            3              
      
 
   Jumlah       13       
                          
                                            Graf 4.1 Perbezaan kekerapan pelanggaran stereotaip antara wanita dan lelaki                 
 









4.6   Unsur-unsur bahasa  yang memperlihatkan stereotaip wanita dan lelaki 
 
 Bagi menjawab soalan kajian yang ketiga, iaitu ‘Apakah unsur-unsur bahasa 
yang memperlihatkan stereotaip wanita dan lelaki dalam novel-novel Ramani 
Chandran dalam tempoh masa empat dekad (1970 – 2010)?’, penggunaan bahasa 
dalam dialog dan penerangan serta penjelasan penulis dianalisis secara kualitatif. 
Bahasa yang digunakan oleh watak-watak dalam novel atau bahasa penulis   
dianalisis untuk melihat bagaimana dan sejauh mana unsur-unsur stereotaip wanita 
dan lelaki ditonjolkan dalam karya sastera, khasnya dalam novel.  
 
Unsur-unsur bahasa  yang memperlihatkan stereotaip wanita adalah seperti di 
bawah ini. 
 
4.6.1   Penggunaan Bahasa Yang Memperlihatkan Unsur Pasif 
 
 Dalam novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan),  banyak perkataan yang 
digunakan oleh penulis menunjukkan pelbagai unsur stereotaip wanita.  Salah satu 
unsur stereotaip yang dapat dilihat dalam novel ini ialah unsur ‘pasif’. Unsur ini 
diperlihatkan melalui sikap  Sumitra yang tidak suka pada suaminya tetapi dia 




tPl;Lf;Fs; nry;Yifapy; re;jpud; kidtpia mioj;J epWj;jpdhd;.  
“ehisf; fhiy VO kzpf;F ehd; ntspNa Nghf Ntz;Lk;. mNdfkhf  
mg;gbNa  mYtyfj;Jf;Fg; Ngha; tpLNtd;.”  
    ehis ! Rkpj;jpiuapd; neQ;R FYq;fpaJ. ehis Njjp ,Ugj;njhd;W. mk;kh!  
  kWehs; fhiy MNw Kf;fhYf;F mtd; fOj;jpy; iliaf; fl;bagb ntspNa  
  te;jNghJ Fspj;J tpupj;j $e;jYld; ifapy; nts;spf; $il epiwag; G+Tld;  
  Rkpj;ju nghJ miwf;Fs; te;J nfhz;bUe;jhs;.  
  “rpw;Wz;b jahuh?” vd;W mtd; Nfl;fTk; mts; jpifj;J epd;whs;.  
mts; tpopg;gijf; fhzTk; mtDf;Ff; Nfhgk; te;jJ. “New;Nw nrhd;NdNd”  
vd;W vupe;J tpOe;jhd;.  
rw;W jaf;fj;Jld; ifapy; ,Ue;j kyu;fisg; ghu;j;jhs; Rkpj;uh. gpwF>  
,Njh ghu;f;fpNwd;”> vd;W jd; miw gf;fk; Xu; vl;L vLj;J itj;jhs;.  
“mjw;F te;j topapy; jpUk;gpr; nry;y Ntz;Lk;”> vd;whd; mtd;  
miwtJNghy.  
mg;gbNa epd;W mtid ntwpj;Jg; ghu;j;jhs; Rkpj;uh.  
,lg;Gwk; jpUk;gp Nkir Nky; ,Ue;j nlypNghid vLj;jhs;. 
rikayiwapy; ,Ue;j ehaUld; Ngrpdhs;.  
                                                                                         (tis Xir>1976> gf;fk; : 68)   
Terjemahan :  
 
Semasa masuk ke dalam rumah Chandran memanggil isterinya.  
“Esok pagi saya akan keluar pada pukul tujuh.  
Mungkin akan terus ke pejabat.  
Esok! Bergegar hati Sumitra.  Esok , duapuluh satu haribulan…  
Emak! Pada keesokan pagi,  jam pukul  enam empat puluh lima,  
ketika masuk ke ruang tamu dengan  
rambut yang terhurai selepas mandi dan dengan  
bekas perak yang penuh dengan bunga.  
Kelihatan dia keluar dari bilik dengan pakaian bertali leher 
“Sudahkah sarapan  disediakan? dia tanya, dan  
Sumitra tergamam..  
Dia berasa marah melihat tindak balas Sumitra,  
“Saya dah beritahu kamu semalam,” jeritnya. 
Dengan rasa takut Sumitra merenung pada bunga di tangannya. 
“Saya akan sediakan sekarang juga,” katanya sambil mula  
melangkah ke arah biliknya. 
“Lebih baik kamu keluar saja,” menengkingnya  
 lagi seolah-olah menamparkannya dengan kata-kata.  
 Sumitra tergamam dan pandangannya terpaku pada Chandran. 
Dia mengangkat telefon dan bercakap dengan Nayer .  




Unsur stereotaip ini adalah sesuatu yang biasa bagi kaum wanita dalam 
masyarakat India. Mereka sentiasa menuruti segala kehendak suami. Ayat yang telah 
digariskan ini  menunjukkan stereotaip wanita dari segi unsur pasif. Penggunaan 
frasa seperti ‘dengan rasa takut’,  ‘merenung pada bunga di tangannya’,’ tergamam’ 
dan ‘pandangannya terpaku’ memberi suatu gambaran yang menjelaskan bahawa 
watak wanita, iaitu Sumitra hanya bersikap pasif ketika suaminya meradang.     
 
  Dalam kesusasteraan Tamil, wanita digambarkan sebagai seorang yang 
sangat bergantung kepada lelaki ataupun suami. Ini dapat dilihat dalam karya-karya 
agung seperti Silappatikaram, Manimegalai, Kambaramayanam dan sebagainya.  
 
 Dalam adat resam Tamil, peranan dan pelakuan wanita sering menjadi 
perhatian masyarakat. Wanita sebagai ibu, isteri, saudari dan anak dihendaki 
menghormati kaum lelaki. Perlakuan menghormati lelaki ini ditunjukkan dengan 
pelbagai cara. Antaranya ialah seperti berdiri ketika berbual dengan bapa, suami, 
abang atau lelaki yang lebih tua daripadanya ketika mereka sedang duduk ataupun 
bersikap tidak menyampuk ketika kaum lelaki sedang berbual. Oleh  itu, wanita 
distereotaipkan sebagai seorang yang sentiasa pasif walaupun dimarahi  suami 








4.6.2   Penggunaan Bahasa Yang Memperlihatkan tekanan emosi  
 
 Penulis juga menggunakan banyak unsur-unsur  bahasa yang memperlihatkan 
tekanan emosi melalui dialog watak-watak dalam novel-novel beliau. Misalnya 
dalam novel  ‘Adi Vaalai’ (Perdu Pisang), unsur ‘instable’, iaitu tekanan emosi 
sering diperlihatkan melalui penggunaan bahasa khusus novel ini.  
 
Abiranji, seorang wanita yang berpelajaran, dihina oleh suaminya dan ini  
sering kali menyebabkan tekanan emosi kepadanya.  
 
  kidtpiag; gw;wpg; NgRk;NghJ jdQ;radpd; Fuypy; ,Ue;j cjhrPdk;  
mguQ;rpia nuhk;gTNk Nehfr; nra;jJ.  
,e;jf; fhyg; ngz; vd;why; mtsplk; nkd;ikNa ,uhjh? Nkhg;gf;  
FioAk; mdpr;rkhf mts; ,y;yhjpUf;fyhk;. Mdhy; mts; kdk;  
fy;yhy; tbj;jJk; my;yNt! ,JNghd;w thu;j;ijfs; vj;jid jhq;f 
KbAk;?  
                                                                                            (mb thio>1997>gf;fk; :62) 
Terjemahan :  
 
  Kata-kata Thananjeyen  yang menunjukkan dia tidak  
ambil peduli tentang isteri telah menyakitkan hati Abiranji.  
Adakah wanita zaman ini tidak memiliki sifat-sifat  
kelembutan langsung? Mungkin dia bukannya bak  
bunga ‘anicam’ yang layu sekali dihidu. Tetapi  
hatinya bukan diperbuat daripada batu.  
Bertahankah ia menerima kata-kata seperti ini?  
                                                                                            (Adi Vaalai,1997,m.s. :62)  
 
 Unsur  ini dapat dilihat dalam banyak keluarga India di mana wanita sangat 
mengalami tekanan emosi. Ini kerana mereka terpaksa memendamkan emosi mereka
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semasa menjalankan tugas  sebagai suri rumah tangga. Penulis juga menggambarkan  
 
budaya masyarakat yang merendahkan martabat wanita serta menggariskan beberapa  
 
peraturan  sebelum  mereka ke rumah suami. Nasihat  ibu bapa mereka  secara tidak  
 
langsung  menghadkan  pemikiran  dan pergaulan  wanita  di  rumah  suami. 
 
 Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel ini berjaya menggambarkan 
unsur ‘instable’, iaitu sering diganggu oleh tekanan emosi. Penggunaan frasa dan 
ayat seperti ‘cjhrpdk;’ (tidak ambil peduli) , ‘Nehfr; nra;jJ’ (menyakitkan hati) , 
‘vj;jid jhq;f KbAk;?’ (bertahankah ia menerima kata-kata seperti ini?)  
mencerminkan ‘instable’ seseorang wanita.  
 
 Satu lagi adegan dalam mana unsur-unsur bahasa khusus digunakan untuk 
menonjol tekanan emosi adalah seperti berikut:  
 
  “,e;jr; rpW Ntiy $lr; nra;ahky;… gpwF eP vjw;F  
,q;Nf ,Uf;fpwhahk;?” vd;W Vsdkhff; Nfl;lhd;.  
“,g;gb RUf;F topapy; Ntiyia Kbj;J tpl;lhy;>  
gpwF jpd;w NrhW nrupf;f eP vd;d nra;tha;?  
kiyg; ghk;G Nghy; jiuapy; fple;J GuSthah?” 
mguQ;rpf;F kdk; ifj;Jg; NghdJ md;Wjhd;.  
                                                                                        (mb thio> 1997> gf;fk; :70) 
Terjemahan :  
   
  “Apa gunanya kamu berada di sini… Jika tidak  
membuat kerja yang mudah inipun ?”, dia  
menjatuhkan air mukanya. Jika sudah siapkan kerja 
itu dengan jalan yang singkat, apa pula akan kamu 
lakukan supaya apa yang kamu makan itu hadam? 
Mengguling di lantai seperti ular sawa?”  
Ketika  itulah  hati Abaranji mula hancur berkecai.  




 Bahasa yang digunakan dalam komunikasi di atas adalah  sangat tajam dan 
menyakitkan hati. Ayat dan frasa seperti  ‘Apa gunanya kamu berada di sini…’, 
‘mengguling di lantai seperti ular sawa?’, memperlihatkan sikap menghina 
seseorang individu, khususnya wanita. Bahasa penjelasan emosi yang digunakan 
oleh penulis seperti ‘menjatuhkan air mukanya’ dan ‘hati Abaranji mula hancur 
berkecai’ telah jelas memperlihatkan tekanan emosi yang wujud dalam diri watak 
tersebut. Namun sebagai seorang isteri Abaranji tidak menentang suaminya tetapi  
hanya berdiam diri walaupun perkataan tersebut diucapkan di hadapan orang ramai. 
Wanita sememangnya distereotaipkan sebagai lemah, pasif dan sentiasa mengalami 
tekanan emosi dalam keadaan-keadaan seperti ini.  
 
4.6.3   Penggunaan Bahasa Yang Memperlihatkan Sikap Materialistik 
 
 Dalam novel ‘Endrendrum Unnoduthan’  (Bersamamu selama-lamanya)   
didapati penulis menggunakan unsur-unsur bahasa khusus yang memperlihatkan 
stereotaip wanita yang materialistik.  Penulis menggambarkan ibu Nigila sebagai 
seorang bersifat materialistik, iaitu watak yang bersifat memberi kepentingan kepada 
kebendaan sahaja. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel ini dengan 





  ,\;lk; Nghy Cu; Rw;wp> ehLfisNa Rw;wp> cau; uf czit  
cz;L> ey;y Jzpkzp mzpe;J… ,g;gbnahU tho;Tf;fhf  
kpfr; rpW tajpy; ,Ue;J ke;jhfpdp ntFthf Vq;fpapUf;fpwhs;!  
                                                                (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :101) 
 
Terjemahan :  
 
  Melancong ke pelbagai bandar dan negara…  
Menikmati pelbagai makanan yang bermutu  
tinggi… Memakai pakaian yang mahal… 
inilah kehidupan yang diidam-idamkan  
oleh Mantakini sejak kecil lagi!  
                                                                  (Endrendum Unnoduthan, 2010, m.s. :101 )   
 
 Unsur  negatif ini dapat dilihat hanya pada  beberapa watak wanita sahaja.  
Khususnya pada watak-watak sampingan, ini kerana watak-watak wanita utama yang 
ditonjolkan oleh  penulis adalah watak yang berpegang kuat pada nilai-nilai hidup 
yang positif.   
 
 Berikut adalah dialog yang benar-benar menjelaskan tentang stereotaip 
materialistik :  
  jdf;F yhgkpy;yhjJ gw;wp Nahrpg;gJ $l Neuk;  
  tpuak; vd;W vz;Zfpwts; mts;!   
                                                               (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :10) 
 
Terjemahan :  
 
  Memikirkan tentang apa saja yang tidak   
menguntungkannya adalah pembaziran masa! 
                                                                    (Endrendum Unnoduthan, 2010, m.s.:10 )










  Mdhy;> me;j tUkhdk; mtsJ ve;j Mirf;Fk;  
  Vw;wjhf ,y;iy!  
                                                               (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk;  :102) 
 
Terjemahan :  
 
  Tetapi pendapatan itu tidak memadai bagi 
memenuhi  keinginannya! 
                                                                 (Endrendum Unnoduthan, 2010, m.s.: 102 ) 
 
  gzj;jpw;Fg; gpwFjhd; vJTk; vd;W ,e;j mwptw;wtSf;Fg;  
  Gupatpy;iyNa!  
                                                              (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :102) 
 
Terjemahan :  
 
  Gadis bodoh ini tidak faham bahawa wang  
mendahului segala-galanya!  
 
                                                                  (Endrendum Unnoduthan, 2010, m.s. :102 )   
                                     
 
 Ayat-ayat seperti ‘Memikirkan tentang apa saja yang tidak  
menguntungkannya adalah pembaziran masa!’ dan ‘Gadis bodoh ini tidak faham 
bahawa wang mendahului segala-galanya!’ menonjolkan unsur stereotaip wanita 
materialistik yang terdapat pada watak Mantakini.  






4.6.4   Hedges (Perkataan pengisian ) 
 
 Hedges merupakan perkataan pengisian seperti ‘you know’, ‘well’, ‘kind’, 
‘sort of’  dan  lain-lain. Menurut Lakoff (1975),  Lelaki jarang menggunakan 
Hedges. Wanita gemar menggunakan Hedges.    
 
 Jika kita tinjau novel-novel Ramani Chandran, didapati watak wanita dalam 
novel-novel tersebut menggunakan Hedges terutamanya apabila mereka bercakap 
dengan lelaki.  
 
                   “te;J…. te;J… ePq;fs; ePq;fs; Xa;T vLf;f  
                    Ntz;lhkh?”  




  “Jadi….jadi… Kamu mahu berehat?” 
                                                                       (Vidiyalei Thedi, 1993, m.s.: 143)                          
 
 
                   “te;J… cq;fSf;F vg;gb MWjy; nrhy;tJ..”  
                                                                       (tpbaitj; Njb> 1993> gf;fk;: 188)    
Terjemahan: 
 
  “Jadi…. Bagaimana nak meredakan kamu?” 
                                                                       (Vidiyalei Thedi, 1993, m.s.: 188) 
 
                   te;J… vd; miwf;F ,d;ndhU nrl; rhtp  
                   ,Uf;Fk;”  









  Jadi… pasti ada satu set lagi kunci bilikku”  
                                                                       (Vidiyalei Thedi, 1993, m.s.: 195) 
 
                   “te;J… mij ahuhtJ vLj;J te;J… ”  
                                                                       (tpbaitj; Njb> 1993> gf;fk;: 195)    
Terjemahan: 
 
  Jadi… Jika sesiapa mengambil itu…. “  
                                                                       (Vidiyalei Thedi, 1993, m.s.: 195)    
 
 Penggunaan Hedges ini adalah daripada pertuturan wanita sahaja. Mereka 
lebih gemar menggunakan Hedges kerana mereka tidak tahu bagaimana hendak 
memulakan percakapan dengan lelaki. 
 
 
4.6.5   Perkataan-perkataan yang menunjukkan martabat wanita. 
 
   Dalam novel-novel yang dikaji didapati banyak   perkataan-perkataan yang    









          Jadual 4.7 : Perkataan-perkataan yang menunjukkan martabat wanita  
 






1976 Valai Osai (Bunyi gelang 
Tangan)  
FLk;g yl;Rkp (Gadis 
keluarga) 
          - 
1978 Avanum Avalum (Dia dan 
Dia) 
tPl;L murp (Permaisuri 
rumah) 
          -       
1981 Venmaiyil Ettanai Nirangal 
(Beberapa Warna Dalam 
Warna putih) 
Njtij (Bidadari) Ntrp (Pelacur) 
  nfl;bf;fhup (Pandai) kpDf;fp (Gadis 
bersolek) 
  gj;jpdp jq;fk; (Isteri 
yang setia) 
tpgr;rhup (Pelacur) 
  cj;jk gj;jpdp (Isteri 
yang setia)  
 
1983 Oru Kalyanattin Kathai 
(Cerita Suatu Perkahwinan) 
jq;fk; (Bagaikan emas) thohntl;b (Wanita 
yang tidak bersama 
suami)  
1993 Vidiyelai Thedi (Pencarian 
Subuh) 
Njtij (Bidadari) CikNfhl;lhd; 
(Pembisu) 
  jq;fk; (Bagaikan emas) ghtp (Pendosa) 
  ituk; (Bagaikan intan) rpYkprf;fhup (Wanita 
yang tipu helah) 
   klr;rp (Dungu) 
   Kl;lhs; (Bodoh) 
1997 Adi Vaalai (Adi Vaalai) vopy; Njtij (Bidadari 
yang jelita) 
ghjfp (Wanita tidak 
ada perasaan kesihan) 
  ujp (Gadis yang sangat 
cantik) 
uj;jf; fhl;Nlup  
(Hantu) 
  kfhyl;Rkp (Gadis 
bagaikan Tuhan) 
jhrp (Pelacur) 
   Nguhir gpz;lk; 
(Tamak) 
   %lk; (Ketololan) 
2001 Sorkatil Mudivanathu 
(Ditentu Di Syurga) 
Njtij (Bidadari) ghku gpwtp (Tidak 
berpelajaran) 
   gl;bf;fhL (Bagaikan 
orang kampung) 
2010 Endrendrum Unnoduthan 
(Bersamamu Selama-
lamanya) 





  Njtij (Bidadari) fpWf;F ngz;Nz 
(Perempuan gila) 





 Perkataan-perkataan yang menonjolkan   martabat  wanita    tersebut dapat  
 
diringkaskan seperti berikut : 
 
  Jadual 4.8 :  Bilangan Perkataan Yang Menunjukkan Martabat wanita 
 
Tahun Martabat Tinggi Martabat Rendah 
1970 -1980           2               -   
1981 – 1990           5                   4      
1991 – 2000           6                        11             
2000 – 2010           3                           4               
             Jumlah             16                             18                                
 
                                                                            
 Daripada jadual di atas dapat dirumuskan bahawa hanya terdapat dua patah 
perkataan sahaja yang memperlihatkan martabat tinggi wanita dalam dua buah novel 
yang menjadi sumber data kajian dan yang diterbitkan antara tahun 1970 hingga 
1980. Tiada perkataan yang digunakan untuk menjelaskan martabat rendah wanita 
dalam kedua-dua buah novel ini. 
 
 Manakala dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 
1981 hingga 1990, terdapat lima patah perkataan yang menunjukkan martabat tinggi 
wanita dan empat patah perkataan yang memperlihatkan martabat rendah wanita.  
 
  Dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 1991 
hingga 2000, terdapat enam patah perkataan yang menonjolkan martabat tinggi 
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wanita dan terdapat sepuluh patah perkataan yang menunjukkan martabat rendah 
wanita.  
 Manakala, dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 
2001 hingga 2010, terdapat tiga patah perkataan yang menonjolkan martabat tinggi 
wanita dan empat patah perkataan yang merendahkan martabat wanita. 
 
 Pada keseluruhannya, jumlah perkataan yang memperlihatkan martabat 
rendah wanita lebih banyak digunakan daripada perkataan yang menonjolkan 
martabat tinggi wanita. 
 
 Peratus perkataan yang digunakan untuk menaikkan imej wanita adalah 
47.2%. Manakala peratus perkataan yang digunakan untuk merendahkan imej kaum 
wanita adalah 52.8%.  
 
 Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan perkataan yang 
menunjukkan martabat tinggi wanita  adalah lebih rendah daripada penggunaan 
perkataan yang menunjukkan martabat rendah wanita. Ini adalah selaras dengan 
norma masyarakat India yang selalu menstereotaipkan wanita.  
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                    Graf 4.2 Perkataan yang menunjukkan martabat wanita 
 
 Walaupun penulis adalah seorang wanita, namun beliau menunjukkan 
keadaan sebenar masyarakat India yang menstereotaipkan wanita sebagai 
bermartabat rendah dalam semua aspek.  
 
4.6.6   Penggunaan Bahasa Kiasan (Wanita) 
 
 Bahasa kiasan dikenali sebagai figurative language dalam Bahasa Inggeris. 
Bahasa kiasan ialah kata atau frasa yang digunakan sebagai kiasan untuk 
menimbulkan kesan bagi sesuatu penyataan atau pemerian (Kamus Linguistik, 
1997).   









 Mengikut Zainal Abidin (1965), Bahasa kiasan ialah bahasa yang 
memperkatakan sesuatu perkara dengan mengiaskannya kepada perkara lain sama 
ada dengan menyebut perbandingan antaranya atau dengan tiada menyebut 
perbandingan lagi. Tujuan adalah untuk menjelaskan sesuatu yang dikatakan atau 
diceritakan dan menguatkan maknanya.  
 
 Bahasa kiasan  digunakan untuk menghiaskan lagi atau menjelaskan lagi 
sesuatu keadaan. Bahasa kiasan yang digunakan termasuk Palamolzhi   ( peribahasa),  
Uvamai todar  ( simili ) dan sebagainya.  
 
Ramani Chandran banyak menggunakan bahasa kiasan dalam novel-novelnya 
untuk  menstereotaipkan  wanita. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan bahasa 
kiasan: 
 
Simili atau perumpamaan ( Uvamai Todar) 
  ghjhk; my;th khjpup ,Uf;fpwha;  
                                                             (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 80) 
  kapy; Njhifg; Nghy;  
                                                              (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 83) 
   
Terjemahan :  
  Bagaikan halwa badam 
                                                                                  (Avanum Avalum,1978,m.s. :80) 
  Bagaikan bulu  burung merak 




 Bahasa kiasan ini digunakan untuk menunjukan kejelitaan wanita ataupun 




  ey;y ghk;G Njhy; khjpup                   (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 83) 
 
  eha;f; Fl;b Nghy                          (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 159) 
                                          
  gr;Nrhe;jp Nghy                             (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk; : 70)          
                                                  
  kiyg; ghk;G Nghy                         (mb thio>1997>gf;fk; : 70)            
                     
Terjemahan :  
  Bagaikan kulit ular tedung senduk    (Avanum Avalum,1978,m.s. :83)    
                                                                              
  Bagaikan anak anjing                       (Avanum Avalum,1978,m.s. :159)           
                                                                                        
  Bagaikan bengkarung                       (Vidiyalei Thedi..,1993,m.s. : 70)        
                                                                                                  
  Bagaikan ular sawa                          (Adi Valai,1997,m.s. : 70)      
         
 Bahasa kiasan seperti ini digunakan untuk menerangkan martabat rendah  
wanita. Ia juga digunakan untuk menyakitkan hati wanita.  
 
Peribahasa ( Palamozhi )      
  ey;y khl;Lf;F xU #L  
                                                                   (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk; : 92)   
  jtisAk; jd; thahy; nfLk;   
                                                                  (tpbaiyj; Njb>1993.gf;fk; : 183)                                          
  nghk;gis rpupr;rh Nghr;R 
  Gifapiy tpupr;rh Nghr;R    
                                                                   (mb thio>1997>gf;fk; : 84)  







Terjemahan :  
  Lembupun mengerti apabila di denda sekali sahaja  
                                                                                     (Vidiyalei Thedi,1993,m.s. : 92) 
  Katak binasa kerana mulutnya 
                                                                                   (Vidiyalei Thedi,1993,m.s. : 183)                   
             Tutur manis wanita membawa padah                  
                                                                                              (Adi Valai,1997,m.s. : 84)            
 
 Seorang wanita seharusnya  bersopan-santun mengikut tatatertib wanita. 
Mereka tidak dibenarkan berkelakuan sebebas lelaki. Segala tingkah laku wanita 
sering menjadi perhatian masyarakat di sekelilingnya. Kelakuan yang dibenarkan 
bagi lelaki dilarang sama sekali  bagi wanita. Dengan demikian, sejak kecil lagi 
tindak-tanduk yang melanggar stereotaip wanita ditegur dan ditegah serta dihadkan. 
 
 Peribahasa-peribahasa yang digunakan ini  menunjukkan martabat rendah 
wanita. Ini adalah kerana masyarakat India menstereotaipkan wanita sebagai 
bermartabat rendah.  
                                                                            








4.6.7   Perkataan-perkataan yang menunjukkan martabat lelaki. 
 
   Dalam novel-novel yang dikaji didapati banyak   perkataan-perkataan yang    
 menunjukkan martabat lelaki. Ini dapat dilihat seperti berikut :   
 
               Jadual 4.9 : Perkataan-perkataan yang menunjukkan martabat lelaki      
  
Tahun                  Novel  Kata yang 
menunjukan 
martabat tinggi 
Kata yang menunjukkan 
martabat rendah 
1976 Valai Osai (Bunyi gelang 
Tangan)  
uh[h (raja)           - 
  murFkhud; (anak Raja)  
1978 Avanum Avalum (Dia dan 
Dia) 
Nguofd; (sangat kacak) fk;gsp kPirf;fhud; 
(Bermisai ulat bulu)  
1981 Venmaiyil Ettanai Nirangal 
(Beberapa Warna Dalam 
Warna putih) 
up];a rpUq;fu; (tegak) 
 
cLk;Gg; gpbf;fhud;  
(Sangat Degil) 
  nfl;bf;fhud; (Pandai) %ld; (Bodoh) 
1983 Oru Kalyanattin Kathai 
(Cerita Suatu Perkahwinan) 
ijuparhyp (Berani)  nghjpkhL (lembu) 
1993 Vidiyelai Thedi.. (Pencarian 
Subuh) 
kd;kj &gk; (Kacak) ehrf;fhud; (Orang Jahat) 
  rpq;fk; (Singa) $z;Lg;Gyp 
 (Harimau Sarang ) 
1997 Adi Vaalai (Adi Vaalai) gl;bf;fhl;Lg; gz;izahu;  
( Peladang Kampung) 
ngz;lhl;b jhrd;  
(Hamba Isteri) 
  nfl;bf;fhud; (Pandai) mwpTnfl;l Kl;lhs; 
(Bodoh) 
   kilah (Dungu) 
2001 Sorkatil Mudivanathu (Ditentu 
Di Syurga) 
ey;ytd; (Orang Baik)   ghtp kdpju; 
(Manusia berdosa) 
   rhf;filg; gd;wp  
(Babi Longkang)  
2010 Endrendrum Unnoduthan 
(Bersamamu Selama-lamanya) 
fjhehafd; (Hero)   






Perkataan-perkataan yang menonjolkan   martabat lelaki    tersebut dapat  
diringkaskan seperti berikut : 
 
    Jadual 4.10 :  Bilangan Perkataan Yang Menunjukkan Martabat lelaki 
 
Tahun Martabat Tinggi Martabat Rendah 
1970 -1980           3               1   
1981 – 1990           3                  3      
1991 – 2000           4                         5             
2000 – 2010           3                           2               
             Jumlah              13                            11                                
 
                                                                            
 Daripada jadual di atas dapat dirumuskan bahawa terdapat tiga patah 
perkataan yang memperlihatkan martabat tinggi lelaki dalam dua buah novel yang 
menjadi sumber data kajian dan yang diterbitkan antara tahun 1970 hingga 1980. 
Terdapat hanya satu patah perkataan sahaja untuk menjelaskan martabat rendah 
lelaki dalam kedua-dua buah novel ini. 
 
 Manakala dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 
1981 hingga 1990, terdapat juga tiga patah perkataan yang menunjukkan martabat 




  Dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 1991 
hingga 2000, terdapat empat patah perkataan yang menonjolkan martabat tinggi 
lelaki dan terdapat lima patah perkataan yang menunjukkan martabat rendah lelaki.  
 
 Manakala, dalam dua buah novel yang menjadi sumber data kajian bagi tahun 
2001 hingga 2010, terdapat tiga patah perkataan yang menonjolkan martabat tinggi 
lelaki dan dua patah perkataan juga yang merendahkan martabat lelaki. 
 
 Pada keseluruhannya, jumlah perkataan yang memperlihatkan martabat tinggi 
lelaki lebih banyak digunakan daripada perkataan yang menonjolkan martabat 
rendah lelaki. 
 
 Peratus perkataan yang digunakan untuk menaikkan imej lelaki adalah 
54.1%. Manakala peratus perkataan yang digunakan untuk merendahkan imej kaum 
lelaki adalah 45.8%.  
 
 Dengan ini, dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan perkataan yang 
menunjukkan martabat tinggi lelaki adalah lebih tinggi daripada penggunaan 
perkataan yang menunjukkan martabat rendah lelaki. Ini adalah selaras dengan 





               Graf 4.3 : Perkataan yang menunjukkan martabat lelaki  
  
 Walaupun penulis adalah seorang wanita, namun beliau menunjukkan 
keadaan sebenar masyarakat India yang meninggikan taraf  lelaki sebagai 
bermartabat tinggi dalam semua aspek.          
 
4.6.8   Penggunaan Bahasa Kiasan (Lelaki) 
 
 Bahasa kiasan dikenali sebagai figurative language dalam Bahasa Inggeris. 
Bahasa kiasan ialah kata atau frasa yang digunakan sebagai kiasan untuk 
menimbulkan kesan bagi sesuatu penyataan atau pemerian (Kamus Linguistik, 
1997).   
   
Ramani Chandran banyak menggunakan bahasa kiasan dalam novel-novelnya 
untuk  menstereotaipkan lelaki. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan bahasa 
kiasan. 










Peribahasa ( Palamohzi ) 
      
  fz; Fj;jpg; ghk;G    
  Ruq;fk;  fhf;Fk; G+jk;                                              
                                             (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk;:25)  
  Fk;gplg; Nghd nja;tk;   
  FWf;Nf te;jJ   
     (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ>2001>gf;fk;:116) 
 
Terjemahan :  
  Ular mematuk mata.   
  Jin yang menjaga terowong bawah tanah 
                                                                       (Venmayil Ettanai Nirangal,1981,ms:25)   
  Tuhan yang ingin disembah menjelma dihadapannya 
                 (sorkathile Mudivanathu,2001,ms:116) 
 
 Peribahasa-peribahasa yang digunakan ini  menunjukkan martabat tinggi 
lelaki. Ini adalah kerana masyarakat India menstereotaipkan lelaki  sebagai 









4.4   KESIMPULAN   
 
 Dalam novel-novel yang telah dihasilkan oleh karyawan Ramani Chandran 
selama empat dekad, beliau telah banyak menghidupkan watak-watak yang masih 
kuat berpegang pada stereotaip wanita masyarakat India. Dalam cerita-cerita novel 
yang berkisar pada latar keluarga ini, ada kalanya, penulis wanita ini cuba  
melanggar beberapa stereotaip wanita dan lelaki. Pelanggaran stereotaip ini juga 
diperlihatkan melalui unsur-unsur bahasa tertentu yang digunakan dalam 
penulisannya. 
 
 Pembentukan atau perubahan stereotaip itu bukannya berlaku  hanya pada 
persepsi seseorang individu, tetapi melibatkan semua ahli masyarakat dan 
memerlukan masa yang agak lama. Ini berkait rapat dengan latar masa, tempat dan 
masyarakat. 
 
 Dalam novel-novel Ramani Chandran yang telah dihasilkan selama empat 
dekad, di samping berpegang teguh pada stereotaip wanita dan lelaki beliau juga 
didapati berusaha untuk melanggar stereotaip itu sejajar dengan perubahan cara 




BAB  5 
 
 
                       DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
 
5.0   PENGENALAN 
                                                               
 Dalam bab ini, pengkaji membincangkan sejauh manakah objektif-objektif 
kajiannya tercapai dan dapatkah menjawab soalan-soalan yang dikemukakan bagi 
kajian ini. Perbincangan dalam bab ini dilakukan dengan memfokuskan pada dapatan 
kajian yang diperolehi setelah menganalisis data kajian seperti yang terdapat pada 
bab 4. 
 
 Setelah menganalisis data-data kajian secara terperinci penyelidik mendapat 
suatu gambaran jelas tentang pemikiran karyawan Ramani Chandran mengenai 
stereotaip gender dalam novel-novel beliau yang terhasil dalam empat dekad.  
  
5.1  UNGKAPAN KEMBALI PERSOALAN KAJIAN  
 
 Bagi memudahkan perbincangan mengenai dapatan kajian, soalan-soalan 





i) Apakah unsur-unsur stereotaip wanita dan lelaki yang dikenal pasti dalam 
novel-novel Ramani Chandran pada tempoh masa empat dekad (1971-
2010) ? 
 
ii) Apakah pelanggaran-pelanggaran stereotaip wanita dan lelaki yang 
ditonjolkan oleh Ramani Chandran melalui watak-watak sejak 1971 
sehingga 2010 ?  
 
iii) Apakah perbezaan dalam kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki 
dan wanita?  
 
iv) Apakah unsur-unsur bahasa yang memperlihatkan stereotaip wanita dan 
lelaki dalam novel-novel Ramani Chandran dalam tempoh masa empat 
dekad (1971 – 2010) ?  
 
5.2  DAPATAN , PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
 Data kajian yang diperolehi daripada 8 buah novel Ramani Chandran 
memperlihatkan pengstereotaipan dan pelanggarannya yang berbeza bagi wanita dan 
lelaki. Data yang mewakili 4 dekad (1970-2010) memperlihatkan trenda 
pengstereotaipan dan pelanggarannya yang menarik mengikut peredaran masa. Ini 
dibincangkan seterusnya.  
 
5.2.1   Unsur-unsur stereotaip wanita  yang dikenal pasti dalam novel  Ramani  
           Chandran pada tempoh masa empat dekad 
 
 Salah satu daripada objektif  kajian ialah mengenal pasti unsur-unsur 
stereotaip  dalam novel terpilih Ramani Chandran. Ini adalah untuk menentukan  
sama ada  stereotaip yang wujud pada masa lalu masih berlanjutan sehingga kini. 
Pengkaji mendapati ada sesetengah unsur stereotaip yang tidak  bersesuaian dengan 




 Seperti mana dakwaan Lippmann (1922), masyarakat pada sesuatu masa akan 
membentuk unsur stereotaip mengikut persepsi pemikiran pada masa itu. Dalam 
kekeliruan dan pembaharuan dunia luar, seseorang individu akan memilih stereotaip 
warisan masyarakatnya secara rambang dan membuat inferens melalui perlakuan, 
nilai dan budaya. Fenomena ini menyebabkan sesetengah unsur stereotaip tidak 
bersesuaian dengan masa kini. Malah unsur-unsur stereotaip ini digunakan sebagai 
instrumen oleh masyarakat  patriarchal untuk mengongkong kebebasan wanita.  
 
 Unsur-unsur stereotaip wanita yang dikenal pasti dalam novel-novel Ramani 
Chandran yang menjadi sumber data  kajian adalah seperti berikut: 
 
i) Patuh kepada keluarga  
ii) Patuh kepada ibu bapa  
iii) Patuh kepada masyarakat 
iv) Bersifat lemah lembut 
v) Memiliki nilai-nilai kewanitaan 
vi) Bersifat pemalu 
vii) Patuh kepada suami 
viii) Rela menghorbankan hidup 
ix) Rela Diseksa 
x) Bersopan santun dan merendahkan diri 
xi) Penghibur hati suami  
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xii) Sukakan pujian 
xiii) Lemah membuat keputusan 
xiv) Suka bergosip 
xv) Bersikap mementingkan diri  
xvi) Berpegang teguh peraturan hidupan 
xvii) Tempat wanita adalah rumah   
xviii) Berat sebelah pada wanita 
 
Stereotaip-stereotaip ini memang menjadi pegangan kuat  masyarakat India 
sejak  turun temurun.  Wanita yang melanggar atau memperlihatkan perubahan pada  
sterotaip ini melalui perlakuannya akan dicemuh masyarakat.   
 
Anak gadis dalam masyarakat India sentiasa dipastikan mematuhi kata-kata 
ibu bapa dan keluarga. Ini adalah kerana anak perempuan diasuh dari kecil untuk 
mengikut arahan orang yang lebih tua daripada mereka. Oleh kerana amalan ini 
sudahpun menjadi satu kebiasaan, maka mereka  tidak menyedari bahawa hidup 





Golongan wanita yang mempunyai nilai-nilai kewanitaan dianggap sebagai 
wanita yang baik dan unggul di mata masyarakat. Dalam novel ‘Endrendum 
Unnoduthan’, Nikila amat segan dan silu untuk berada di lobi, hotel hanya untuk 
seketika sahaja. Ini kerana Masyarakat India menganggap ‘hotel’ sebagai tempat 
yang tidak baik dan tempat larangan bagi kaum wanita. Secara turun temurun wanita 
India distereotaipkan supaya tidak berada di tempat awam, iaitu suatu tempat yang 
dikhaskan untuk kaum lelaki sahaja.  
 
Sejak dahulukala wanita distereotaipkan sebagai insan yang patuh dan taat 
kepada suami. Ini adalah stereotaip yang tidak pernah berubah. Walaupun suami 
menyeksanya di hadapan ahli-ahli keluarganya seperti watak wanita dalam novel 
‘Adivaalai’ (Perdu Pisang) namun dia berdiam diri dan hanya mengikut kehendak 
suaminya kerana secara turun temurun wanita India distereotaipkan akur pada suami. 
Bagi masyarakat India suami adalah sama taraf dengan Tuhan. Ada pepatah India 
mengatakan bahawa ‘Kanavene kan kanda theivam’ ‘fztNd fz; fz;l nja;tk;’ 
bermaksud Suami adalah Tuhan yang dapat dilihat. Oleh itu, sejak kecil lagi hati 
wanita ditanam dengan prinsip bahawa suami harus diagong-agongkan dan dirinya 




Wanita juga distereotaipkan sebagai individu yang sangat diharapkan untuk 
menjaga maruah keluarga sendiri dan keluarga suaminya dalam apa jua situasi 
sekalipun. Dalam novel ‘Valai Osai’ (Bunyi Gelang Tangan), walaupun Sumitra 
berasal  dari keluarga berada, namun dia diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai 
seorang suri rumah tangga yang sentiasa menjaga maruah keluarga.      
 
Selain itu, wanita juga distereotaipkan sebagai golongan yang dihadkan ruang 
lingkup pergerakan ataupun kegiatan. Ini bereti, secara turun temurun wanita 
distereotaipkan sebagai orang yang menguruskan segala hal rumah. Walaupun 
wanita yang berpendidikan tinggi dan kaya raya mereka dikehendaki tinggal di 
rumah  serta menguruskan segala hal keluarga. Sebagai kesimpulan boleh dikatakan 
bahawa tempat bagi wanita adalah di rumah.                                          
 
Dengan itu dapatlah dikatakan bahawa banyak unsur stereotaip wanita masih 
lagi menjadi pegangan masyarakat. Selain itu, wanita sendiri menganggap dirinya 
sebagai kurang upaya, sederhana dan lebih rendah daripada kaum lelaki.                                                                                                                      
 
 Perlakuan masyarakat menstereotaipkan wanita sebagai golongan yang tidak 
boleh dipercayai kerana golongan ini mudah menjatuhkan maruah didapati masih 
berterusan. Persepsi ini ditonjolkan dalam novel bertajuk ‘Oru Kalyanattin Kathai’. 
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Dalam novel ini, Meera digambarkan sebagai watak yang terpaksa berhadapan 
dengan cacian ibu mertuanya yang mempunyai persepsi negatif terhadap 
pergaulannya dengan Mohanram, seorang  rakan sekerjanya.  
 
 Kedudukan wanita dalam pergaulan telah turut diutarakan dengan jelas dalam 
novel yang bertajuk ‘Avanum Avalum’. Mugunthan tidak suka Meera iaitu gadis 
kesukaannya pergi bekerja kerana dia tidak suka Meera bekerja di bawah seorang 
lelaki lain.  
 
 Amalan tradisi masyarakat yang telah ditentukan oleh nenek moyang sebagai 
panduan untuk kesejahteraan keluarga dijadikan peraturan hidup yang dimestikan 
untuk wanita. Seperti dalam novel ‘Valai Osai’, Sumitra terpaksa menjalankan 
segala tugasnya sebagai isteri walaupun dia tahu suaminya tidak menyukainya.  
 
 Proses pengstereotaipan terhadap wanita itu berlaku sebelum seseorang gadis 
berkahwin lagi. Gadis yang menuruti segala arahan dan kehendak ibu bapa 
distereotaipkan sebagai gadis yang berbudi pekerti mulia. Dalam novel ‘Sorkatil 
Mudivanathu’ didapati Manjari terpaksa menuruti semua kata-kata ibunya walaupun 
keputusan ibunya tidak sesuai bagi dan tidak disukainya. Sebagai contohnya, 
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Walaupun ibu Manjari menyuruh Manjari memakai pakaian yang tidak senonoh, 
namun Manjari terpakasa memakainya kerana ia disuruh oleh ibu.  
 
 Dalam sesebuah keluarga, lelaki yang bertanggungjawab untuk mancari 
rezeki dianggap lebih tinggi kedudukannya berbanding wanita yang menjadi suri 
rumah tangga. Pada kebiasaannya, wanita distereotaipkan sebagai orang yang rela 
menanggung segala keperitan demi memuaskan serta menggembirakan setiap ahli 
keluarga. Dalam novel ‘Venmayil ettanai nirangal’ watak Sasi digambarkan sebagai 
seorang wanita yang tidak pergi bekerja di luar selepas berkahwin kerana 
menanggung beban  tugas berat di rumah.   
 
5.2.2   Pelanggaran stereotaip wanita yang diperlihatkan oleh novelis 
 
 Dalam novel-novel yang dihasilkan oleh  Ramani Chandran dalam tempoh  
masa 40 tahun ini dapat dilihat ada  pelanggaran dari segi stereotaip wanita. Pada 
peringkat awal  penulisannya didapati novelis sangat terikut dengan stereotaip wanita 
yang telahpun mantap dalam kalangan masyarakat. Tetapi persepsi ini didapati 
semakin berubah dalam novel-novel beliau yang telah dihasilkan mengikut peredaran 
masa.   
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 Peredaran masa telah membawa banyak perubahan kepada cara hidup dan 
amalan budaya setiap masyarakat di dunia ini. Dunia sekarang lebih mementingkan 
usaha dan hasilnya tanpa mengira jantina. Dengan itu, kaum wanita juga telah diberi 
kebebasan untuk mencorakkan kehidupan mereka. Mereka bebas untuk menonjolkan 
keupayaan diri mereka yang sebenar. Kehidupan wanita telah bertukar corak. Dalam 
masyarakat India, walaupun perubahan dalam kehidupan wanita tidak begitu cepat 
berlaku  tetapi  banyak perubahan telah berlaku. 
 
 Dalam novel ‘Vidiyalai Thedi’, Anubama yang hidup bersama dengan 
keluarga saudaranya terpaksa mematuhi segala seruhan keluarga tersebut. Tetapi 
pada suatu keadaan yang genting, dia melarikan diri dari rumah tersebut. Ini boleh 
dianggap sebagai suatu pelanggaran stereotaip kerana mengikut pandangan 
masyarakat, wanita distereotaipkan sentiasa mematuhi arahan dan sanggup menerima 
dan mengalami sebarang bentuk penyeksaan tanpa mencari penyelesaian secara 
sendiri. 
 
 Pada kebiasaannya perbuatan negatif seperti meminum arak berkait rapat 
dengan kaum lelaki. Kaum wanita sentiasa distereotaipkan sebagai golongan yang 
bebas daripada perbuatan-perbuatan negatif seperti ini. Tetapi dalam novel ‘Sorkathil 
mudivanathu’, watak-watak wanita digambarkan meminum arak dan merokok. 
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Apabila Manjari dan ibunya berpindah ke pangsapuri mewah, mereka menemui 
dengan wanita-wanita yang meminum arak dan merokok. Pelanggaran stereotaip ini 
mungkin disebabkan oleh amalan budaya yang berubah mengikut proses pemodenan 
yang dibawa oleh peredaran masa serta kebebasan yang dinikmati oleh kaum wanita. 
Novelis telah memperlihatkan pelanggaran ini dengan jelas.  
 
 Wanita-wanita India dahulu kala,  tidak dibenarkan  keluar  bekerja  oleh 
keluarga mereka. Ini kerana  masyarakat menstereotaipkan wanita sebagai golongan 
yang  harus berada di rumah sahaja. Tugas mereka adalah menguruskan segala hal 
ehwal rumah tangga. Lelaki sahaja yang harus keluar untuk mencari nafkah hidup. 
Tetapi dalam novel ‘Ananum Avalum’ (Dia dan Dia),  watak wanita utama 
digambarkan sebagai seorang yang ingin melanggar  stereotaip itu.  Meera berani 
mengubah pendapat bapanya dengan menjelaskan keadaan keluarga yang miskin dan 
memerlukan pendapatan tambahan. Meera telah meminta ayahnya untuk 
membenarkan dia bekerja untuk mencari nafkah.  
 
 Wanita India yang telah berumah tangga distereotaipkan tidak bercerai 
dengan suaminya sepanjang hayat. Malah ada juga amalan budaya kuno dalam 
kalangan sesetengah suku kaum yang mana isterinya membunuh diri atau rela 
membakar diri bersama suami apabila suamimya meninggal dunia. Tetapi amalan ini 
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tidak lagi dipraktikkan. Ibu bapa atau keluarga wanita tidak akan  menerima 
sebarang alasan dari anak perempuannya yang ingin berpisah dengan suami. Dalam 
novel ‘Adi Vaalai’ penulis menggambarkan pelanggaran dalam stereotaip ini, iaitu 
Abiranji ingin berpisah dengan suaminya kerana tidak tahan akan perangainya. 
Melalui cerita ini, novelis cuba memberi gambaran sebenar tentang cara pemikiran 
kebanyakan wanita zaman sekarang yang berani menyuarakan hak asasi mereka. 
Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa pelanggaran stereotaip itu berlaku berdasarkan 
persepsi pemikiran majoriti tertentu. Kemungkinan besar, perlakuan watak seperti 
Abiranji, boleh distereotaipkan bahawa wanita yang berpendidikan tinggi dan yang 
berdikari tidak teragak-agak untuk bercerai dengan suaminya jika bertentangan 
pendapat.  
 
 Dalam lapan buah novel yang menjadi sumber data kajian, melalui perjalanan 
ceritanya, Ramani Chandran telah cuba menonjolkan pelanggaran stereotaip wanita 
di samping mengekalkannya stereotaip wanita yang sekian lama wujud. Apabila 
dibandingkan pengekalan dan pelanggaran stereotaip wanita, maka pelanggaran 
stereotaip wanita didapati semakin menonjol dalam novel-novel yang dihasilkan 
kebelakangannya. Ini mungkin disebabkan oleh desakan perubahan dalam cara hidup 




5.2.3   Unsur-unsur stereotaip lelaki  yang dikenal pasti dalam novel  Ramani  
           Chandran pada tempoh masa empat dekad 
 
 Salah satu daripada objektif  kajian ialah mengenal pasti unsur-unsur 
stereotaip  lelaki dalam novel terpilih Ramani Chandran. Ini adalah untuk 
menentukan sama ada  stereotaip yang wujud pada masa lalu masih berlanjutan 
sehingga kini. Pengkaji mendapati ada  unsur-unsur  stereotaip yang masih dipegang 
kuat sehingga kini.  
 
 Unsur-unsur stereotaip wanita yang dikenal pasti dalam novel-novel Ramani 
Chandran yang menjadi sumber data  kajian adalah seperti berikut: 
 
i) Berkuasa 
ii) Berego  
iii) Cekal menghadapi rintangan 
iv) Mengambil keputusan muktamad 
v) Berkerjaya 
vi) Kaya 
vii) Pandangan luas 
viii) Pandangan yang kolot 




Stereotaip-stereotaip ini memang menjadi pegangan kuat  masyarakat India 




Lelaki dalam masyarakat India sentiasa diagong-agongkan. Ini adalah kerana 
anak lelaki dianggap harta bagi masyarakat India. Oleh kerana amalan ini menjadi 
satu kebiasaan sehingga tidak menyedari bahawa hidup mereka memang berkuasa ke 
atas orang lain.  
 
Golongan lelaki yang mempunyai nilai-nilai lelaki dianggap sebagai ‘lelaki’ 
di mata masyarakat. Dalam novel ‘Adi Vaalai’ (Perdu Pisang) Tananjeyen memberi 
segala kerja kepada isterinya yang mengandung. Dia menganggap wanita yang 
mengandung tidak patut diberikan simpati atau diambil berat. Ini menunjukkan lelaki 
adalah lebih berkuasa sehingga kebajikan isteri yang mengandung juga tidak 
dipeduli.    
 
Sejak dahulu kala lelaki distereotaipkan sebagai insan yang berego. Ini adalah 
satu lagi stereotaip tidak pernah berubah sampai sekarang. Dalam novel ‘Venmayil 
Ettanai Niranggal’, Sasi ingin menerangkan keadaan sebenar dirinya tetapi Syam 
tidak mahu memberi peluang kepada  Sasi untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. 
Ini kerana Syiam terlalu mempunyai ego sehingga  dia tidak  memberi peluang 




 Dalam keluarga India, lelakilah yang akan memberi keputusan yang 
muktamad. Walaupun wanita dapat berkongsi idea tetapi kata putus terletak pada  
lelaki. Dalam novel ‘Oru Kalyanattin Kathai’. setiap kali Meera hanya perlu ikut apa 
yang diarahkan oleh suaminya. Keputusan yang muktamad diambil oleh suaminya 
sahaja. Ini memang benar dalam keluarga India, di mana isteri-isteri dalam keluarga 
India akan turut kata suaminya dan keputusan dalam segala hal adalah di tangan 
ketua keluarga iaitu suami.   
 
 Amalan kerja kuat dalam sesebuah keluarga diletak pada lelaki. Ini kerana 
dari turun temurun lelaki ditugaskan untuk berkerja dan mencari rezeki hidup. 
Wanita hanya diberi peluang menjadi suri rumah tangga sahaja. Oleh itu kerjaya 
merupakan amalan yang amat penting dalam kehidupan bagi seseorang lelaki. Ia 
memberi keyakinan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga pada keluarganya.  
 
5.2.4   Pelanggaran stereotaip lelaki yang diperlihatkan oleh novelis 
 
 Dalam novel-novel yang dihasilkan oleh  Ramani Chandran dalam tempoh  
masa 40 tahun ini dapat dilihat ada pelanggaran dari segi stereotaip lelaki. Pada 
peringkat awal  penulisannya didapati novelis sangat terikut dengan stereotaip lelaki 
yang telahpun mantap dalam kalangan masyarakat. Tetapi persepsi ini didapati 
semakin berubah dalam novel-novel beliau yang telah dihasilkan mengikut peredaran 




 Walupun begitu, pelanggaran dalam kalangan lelaki tidak begitu ketara. Ini 
mungkin kerana banyak unsur stereotaip lelaki yang diwarisi dari zaman dahulu 
hingga kini masih dipegang kuat oleh masyarakat India. Namun begitu, ada juga 
beberapa unsur stereotaip telah dilanggar oleh lelaki.  
 
 Peredaran masa telah membawa  perubahan kepada cara hidup dan amalan 
budaya setiap masyarakat di dunia ini. Dunia sekarang lebih mementingkan usaha 
dan hasilnya tanpa mengira jantina. Dengan itu, lelaki pada zaman moden  ini juga 
telah berpendapat bahawa   kedua-dua jantina harus mempunyai kesepakatan dalam 
kehidupan.  
 
 Dalam lapan buah novel Ramani Chandran yang telah dikaji hanya didapati 
tiga unsur pelanggaran stereotaip lelaki sahaja. Ini menunjukkan pelanggaran tidak 
begitu ketara bagi kaum lelaki. Ini mungkin disebabkan lelaki dianggap sebagai 
ketua keluarga dan mempunyai sifat-sifat ‘kelakian’ dari dahulu sampai sekarang.  
 
 Unsur-unsur pelanggaran stereotaip yang terdapat dalam novel Ramani 
Chandran adalah ‘Takut pada isteri’, ‘Tinggal besama dengan bapa mertua’ dan 
‘Melayan isteri’.  Stereotaip wanita yang biasa dalam kalangan masyarakat India 
adalah  takut pada suami. Tetapi dalam novel “Avanum Avalum’  didapati bapa 
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Meera sangat takut pada isteri keduanya.  Pelanggaran ini adalah selaras dengan 
peredaran zaman di mana pada zaman moden ini ada isteri-isteri yang 
mengkongkong suami yang kurang berpendidikan atau tidak berkeyakinan diri.  
 
 Dalam novel ‘Valai Osai’ Chandran, iaitu watak utama novel ini tinggal 
bersama  bapa mertuanya selepas berkahwin. Ini merupakan pelanggaran stereotaip 
kerana mengikut amalan budaya India,  seseorang lelaki yang tinggal bersama 
mertuanya dianggap tidak berdaya untuk menyara keluarganya.  Stereotaip ini jarang 
dilanggar oleh orang India sehingga kini.     
 
5.2.5   Perbezaan dalam kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki dan  
           wanita 
 
 Perbandingan dalam kekerapan pelanggaran stereotaip telah dikaji oleh 
pengkaji dalam kelapan-lapan buah novel Ramani Chandran. Perbezaan dalam 
kekerapan pelanggaran stereotaip antara lelaki dan wanita adalah terlalu tinggi. 






 Pelanggaran stereotaip wanita adalah sebanyak 10 dan pelanggaran stereotaip 
lelaki adalah sebanyak 3. Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa wanita telahpun 
bersedia untuk perubahan. Ini mungkin berlaku kerana pengaruh era pemodenan dan 
pendidikan.  
 
 Pada zaman kini semua orang tidak kira lelaki atau wanita, mereka 
berpeluang untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi pemangkin 
pemikiran  matang. Selain itu arus pembaharuan dan pemodenan juga mempengaruhi 
kehidupan setiap insan di dunia ini. Maka tidak ketinggalan juga masyarakat India 
dipengaruhi pembaharuan dan pemodenan ini. Ini juga mungkin menjadi salah satu 
faktor berlakunya  pelanggaran stereotaip wanita dan lelaki. 
   
5.2.6   Unsur-unsur bahasa  yang memperlihatkan stereotaip wanita dan lelaki 
 
 Kajian stereotaip watak wanita dan lelaki dalam novel tidak akan menjadi 
lengkap sekiranya kita tidak memberi perhatian kepada unsur stereotaip yang wujud 
dalam diri penulis yang dicerminkan melalui penggunaan bahasanya. Oleh kerana 
penulis juga merupakan anggota masyarakat yang dikaji, maka penulis tidak dapat 
melarikan diri daripada belenggu stereotaip. Perbezaan corak asuhan antara lelaki 
dan wanita dalam masyarakat India  juga akan mempengaruhi pemikiran penulis 
dalam hal stereotaip.  
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 Kajian ini merumuskan bahawa novelis telah mencerminkan stereotaip 
wanita dan lelaki yang masih kekal dalam masyarakat India dalam bahasa 
kegunaanya. Perkataan, frasa dan ayat yang menonjolkan stereotaip wanita dan lelaki 
banyak telah digunakan oleh penulis. Ini mungkin kerana penulis ingin 
mencerminkan keadaan sebenar yang wujud kepada para  pembaca. 
 
 Dalam masa kini, ramai wanita telah keluar dari benteng stereotaip dan 
berjaya dalam bidang kerjaya masing-masing. Walau bagaimanapun sentimen  
stereotaip masih lagi wujud dalam kalangan masyarakat Tamil. Wanita yang bekerja 
masih dilihat sebagai tidak mampu untuk memegang peranan penting dalam bidang 
korporat yang kini masih dikuasai oleh golongan lelaki. Peredaran zaman tidak dapat 
mengubah pemikiran masyarakat sepenuhnya meskipun kemajuan pendidikan  telah 
mencapai ke suatu tahap yang tinggi. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa 









5.3   CADANGAN UNTUK KAJIAN PADA MASA HADAPAN  
 
 Perbandingan antara unsur stereotaip yang wujud dalam novel Bahasa Tamil 
dengan bahasa-bahasa moden yang lain boleh dibuat untuk melihat perbezaan yang 
wujud. Kajian pada masa hadapan mungkin boleh mangambil kira unsur stereotaip 
dalam novel kontemporari. Ini adalah kerana unsur stereotaip merupakan satu 
budaya yang akan wujud dalam tradisi masyarakat meskipun  taraf hidup dan taraf 
pendidikan masyarakat itu meningkat.  
 
 Penyelidik merasakan bahawa kajian mengenai stereotaip dan prubahan-
perubahan yang sedang berlaku merupakan suatu aspek yang amat releven dewasa 
ini dalam usaha untuk menyedarkan masyarakat mengenai kejahilan mereka dalam 
mengekalkan fahaman lama yang telah ketinggalan zaman. Kajian yang mendalam 
dalam bidang ini. Ia juga boleh membebaskan wanita daripada kekangan masyarakat 
moden yang masih ingin mengawal rapi dan mengongkong wanita meskipun dunia 
sentiasa mengalami  pembaharuan dalam semua bidang.  
 
 Apabila kesedaran mula timbul, unsur stereotaip yang dianggap tidak  sesuai 
lagi dapat diubahsuai mengikut keperluan masa. Malah, wanita akan diterima oleh 
masyarakat sebagai insan yang setaraf dengan lelaki.   
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5.4   KESIMPULAN  
 
 Stereotaip merupakan aspek kajian yang mendedahkan pelbagai perkara 
mengenai wanita dan lelaki. Pelbagai teori dan pandangan ahli-ahli linguistik yang 
telah dikemukakan membantu dalam mengkaji unsur-unsur stereotaip wanita dan 
lelaki serta pelanggaran stereotaip. Penulis novel menonjolkan pandangan dan 
perasaan mengenai wanita dan lelaki. Dapatlah dikatakan bahawa stereotaip 
masyarakat mengenai wanita sudah mula berubah mengikut peredaran masa. Dengan 
itu, bolehlah disimpulkan di sini bahawa sudah mula wujudnya suatu revolusi mental 
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   Tahun 
            Teks dalam Bahasa Tamil       Terjemahan 
Valai Osai 
      (1976) 
k;k;… ,g;NghJ Rkp vd;d nra;a Ntz;Lk;? mg;gh 
nrhd;dJ  
NghyNt  ,q;F gzj;Njit ,Uf;fpwJ. Mdhy; ,e;j 
epiyikapy; mij <L nra;tJ vg;gb? ‘me;j’ 
Rkpj;jpiuapd; mwpTjhd; top fhl;l Ntz;Lk;.  
 ………………………………………………....  
 khkpahu; vjpNu te;jhu;.  
…………………………………………………..  
“khkhtplk; nfhLf;Fk;gb mg;gh nfhQ;fk; gzk; 
mDg;gpdhu;>  
mj;ij. ehd; vg;gb mtiu mioj;J nfhLg;gJ? 
cq;fsplk; jUfpNwd;. ePq;fs; khkhtplk; nfhLj;J 
tpLfpwPu;fsh?” vd;W Nfl;lhs;.  
                             ( tis Xir> 1976> gf;fk; : 45 ) 
mm.. sekarang apa harus Sumi 
buat? Memang benar apa yang 
dikata bapa! Di sini memang 
wujud keperluan wang. Tetapi 
dalam keadaan sebegini 
bagaimana pula dapat saya 
menyelesaikankan masalah ini?  
Kepintaran  Sumitirai itulah yang 
akan membantu mencari 
penyelesaian baginya  
…………………………………… 
 datangnya ibu mertua. 
 
………………………………..…….. 
“Bapa telah memberi sedikit 
wang untuk disampaikan  kepada 
ayah mertua. Bagaimanakah nak 
saya  
sampaikan kepada ayah? Jadi 
eloklah saya minta  ibu saja yang 
memberikan padanya. Bolehkah 
ibu sampaikan kepada ayah?,” 
tanya dia.                                                                                    
( Valai Osai,1976, ms : 45 ) 
 kWehs; fhiyapy; mtd; tpopf;Fk;NghJ Rkpj;uh mq;Nf 
,y;iy. Mdhy; Xu; ,dpa Fuy;> G+ir miwapypUe;J 
G+ghs uhfj;ij ,irj;jJ.  “FLk;g yl;Rkp 
,g;gbjhd; fhiyapy; flTisj; Jjp nra;a Ntz;Lk;. 
,dp eP Ngh mk;kh” vd;whu; rptRe;juk;.                                                                        
                              ( tis Xir> 1976> gf;fk; : 50)                                                     
 
Pada keesokkan paginya, apabila 
dia bangun Sumitra tiada di situ. 
Tetapi kedengaran suatu suara 
nyanyian yang merdu  dari bilik 
sembahyang.  
“Inilah cara sepatutnya seorang 
suri rumah tangga menyembah 
Tuhan pada waktu subuh. 
Sekarang kamu bolehlah pergi,” 
kata Sivasundram.                                                                 
(Valai Osai,1976, ms : 50) 
 jd; tof;fk; Nghy fhiy vOe;J gapw;rpfisr; 
nra;tjpypUe;J je;ijAld; Nru;e;J fhgp mUe;JtJ 
tiu Rkpj;jpuhtpd; gof;fq;fspy; khw;wk; ,y;iy. 
mjd;gpwF fztDf;Fj; Njitahdijf; ftdpg;gjhfg; 
Ngu; gz;zpf; nfhz;L jq;fs; nghJ miwapy; 
tuptplhky; gjpjpupf;if gbg;ghs;. rpw;Wz;b Ntiy 
Kbe;J je;ijAk; fztDk; mYtyfk; nrd;wgpd; 
Dari membuat senaman pada 
waktu pagi sehingga minum kopi 
bersama dengan bapanya , tiada 
perubahan dalam kegiatan 
harian Sumitra. Selepas itu dia 




rikay; jpl;lj;ijAk; ghu;g;ghs;. VjhtJ xU 
gjhu;j;jk;> mts; N`hk; ]ad;rpy; fy;Yhupapy; fw;Wf; 
nfhz;lJ xd;iw Mf;Fths;. khiy %d;W kzp  
RkhUf;Fj; jd; fhiu vLj;Jf; nfhz;L nry;ths;.jhd; 
Neuhfg; ghu;j;J thq;f Ntz;ba nghUl;fis 
thq;Fths;. mt;tg;NghJ tPl;Lf;F tUk; tpUe;jpdUf;F 
Njitahditfisf; ftdpg;ghs;.      
                        ( tis Xir>1976> gf;fk; : 53 ) 
 
suaminya. Selepas bapa dan 
suaminya pergi bekerja dia 
melihat menu makanan harian. 
Dia akan memasak mana-mana 
satu masakan yang dipelajari di 
‘home science’ atau di Maktab. 
Lebih kurang pukul tiga petang, 
dia akan memandu keretanya 
untuk pergi membeli barangan 
keperluan. Dia juga akan 
melayan tetamu yang kadangkala 
mengunjungi rumahnya.                                                                                           
(Valai Osai, 1976, ms  : 53) 
 NkNy NgRKd; gsPnud;W fd;dj;jpy; tpOe;J tpl;lJ. 
xU fzk; Rkp xd;Wk; Gupahky; tpopj;jhs;. fOj;J 
tiu euk;Gfs; ,Oj;Jg; Gilj;jd: fhJ milj;jJ: 
fz; ,Uz;lJ. Mdhy; ,e;jg; Gw czu;Tfisf; 
ftdpf;Fk; epiyapy; mts; ,y;iy. 
mtd; mtis mbg;gjh? epidT njupe;j ehs; Kjy;  
fz;bg;Gld; tsu;j;j mtSila jha;$l Rkpj;uhit 
mbj;jjpy;iy. je;ijNah fbe;njhU nrhy;$lr; 
nrhd;dtu; ,y;iy. mg;gb tsu;e;j mtis> eha;f;F 
iynrd;]; jfL khl;LtJ Nghy jhyp fl;ba xNu 
cupikahy; ,td; ifePl;b mbg;gjh?                                                                       
                             (tis Xir. 1976> gf;fk;: 82) 
 
Sebelum sempat berkata sesuatu 
pipinya menerima tamparan itu. 
Buat seketika Sumi tidak 
memahami apa yang telah 
berlaku. Kekencangannya telah 
menyentakkan urat leher 
sehingga tertimbul jelas. telinga 
tak dapat didengar; mata 
menjadi gelap. 
Tetapi dia tidak memikirkan 
perasaan luaran ini. Dia 
memukul? Ibu tidak pernah 
memukul.Bapa pula tidak pernah 
memarahinya. Hanya sebab dia 
sudah mengikat ‘thali’ (tali suci) 
seperti mengikat lesen pada leher 
anjing, berkuasakah dia untuk 
memukul?                                           
(Valai Osai, 1976, ms: 82) 
 ”cq;fSf;Fk; ‘Rkp’ahfp tpl;lhNs>” vd;W rpupj;jhu;   
uhkehjd;.  
“Mkhk;> vy;NyhUk;jhd; ,tSf;Fr; nry;yk; 
nfhLf;fpwhu;fs;: ehdhtJ nfhQ;rk; ‘,J’thf 
,Uf;fyhk; vd;W ghu;j;Njd;. mts; vd;idAk; 
tisj;J tpl;lhs;>” vd;whd; re;jpud;.   
                     ( tis Xir> 1976>gf;fk; :97) 
”Bagi kamupun dia menjadi  
‘Sumi’ ya?” kata Ramanathan  
Sambil  ketawa.“Yalah, semua 
orang di sinimemanjakannya. 
Olehitu, saya cuba bertindak  
tegas dengannya. Tetapi dia lebih 
pandai menawan hati saya,” kata 
Chandran                                                                   
( Valai Osai,1976, ms : 97) 
Avanum 
Avalum 
  (1978) 
“mtu;fis tsu;g;gJ kPuhjhd;. fhiyapy; ghlk; 
nrhy;ypf; nfhLg;gJ> Fspg;ghl;LtJ> jiyNfhjp cil 
khw;WtJ> rhg;ghL nfhLg;gJ> gs;spf;$lk; mDg;GtJ 
vy;yhNk kPuhjhd;.”  
                           (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 6) 
Meeralah  yang memelihara 
mereka. Mengajar  mereka pada 
waktu pagi, memandikan, 
menyikat ,menjalinkan pakaian, 
menyuapkan makanan,  
menghantar ke sekolah dan 
semuanya  adalah Meera.                                    
(Avanum Avalum,1978,ms : 6) 
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 jpy;iyehju; Ntbf;ifahf> “,g;NghJ mg;gb Vtpg;ghu;> 
rpWj;ij rPwptpLk;”. vd;whu;. 
“vd;dg;gh ,J. ehd; vg;NghJ rPwpNddhk;?” vd;W 
Mj;jpuj;NjhL Nfl;lhs; kPuh. rPwp fPwp vd;why; 
KFe;jd; vd;d epidg;ghd;? vd;W mtSf;F 
mtkhdkhfptpl;lJ.                                                                                  
                    (mtDk; mtSk;> 1978> gf;fk; :20) 
 
Thillainathar sengaja 
mengatakan, “ sekarang kamu 
cuba memerintah dia, nanti 
harimau kumbang akan 
berdesir”.  
“Kenapa ini bapa. Bila saya 
berdesir?”, tanya Meera dengan 
marahnya. Malunya Meera 
apabila  
bapanya mengatakannya 
berdesir di hadapan Mugunthan.                                                              
(Avanum Avalum,1978,ms : 20) 
 ahNuh md;dpa Mz;kfd; vd;wJk; kPuh gpd;dile;J 
epd;whs;. Mz; ngz; vd;W ,y;yhky; vtUlDk; 
fye;J goFk; jd;ik mtSf;F ,y;iy. mJ mtsJ 
tPl;by; gof;fKk; ,y;iy. 
                  (mtDk; mtSk;> 1978> gf;fk;: 48) 
 
Meera berundur ke belakang 
apabila diketahui dia adalah 
orang asing baginya.Dia tidak 
biasa bergaul dengan 
sesiapapun. Tidak kira lelaki 
atau    perempuan.Itu bukan 
kebiasaan di rumahnya.                               
(Avanum Avalum, 1978, ms: 48)  
 “jg;G kPuh. tpyfp el. ahNuDk; ghu;j;jhy; jtwhf  
vz;Zthu;fs;.  mj;NjhL nka;ahd jkpo;g;ngz;fs;  
ve;j epiyapYk; epiy jLkhWtJk; ,y;iy>”vd;wgb 
Kd;Nd ele;jhd;.   
                        (mtDk; mtSk;>1978> gf;fk; : 88) 
 
“Salah Meera. Jangan  berjalan 
rapat dengan saya.  Jauhkan. 
Jika sesiapa nampak, mereka 
akan beranggapan salah. 
Lagipun wanita Tamil yang sejati 
tidak akan hilang keimanan  
pada bila-bila masapun”, 
katanya sambil  berjalan ke 
depan.   
(Avanum Avalum, 1978, ms: 88) 
 “ahUf;F ve;j msT ,lk; nfhLg;gJ> 
nfhLf;ff;$lhJ vd;nwy;yhk; njupa Ntz;Lk;. 
cdf;F ‘,k;’ vd;W vfpwpf; Fjpf;fj; njupAk;! tPl;L 
murpahf xsptplyhk;. Mdhy; ntspNa nespT RspT 
mwpe;J gof cd;dhy; MfhJ !” vd;whd; KFe;jd;.  
                     (mtDk; mtSk;> 1978> gf;fk;; : 154) 
“Harus menyedari tentang 
kepada siapa dan sejauh 
manakah harus memberi 
kelonggaran. Kamu cepat naik 
marah. Kamu hanya boleh 
menyerlah sebagai seorang isteri 
tetapi  kamu tidak pandai 
memaham selok-belok di dunia 
luar untuk menyesuaikan diri 
kamu,” kata Muguntan.                                                  






FzhsDk; ypy;ypAk; `hypy; mul;il mbf;f 
rikayiwapy; fhupaq;fis Kbf;f Nur;rYf;F cjtp 
nra;jhs; rrp.  
    (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk; : 40) 
Gunalan dan Lili berbual di bilik 
tetamu sementara Sasi menolong 
Rachel di bilik masak.                                                      
(Venmayil Ettanai Nirangal, 
198l, ms : 40) 
 mJ rrpapd; glk;jhd;. rupifg; G+g; Nghl;l ntz;gl;Lr; 
Nriyapy;> tpupj;j gl;Lf; $e;jypy;> mfd;W ePz;l 
Wajahnya berseri dengan mata 
yang membujur panjang dan 
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fz;fspy; rrp gsgsj;jhs;. Vg;gbNah mts; Kfk; 
gpufhrkha; njupAkhW mtd; tiue;jpUe;jhd;. NkNy 
xU %iyapy; VNjh vOjpapUe;jJ. mUfpy; nrd;W 
ghu;j;jhs; rrp.‘Njtij!’ vd;W vOjpapUf;fNt rrp 
NkYk; jpifj;jhs;. Mu;tj;Jld; mts; Kfj;ijNa 
ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j rpahk;> “vd; Njtij”> 
vd;whd;.  
   (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981> gf;fk; : 71) 
 
diselubungi sari sutra putih yang 
bertenunan bunga keemasan  
serta rambutnya terurai. Entah 
bagaimana dia dapat melukis 
wajahnya berseri seperti itu.  Di 
sudut atasnya tertulis sesuatu, 
Sasi cuba memahami tulisan itu 
dengan lebih dekat lagi. 
‘Bidadari!’ Itulah tulisan yang 
menyebabkan Sasi berasa 
hairan.“Bidadari saya”, kata 
Syiam yang sedang khusyuk 
menatap wajah Sasi.     
 ( Venmayil Ettanai Niranga, 
1981, ms : 71) 
 “Mk; ypy;yp! mJjhd; rup. ,dp mtUila  
Mde;jj;ijNa vd; tho;tpd; Kf;fpakhd Fwpf;Nfhsha; 
fUjpr; nray;glg; NghfpNwd;. mtUf;F kfpo;r;rp 
mspg;gjpy; ehd; CJgj;jpaha; vupe;J kiwe;jhYk; 
rupjhd;” vd;whs; rrp cWjpNahL  
   (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981> gf;fk; : 77) 
 
“Ya Lili! Itulah yang sepatutnya. 
Segala tindakanku selepas ini 
adalah untuk memastikan 
kegembiraannya. Itulah matlamat 
hidupku. Biarpun aku dibakar 
bagaikan gaharu untuk  
menghibunya,” kata Sasi dengan 
teguh.                                                         
( Venmayil Ettanai Nirangal, 
1981, ms : 77) 
 Kbe;JtUk; rpfnul;bNyNa mLj;jijg; gw;w itj;jhd; 
rpahk;. “cd;dplk; xd;W nrhy;y Ntz;Lk; rrp! 
vdf;Ff; fz;zPiuf; fz;lhy; mwNt gpbf;fhJ. 
mjpYk; ngz;fspd; fz;zPu;  vd;why; kpFe;j 
mUtUg;Gk; $l. ngz;fs; jq;fs; vz;zj;ijr; 
rhjpf;fg; GupAk; [hyk; my;yth mJ? 
mjdhy;jhd;.”vd;whd; rpahk;.  
  (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;> 1981> gf;fk; :110) 
 
Syiam menyalakan api pada 
sebatang rokok yang baru dari 
punting rokok yang hamper-
hampir padam. “Sasi ingin saya 
beritahu kamu suatu perkara 
Saya tidak suka melihat  air 
mata. Lebih-lebih lagisaya 
membencikan air mata 
perempuan.. Kerana itu  adalah 
tipu helah kaum wanita untuk 
menyempurnakan kehendak  
mereka. Itulah sebabnya,” Kata 
Syiam                                                                 
( Venmayil Ettanai Nirangal, 
1981, ms : 110) 
 ,d;dKk; gykhf mbj;Jtpl;lhy; $l kdk; jhq;fpf; 
nfhs;Sk; Nghy ,Ue;jJ rrpf;F. ru;trjh 
thu;j;ijfshy; Fj;Jtijtpl mJ vt;tsNth Nky;. 
nra;iffshy; rPz;Ltijtpl epr;rakhf mJ 
Nky;jhd;. Fspj;J Kbj;Jtpl;L rpahk; mioj;j Fuy; 
Nfl;lJk; ngU%r;Rld; vOe;jhs; rrp. Ngr;rpd;wp 
\_it vLj;J te;jhs;. mtd; Nghl;lJk; Ny]; 
fl;bdhs;. mg;Gwk; il.  mnjy;yhk; rrpf;F mtd; 
mspj;jpUe;j Ntiyfs;jhd;. 
  (ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;> 1981> gf;fk;: 112) 
Sasi dapat menahan jika dipukul 
dengan lebih kuat.Ia lebih baik 
daripada mencucuk dengan 
perkataan. Memang ia lebih 
daripada mengusik dengan 
perlakuan. Dengan pernafasan 
yang panjang  Sasi bangun 
apabila kedengaran suara Syiam 
selepas mandi.Tanpa suara dia 
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 membawa kasutnya.Selepas 
memakainya Sasi mengikatkan 
tali kasut. Selepas itu tali leher. 
Itu semua adalah kerja yang 
diberikan oleh Syiam kepada 
Sasi.                                                         
(Venmayil Ethanai Nirangal, 





Xu; Mzpd; kPJ ,e;j  khjpup gopfs; $wg;gl;lhy; 
mJ mtid mt;tsthfg; ghjpg;gJ ,y;iy.  
          (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983>  gf;fk; : 34) 
Jika golongan lelaki menerima 
apa-apa tuduhan, ia tidak 
membawa  apa-apa kerugian 
kepada mereka.                                                                                
(Oru Kalyanattin Kathai, 1983, 
ms : 34) 
 “ ghy; tuj; jhkjkhdNjhL> Ntfkhd kioAk; 
gpbj;Jf; nfhz;lJ. kioapy; eide;jgb 
gbNawpaNghJ> “mts; vd;d cg;gh> rf;fiuah> rw;W  
eidtjw;Fs; fiue;J tpl? fhuzk; ,y;yhky; 
myl;bf; nfhs;shNj> rpahkp” vd;W nrhy;ypf; 
nfhz;bUe;jhd; fpupjud;. kPuhtpd; tpopePu; kioePNuhL 
fye;J fd;dj;jpy; ,wq;fpaJ.  
              (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 51) 
 
Ketika menunggu pembekalan 
susu, hujan lebatpun mula turun. 
Diapun masuk ke dalam rumah 
dalam  
keadaan basah, “Dia bukan 
garam atau gula. Adakah dia  
melarut jika basah? Jangan risau 
tanpa sebab Siyami,” kata 
Kiritaran. Air mata Meera  
bersama dengan air hujan 
membasahi pipinya.                             
(Oru Kalyanatthin kathai, 1983, 
ms : 51) 
 “Vd;kh> xU ngz; fztNuhL tho Kbahky; jpUk;gp 
te;jhy; mtSila jq;iff;Fj; jpUkzk; MtJ 
fbdkh mk;kh?” vd;W tprhupj;jhs;. “gpd;Nd 
,y;iyahk;kh? ey;ytshf ,Ue;jpUe;jhy; vg;gbNaDk; 
GU\NdhL mDrupj;Jg; Ngha; tho;e;jpUg;ghNs! mJ 
Kbahnjd tUfpwtspd;  jq;ifaplKk; VNjh Fiw 
,Uf;fj;jhNd nra;Ak; vd;Wjhd; epidg;ghu;fs;. 
,aw;ifjhNd fz;zh?” vd;whs; jhahu;.  
             (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 64) 
 
“Emak, adakah benar bagi adik 
untuk mendapatkan jodoh jika 
kakak tidak dapat hidup bersama 
suaminya?” “Yalah, jika dia 
seorang yang baik pasti dia 
dapat hidup bersama suami! 
Adiknya juga pasti mempunyai 
kekurangan yang sama. Inikan 
sifat semulajadi?, kata ibu.  
(Oru kalyanathin kathai, 1983, 
ms: 64) 
 XahJ Gyk;gy;. “ehq;fs; vy;yhk; fy;ahzk; 
Mfpte;jhy; GU\d; tPl;Lr; Rf Jf;fj;ijj; jd;djha; 
epidj;Njhk;. 
…………………………………..………….  
,g;Nghnjy;yhk; nfhl;bf; nfhs;s kl;Lk;jhd; GU\d; 
tPL. jd; rhkhid vy;yhk; gpupj;Jg; G+l;b 
itj;jhfpwJ”.                                     
            (xU fy;ahzj;jpd; fij>1983> gf;fk; : 79)  
 
Selalumeracau. “Setelah 
berkahwin kami Menganggap 
suka duka keluarga suami  
sebagai suku duka sendiri. 
……………………………………….  
Kini keluarga suami adalah 
tempat untuk mengisi perut 
sahaja. Semua perkakas 
diasingkan dan dikunci pula”. 
(Oru Kalyanattin Kathai,1983, 
ms : 79) 
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 “vd;dNkh ,e;j mk;khisf; $l;bg; Ngha;  jdpf; 
Fbj;jdk; nra;ag; Nghtjhfg; gfy; fdT fz;ly;yth 
G+l;b itj;J G+jk; fhf;fpwhs;!”  
          (xU fy;ahzj;jpd; fij>1983> gf;fk; : 80) 
“Dia berkunci dan menjaga 
barangnya seakan-akan 
bermimpi untuk hidup secara 
berasingan dengan suaminya”.   
(Oru Kalyanattin Kathai,1983, 
ms : 80) 
 mts; mUNf te;J> “mJ vd;djhd; ghf;nfl;?” 
vd;W tpdtpdhd; fpupjud;.  
“Nriy!” vd;whs; xUtpj czu;r;rpAk; ,y;yhky;  
“vd;d fyu;?”   
Nyrhd tpag;Gld;> ,sePy epwk; ngupa gpq;f; 
G+g;Nghl;lJ” vd;whs; kPuh. 
“VJ?” 
“vd; mg;gh te;J gzk;…. M?” nrtpg;giw fpope;J 
NghdJ Nghyf; fhJ ‘nqha;’ vd;wJ kPuhTf;F.  
            (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 96) 
 
Dia menghampirinya, “apakah 
bungkusan itu” Tanya Kiritaran. 
“saree!” katanya tanpa apa-apa 
rasa  
“warna apa?”  
“Warna biru muda dengan corak 
bunga besar  berwarna  jambu 
merah” jawabnya dengan sedikit 
kehairanan. 
“Bagaimana Dapat?” 
“Bapa saya …. Ah?”  
Bunyi telinga Meera berdebar.                                                                  
(Oru Kalyanatthin kathai,1983, 
ms : 96) 
 
Vidiyalai    
  Thedi 
  (1993) 
gj;J Mz;Lfshfg; ghj;jpuk; Jyf;fp> Jzp Jitj;J> 
krhyh miuj;J> khthl;b……                                                                                    
                      (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;: 26)   
 
Selama sepuluh tahun, dia 
mencuci pinggang mangkuk, 
membasuh kain, menggiling cili,                                
(Viyelai Thedi,1993,ms: 26) 
Adi Vaalai 
  (1997) 
xd;iwg; Gupe;J nfhs;sNth> nray;glNth Gj;jp 
Ntz;lhk;? mJ cdf;Fk; fpilahJ: cd; 
gps;isfSf;Fk; fpilahJ.   
                           (mbthio>1997> gf;fk; : 11)  
Kan kita perlu otak untuk 
memahami sesuatu  Atau 
bertindak. Kamu memang tidak 
mempunyainya. Anak kamupun 
sama saja!                                                                                                    
( Adi Valai,1997, ms : 11) 
 “xNuabaha; mtiuAk; Fw;wk; $Wtjw;F ,y;iy> 
mgp. KjypNyNa kidtp vd;gts;> fztidg; GFe;j 
tPl;lhuplkpUe;J gpupg;gjw;fhfNt te;jpUg;gts;: rw;Wk; 
ek;gj;jfhjts; vd;W gykhf cUNtw;wpapUe;jhu;fs;.       
                (mb thio> 1997> gf;fk;: 43)  
 
“Tiada dapat menyalahkan dia, 
Abi. Mereka meracuni fikirannya 
dengan mengatakan bahawa 
isteri akan memisahkan suami 
dari keluarga mertua dan 
seorang yang tidak boleh 
percaya”. 
             (Adi Vaalai, 1997, ms: 
43)  
 rushtpd; kdijr; rupahf Cfpj;J> mtsJ fuq;fisg; 
gw;wpj; jl;bf; nfhLj;jhs;. “mtUf;F NtW vd;d 
vupr;rNyh NfhgNkh! ntsp tho;tpd; Nfhgjhgq;fis 
kidtpaplk; fhl;ltJ Mz;fspd; ,ay;GjhNd> 
mj;ij ? ,ijg; ngupjhf vz;z Ntz;lhk;”> vd;W 
NjWjyhfg; NgrpagbNa Fdpe;J fPNo fple;j Jzpfis 
vLf;fyhdhs;. 
                               ( mbthio>1997>gf;fk; : 48 ) 
Dia memegang tangannya sambil 
menepuk-nepuk di belakang 
untuk mententeramkannya 
setelah  
memahami isi hatinya. “Entah 
apa pula masalahnya atau   
kemarahannya, Makcik. Memang 
menjadi kebiasaan bagi lelaki 
untuk melepaskan segala 
perasaan kepada isteri setelah 
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pulang ke rumah. Janganlah 
ambil hati tentang perkara  ini!” 
katanya  sambil mengutip kain-
kain yang terdapat di bawah.                                  
(Adi valai,1997,ms : 48) 
 “cdf;F vd; Nky; Nfhgk; ,Uf;Fk;!” vd;W kPz;Lk; 
njhlq;fpdhd; jdQ;rad;.  
“Nfhgkh? ehdh? mJTk; cq;fs; kPjh?” vd;W 
mguQ;rp cjl;il gpJf;fpdhs;. “,e;j tPl;L 
kUkfs;fSf;F ahu; kPJk; - mJTk; Kf;fpakhf 
fztdplk; Nfhgg;gl cupik fpilahJ vd;W vdf;F 
ed;whfNt  njupANk!” vd;W Vsdkhf ciuj;jhs;.  
“Nfhgk;jhd; ,y;iyah? Mdhy; vdf;F xU fhuzk; 
,Ue;jJ> uQ;rp.” vd;whd;.  
“epr;rakha;!” vd;whs; mts;> “,e;j tPl;L Mz; 
vd;gNj NghJkhd> ntF epahakhd fhuzk;jhNd?”  
                     (mb thio> 19997> gf;fk;: 108)   
  
 
“Saya tahu kamu marah pada 
saya!” Tanenjeyen Memulaka 
perbualannya.  
“Marah? Saya? Terhadap 
kamu?”,tanya Abaranji dengan 
menjulur bibir. “Anak menantu 
rumah inikan tidak Ada hak 
untuk memarahi sesiapapun, 
lebih-lebih lagi terhadap suami,” 
menyindirnya. 
“Memang marahkan? Tetapi 
saya mempunyai sebab, Ranji,” 
Katanya. 
“Sudah tentu!” katanya, 
“Menjadi lelaki rumah ini, sudah 
menjadi alasan yang mencukupi 
dan yang paling adil?”                        






‘vt;tsT tpiuthf KbANkh> mt;tsT tpiutpy;> 
tPl;il uhkRe;juj;Jf;F tpw;Wtplg; Nghtjhf> kfsplk;  
rptfhkp mwptpj;jhs;. mjpu;e;J Nghdhs; kfs;! 
              (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ>2001>gf;fk; : 19) 
Sivakami memberitahu anak 
perempuannya bahawa  rumah 
akan dijual secepat mungkint 
kepada Ramasundram. Anak 
perempuannya terperancat!    
 (Sorkattil Mudivanathu,2001,ms 
: 19) 
 “,e;j khjpup Neuj;jpy; te;J tPl;il thq;FtJ gw;wpf; 
Nfl;fpwhNu! ,e;j mehfuPff; Fk;gYf;F> tPl;il tpw;f 
vdf;Fg; gpbf;ftpy;iy!” vd;whs; kfs; tplhky;.  
“cdf;Fg;  gpbf;fpwjh> ,y;iyah vd;W> ,q;Nf ahUk;  
mgpg;gpuhak; Nfl;Lf; nfhz;bUf;ftpy;iy! mg;Gwkhf 
md;W khjpup; nrhy;yNt ,y;iyNa vd;W Gyk;gg; 
NghfpwhNa vd;W jfty; nrhd;Ndd;. mt;tsTjhd;” 
vd;W rptfhkp myl;rpakhff; $w> kQ;rup jpifj;jhs; 
              (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ>2001>gf;fk; : 53)  
 
“Dia datang pada ketika ini 
untuk membincang tentang 
pembeliana rumah., Saya tidak 
suka menjual rumah kepada 
mereka!”, kata anaknya.   
“Di sini tiada sesiapa yang tanya 
pendapat kamu, sama ada kamu  
suka atau tidak! Saya Cuma 
memberitahu supaya kamu tidak 
merungut kemudian bagaimana  
kamu telah lakukan pada tempoh 
hari. Hanya untuk itu saja,”kata  
Sivakami dengan selamba.. 
Manjari terperanjat                             




  (2010) 
vd;d khjpup jpl;lk; Nghl;L> vd;d khjpup 
tho;f;ifia mikj;J> gjpide;J Mz;Lfshf 
vt;tsT Mde;jkhf Mirg;gl;l khjpupNa 
Dia begitu pandai merancang 
untuk menikmati kehidupan yang 




        (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; : 8) 
belas tahun dia dapat hidup 
kehidupan yang disukainya.  
(Endrendrum Unnoduthan, 2010, 
ms : 8)  
 Nrkpg;ig Cf;fpdhy;> mJ kfSf;F vd;W Mfp> 
mijg; ngUf;Ftjpy; ,d;iwa ,d;gj;Jf;Fj; jil 
Neu;e;JtpLkh vd;fpw vz;zk; mtSf;F! 
mjdhy;jhd; Nrkpg;igg; gw;wpa epidg;Ng tutplhky; 
ftdkhf ,Ue;jhs;!  
     (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; : 10)  
 
Jika menggalakkannya 
menyimpan wang , mungkin itu 
akan menjadi  kepunyaan anak 
permpuan. Dia memikirkan 
bahawa usaha menggandakan  
penyimpanan juga akan menjadi 
halangan kepada  
Kegembiraan hidup yang 
dinikmatinya pada masa kini! 
Oleh itulah, dia berhati-hati 
supaya pemikiran mengenai 
penyimpanan wang tidak wujud 
langsung  
(Endrendrum Unnoduthan, 2010, 
ms : 10) 
 epkpu;e;J ghu;j;jhy; jg;ghf epidg;ghu;fNsh vd;w gaj;jpy; 
ahiuAk; epkpu;e;J ghu;f;ff; $l epfpyhTf;F mr;rkhf 
,Ue;jJ!               
      ( vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :14 )  
                  
Nikila takut untuk melihat 
sesiapapun kerana dia takut akan 
dianggap salah. 
 (Endrendrum Unnoduthan, 
2010, ms : 14)                   
 gsgsntd;W ed;F cilazpe;J nfhz;L ,g;gbj; 
jdpNa epd;why;> ahNuDk; jg;ghf vz;zf; $LNkh 
vd;W Vw;nfdNt rq;flg;gl;Lf; nfhz;bUe;jts;jhd;! 
Mdhy; mg;gb xUtd; ep[khfNt epidj;Jtpl;lhd; 
vd;gJ> jd;id ,t;tsT ghjpf;Fk; vd;W mg;NghJ 
mts; mwpahs;!  
        ( vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;>2010>gf;f;k; :17)                             
 
Dia berasa segan untuk berdiri 
keseorangen dengan memakai 
pakaian yang cantik, kerana 
mungkin ada orang yang  akan 
salah anggap. Tetapi apabila  
dia  diketahui sememangnya ada 
orang yang  salah anggap 
terhadapnya, dia berasa amat 
terseksa. 
 (Endrendrum Unnoduthan, 
2010, ms : 17) 
 
 ,ay;ghf mtsJ ifiag; gw;wpf; nfhz;L “vq;fs; 
epfpyhTf;F nuhk;g $r;rk;! njupahjtu;fs; vd;d> 
njupahj ,lj;Jf;F tuNt khl;lhs;. ,q;Nf $l vd; 
Njhop te;J tpl;lhsh vd;W ghu;j;J tpl;L tUtjhff; 
nrhy;ypj;jhd;> fPNo tpl;Ltpl;L te;Njd;. mNjNghy 
vd; rpNdfpjpiag; ghu;j;j gpwFjhd;> mtisf; $l;bf; 
nfhz;Lk; te;Njd;!” vd;W mtDf;F tpsf;fkhf 
vLj;Jiuj;jhs; ke;jhfpdp.    
     ( vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; :23 ) 
Dengan memegang tangan, “ 
Nikila sangant pemalu! Bukan 
orang yang tidak dikenali, tempat  
yang tidak tidak dikenal juga dia 
enggan pergi. Disini juga saya 
meninggalkannya di bawah dan 
saya pergi melihat kawan sudah 
hadir atau belum. Apabila kawan 
sudah hadir barulah saya   
membawanya ke sini!’ kata  
Mantakini.                                                                     
(Endrendrum Unnoduthan, 2010 




 jd; gf;f epahaj;ijr; rpw;wd;idaplk; ,g;NghJ vg;gb 
tpsf;FtJ vd;W epfpyh Nahrpf;ifapy; “mg;gh 
,y;yhky; Kjy; Kjyhf te;j ghjpg;G vd;W VNjh 
fij nrhy;yp itj;jpUf;fpNwd;. murd; rhUk; 
xj;JNgrNt> vy;yhk; rupahfpg; Nghapw;W. kPz;Lk; 
ghu;f;Fk;NghJ xOq;fhfg;  
NgR. “ vd;W mwpTiu $wpdhs; ke;jfpdp.  
nka;ahfNt je;ijapd; epidT te;J> epfpyhit 
thl;baJ! mtNuhL $l te;jpUe;jhy;> mtis 
xUtd; ,g;gb jg;ghf epidf;f 
KbAkh……………………………………………  
“xd;Wk; Ntz;lhk;” vd;whs; epfpyh RUf;fkhf. 
“vd;d Ntz;lhk;” vd;wNghJ ke;jfpdpapd; Fuy; 
rPwpaJ! 
     (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;> 2010> gf;fk; : 25 ) 
 
Ketika Nikila sedang memikirkan 
bagaimana hendak memberi 
justifikasi tentang perbuatannya 
itu. “Mungkin  ini berlaku kerana 
pertama kali keluar tanpa 
ayah,”Nikila mencari helah.              
Encik Arasan juga bersetuju 
dengan penjelasan saya itu. Oleh 
itu keadaan telah kembali baik. 
Jika bertemunya kali kedua 
berbuallah dengan baik”, 
menasihat Manthakini. Secara 
kebetulan, ingatan bapa 
menyakitkan hati Nikila. Jika 
datang bersama dengan bapa, 
tiada sesiapapun akan berfikir 
dengan salah. …………………….. 
“Saya tidak mahu”, kata Nikila. 
“Kenapa tidak mahu?” 
Mantakini menyerit.                                                       
(Endrendrum Unnoduthan, 2010, 

































   Tahun 
                Teks dalam Bahasa Tamil                Terjemahan 
Valai Osai 
      (1976) 
                                        -                       - 
  Avanum    
  Avalum 
   (1978) 
“mg;gh….. te;J ehd; Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;>” 
vd;W nrhy;ypNa tpl;lhs;.  
“vd;dJ?” vd;W jpy;iyehju; thiag; gpse;jhu;.  
“,jpNy vd;dg;gh mt;tsT mjprak;?” vd;whs; 
kPuh rw;W vupr;rYld;.  
“,y;Nyk;kh> ek;k FLk;gj;jpy; ,Jtiu ngz;fs; 
Ntiyf;Fg; NghdJ ,y;iyNa>” vd;W ,Oj;jhu;.                                                                                                           
                 (mtDk; mtSk;>1978> gf;fk; : 39)  
 
“Bapa…. Saya nak pergi bekerja,” 
katanya. 
“Apa?” terperanjat Thillainathar. 
“Apakah yang memeranjatkan?,” tanya 
Meera dengan rasa hambar. 
“Sebenarnya, selama ini tidak pernah 
wanita dari keluarga kita keluar 
bekerja,” katanya.                                                         
(Avanum Avalum,1978, m.s. : 39) 
 md;W Ntiyf;F te;j kPuhTf;F Xu; mjprak; fhj;J 
,Ue;jJ. mtSila gjtp cau;e;J ,Ue;jJ. 
fz;zd; jd;Dila me;juq;fr; nrayhsuhf 
mtis epakpj;J ,Ue;jhd;.  
                     (mtDk; mtSk;>1978> gf;f;k; : 67)          
Suatu berita baik sedang menunggu 
Meera apabila dia datang bekerja pada 
hari itu.. Dia telah dinaikkan pangkat.  
Kannan telah melantiknya menjadi 
setiausaha peribadinya.                                            




    (1981) 
,g;Nghija gpur;ridf;F xU top njupe;jJ rpahk;! 
ehd; cq;fs; tPl;iltpl;L ntspNaWfpNwd;. 
…………………………………………….  
Ntiy VJk; fpilf;Fk; tiuapy; vd; nryTf;fhf 
[EhW &gha; vLj;Jg; NghfpNwd;. rhf khl;Nld;. 
(ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;> 1981> gf;fk; 222) 
 
Telah mendapat satu penyelesaian bagi 
masalah yang dihadapi sekarang, Syiam! 
Saya keluar dari rumah kamu. 
…………………………………………..  
Saya mengambil lima ratus ringgit untuk  
perbelanjaan sehingga dapat kerja nanti. 
Saya tak akan mati. 
 (Venmayil Ettanai Nirangal, 1981, m.s. 






“cd; mz;zDf;F vg;gbB gzk; nfhLj;jha;?”  
vd;W Koq;fpdhs; me;j mk;khs;. mz;zd; 
nfhz;L te;j Mg;gpisf; fbj;j tz;zk; 
myl;rpakhf> “vd; eiffis tpw;Wf; nfhLj;Njd;!” 
vd;whs; kPuh.  
    (xU fy;ahzj;jpd; fij>1983> gf;fk; : 106)  
“Bagaimana kamu dapat berikan wang 
kepada abang kamu?” menjerit 
perempuan itu. Sambil mengigit epal 
yang dibawa oleh abangnya, “saya 
memberi dengan menjualkan barang-
barang  kemas!” kata Meera dengan 
selambanya.         
       (Oru Kalyanathin Kathai,1983, m.s. 
: 106)    
 “,e;j tPl;by; ,uhNj> cd; mg;gd; tPl;Lf;Fg;  
Ngha; tpL. NghB.”  
“Ngha; tpLfpNwd;. Mdhy; mjw;F Kd;dhy;  
vd; mg;gd; nfhLj;j ehw;gjhapuk; nuhf;fKk;  
rPu;tupir vd;W nfhLj;j rhkhd;fisAk; jpUg;gp 
jhUq;fs;. je;j kWtpdhbNa Ngha; tpLfpNwd;>” 
vd;whs; kPuh Vsdkhf.  
    (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; : 107) 
“Jangan berada dalam rumah ini, pergi 
ke rumah bapa kamu, pergilah..”  
“Saya sanggup pergi tetapi sebelum itu 
pulangkan wang se jumlah empat ribu 
dan semua barangan dowry.  
Saya akan meninggalkan rumah ini serta 
merta selepas dipulangkan,” kata Meera 
dengan menyindir. 




 “cs;Ns thUq;fs; Nkhfd;> ,Jjhd; vq;fs; tPL.  
CUf;F ntspNa vd;whYk; trjpahfg; ngupajhff; 
fl;b itj;jpUf;fpwhu;fs;. ,Njh ,tu;jhd; vd; 
fztu;> ngau; fpupjud;. nuhk;..g rhJ. ,tu; vd;Ndhl 
Mgprpy; Ntiy nra;Aw kp];lu; Nkhfd;uhk;. vk;. b. 
f;Fr; nrhe;jf;fhuu;. g];]py; miyag; NghfpNwNd 
ghtk; vd;W ‘yp/g;l;’ je;jhu;.”                     
    (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; :118)              
 
“Jemput masuk  Mohan, Inilah rumah 
kami. Walaupun terletak agak jauh dari 
bandar tetapi besar dan selesa. Inilah 
suami saya. amanya Kiritharan. Sanga..t  
penyabar. Ini Encik Mohanram,  dia 
bekerja  di pejabat dengan saya,  
saudara kepada M.D.Dia menghantar 
saya dengan keretanya  kerana 
bersimpati  melihat saya menaiki bas 
dalam keadaan kurang selesa.  
(Oru Kalyanatthin Kathai, 1983, m.s. : 
118) 
 “,d;W kjpak; Nkhfd;uhKld; kfhgypGuk; Nghfg; 
NghfpNwd;!” vd;W mwptpj;jhs;.  
      (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983> gf;fk; :126) 
“Tengah hari ini saya akan pergi ke  
Makapalipuram bersama  Mohanram!”  




     (1993) 
“nrhy; Ngr;R Nfl;fhj fOijfSf;Fr; Rk;kh NrhW 
Nghl;Lf; nfhz;L ,Ug;gjw;F ,njd;d jUk 
rj;jpukh?”                                                                 
              (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 10)   
“Ini bukan rumah kebajikan untuk 
memberi makan  kepada keldai yang 
tidak mahu mendengar cakap saya”       
(Vidiyelai Thedi, 1993, m.s. : 10)  
 “thia %bf; nfhz;L cs;Ns Nghb> ehNa”                                                                             
              (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 13)   
 
“Tutup mulut dan masuk ke dalam, 
anjing!”                                                                                  
(Vidiyelai Thedi, 1993, m.s. : 13)  
 rpW tajpy; ,Ue;J mtSf;F mDgkh gzpe;J 
NghtJ gof;fk;jhd;. mjpYk; #l;Lf; Nfhiyf; 
fhl;btpl;lhy; mts; kz;bapLths; vd;whYk; $l 
,J ngupa tp\ak; ,y;iyah? xUNtis NtW 
Nghf;fplk; ,y;yhjts; vd;gjhy; te;j myl;rpakhf 
,Uf;ff;$LNkh? vg;gbNah> rpj;jp rpj;jg;ghtpd; 
myl;rpak; my;yJ ek;gpf;if mtSf;Fj; Jiz 
nra;a ve;jtpj jlq;fYk; ,y;yhky; tPl;il tpl;L 
ntspNawpr; nrd;whs;.                                                                    
                 (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 35)     
Sudahpun menjadi kebiasaan bagi 
Anubama sejak  kecil lagi untuk 
menuruti segala arahannya.Bukankah 
apa yang berlaku kini adalah sesuatu  
yang diluar dugaan bagi seorang yang 
akan melutut apabila diacu dengan 
batang besi panas? Mungkinkah 
kecuaian ini disebabkan oleh anggapan 
bahawa dia tidak ada tempat 
bergantung lain? Walau bagaimanapun 
kecuaian atau kepercayaan makcik dan 
pakcik terhadapnya telah membantunya 
untuk keluar dari rumah tanpa sebarang 
halangan.                                                                         
(Vidiyalai Thedi,1993, m.s. : 35) 
 tPl;il tpl;L ntspNaWtJ ,t;tsT vspjhf 
,Uf;ff;$Lk; vd;W mDgkh vjpu;ghu;f;fNt ,y;iy. 
xU #l;Lf;NfhYf;F mQ;rp> ,e;j khjpupf;  
fy;ahzj;ij vjpu;g;Ng ,y;yhky; mDgkh Vw;Wf; 
nfhs;ths; vd;W ,e;jr; rpj;jpahy; vg;gb ek;g  
Kbe;jJ vd;W Mr;rupakha; ,Ue;jJ mtSf;F.         
           (tpbaiyj; Njb..> 1993> gf;fk;: 35) 
Anubama tidak sangka bahawa 
melarikan diri dari rumah adalah begitu 
mudah. Dia sangat hairan bagaimana 
makcik  yakin  dia akan  bersetuju bagi 
perkahwinan sepeti ini tanpa bantahan  
dengan hanya takut kepada sebatang 
besi yang panas.                                                                        
(Vediyelai Thedi..1993, m.s.: 35) 
 “…. ,y;yhl;lh vq;NfahDk; fpzW Fsk; ghu;j;J 
tpOe;J rhT.”                                                                 
“…. Jika tidak pergilah bunuh diri di 
mana-mana perigi atau kolam                                                             
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             (tpbaitj; Njb>1993> gf;fk; : 88)   (Vidiyelai Thedi,1993, m.s. :  88)  
 “tPL> njhopy; ,uz;bYNk mtu;fs; mg;gbjhd;. 
njhopy; nghWg;Ngw;wgpd; gj;J klq;fhfg; ngUf;fp 
,Uf;fpwhu;fs;.” vd;wtd; mDgkhtpd; ghu;itapy;  
,Ue;j Nfs;tpia czu;e;J tpsf;fpdhd;. 
“vd; je;ij vd; [e;jhtJ tajpNyNa ,we;J 
Nghdhu;. mtu; Neha;tha;g;gl;bUe;j fhyj;jpNyNa 
mk;khTf;Fj; njhopiyg; gw;wpa tptuq;fs; vy;yhk; 
fw;Wf; nfhLj;jpUe;jhuhk;. ghl;bAk; gf;fgykhf 
,Uf;fNt mk;khNt njhopiyf; ftdpj;Jf; 
nfhz;lhu;fs;.                                     
              (tpbaiyj; Njb..>1993> gf;fk; : 125)   
“Beliau memang begitu dalam kedua-
duanya, iaitu pengurusan rumah dan 
perniagaan. Selepas beliau mengambil 
alih tanggungjawab  pengurusan 
perniagaan  telah meningkat  sepuluh 
kali ganda,” menjelaskan  
sebagai jawapan kepada soalan yang 
terbayang dalam pandangan Anubama. 
“Bapa saya meninggal dunia semasa 
saya beumur lima tahun. Semasa bapa 
saya tidak sihat, dia telah mengajar 
segala selok-belok perniagaankepada 
ibu saya. Nenekpun memberi sokongan. 
Ibu dapat menguruskan perniagaan.”  
(Vidiyalei Thedi.,1993. ms. : 125) 
Adi Vaalai 
     (1997) 
“Kd;ghdhYk; rpy khjq;fs; cq;fisg; gpupe;J  
,Ue;jhNy NghJk; vd;W vz;zpNdd;.  
,g;NghJ tho;f;if KOikf;FNk cq;fs;  
Kfj;jpy; tpopf;f vdf;F nfhQ;rKk; gpbf;ftpy;iy!”                                      
                  (mb thio>1997> gf;fk; : 112)  
“Dulu saya berfikir untuk berpisah 
cuma beberapa bulan sahaja.Tetapi 
sekarang saya tidak suka melihat muka 
kamu buat selama-lamanya!”                 




    (2001) 
fz;izg; gwpf;Fk; Mil mzpkzpfs;> cuj;J 
xypf;Fk; Nky; ehl;L rq;fPjk;> mij kPwpf; fPr;R 
Fuypy; Ngr;Rk; rpupg;Gk;! 
………………………………………………….  
rpyupd; ghu;l;bfspy; ghl;by;fs; jpwf;fg;gLtJk; 
cz;L. gy ngz;fs; rhjhuzkhf gPu; Fbj;jdu;. xU 
rpy ngz;fs; rpful;Lk; gpbj;jhu;fs;. 
          (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001> gf;fk; : 97) 
Pakaian yang sangat menarik  ,muzik 
barat  yang lantang kedengaran, suara, 
percakapan dan bunyi tawa dengan 
nada tinggi mengatasi semua itu. 
…………………….……………………… 
Botol  dibuka dalam beberapa jamuan. 
Ramai perempuan meminum bir. Ada 
juga perempuan yang merokok.  
 (Sorkattile Mudivanathu,2001, m.s. :97) 
 “ed;whf Nahrpj;Jg; gjpy; nrhy;> kQ;rup cdf;F  
xd;Wk;> cd; mk;kh vd;d ghL gLj;jpdhYk;>  
mtu;fNshL ,q;NfNajhd; ,Uf;f Ntz;Lk;  
vd;W me;j khjpup nfhs;if VJk; ,y;iyNa?”  
vd;W Nfl;lhd;. 
“,y;yNt ,y;iy!” vd;W mOj;jk; jpUj;jkhfr;  
nrhd;dhs;. 
mts; jg;gptpl;lhs;! Xu; mUtUg;ghd tho;f;ifapy;  
,Ue;J mts; jg;gpNa tpl;lhs;!                                                     
(nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001> gf;fk; : 149) 
“Berfikirlah betul-betul dan menjawab  
soalan saya. Adakah kamu mempunyai 
pegangganyang masih nak tinggal  di 
sini walaupun ibu kamu menyeksa  
kamu ?” Tanyanya. 
“Memang tidak!” katanya dengan 
terang. 
Dia telah bebas! Dia bebas dari suatu 
kehidupan yang sangat benci!                                                     

















   Tahun 
            Teks dalam Bahasa Tamil       Terjemahan 
Valai Osai 
      (1976) 
“ehk; khiyapy; ek; Ngr;irj; njhluyhk; Rkpj;uh. 
mJtiu tp\ak; ekf;Fs; ,Ue;jhy; NghJk;. 
GupfpwJ my;yth?” vd;W ntspNawpdhd; 
re;jpud;. 
                     (tis Xir.1976.gf;fk; 38) 
 
“Kita bersambung bicaraan kita 
pada waktu petang nanti, Sumitra. 
Sehingga itu biarkan kita berdua 
sahaja tahu tentang perkara ini. 
Fahamkan? ” dengan kata itu 
chandran keluar.                                                                 
(Valai Osai,1976,ms: 38) 
Avanum    
  Avalum 
   (1978) 
KFe;jDila Ntiyiag; gw;wpa Ngr;R te;jJ. 
“mtd; mg;gh Ntiy nra;j ,lj;jpNyNa 
mtDf;Fk; Ntiy fpilj;jJ ek; mjpU\;lk;” 
vd;whu; Njtfp mk;khs;.                                                                      
               (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk;:21) 
Berbual tentang pekerjaan 
Mugunthan.“Adalah nasib baik 
kita kerana dia dapat kerja di 
tempat yang sama bapany 
bekerja”kata Devaki.                     
            (Avanum 
Avalum,1978,ms:21) 
 “ehd; Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;.” “tPl;by; 
,g;NghJk; ghu;j;Jf; nfhz;LjhNd ,Uf;fpwha;?”  
“mjy;y KFe;jd;. ntspNa xU fk;ngdpapy; 
rk;gsj;Jf;fhf Ntiy ghu;f;fg; NghfpNwd;” vd;W 
kPuh ngUikAld; mwptpj;jhs;. KFe;jDila 
Kfj;jpy; rpupg;G kiwe;jJ. “Vd;?” vd;w Nfs;tp 
xw;iwr; nrhy;yhfg; gpwe;jJ.  
                   (mtDk; mtDk;>1978>gf;fk;:45) 
 
“Saya mahu bekerja.”  
“Sekarangpun kamu bekerja di 
rumahkan?” “Bukan itu,  
Mugunthan. Saya mahu bekerja di 
sebuah Syarikat  di luar” kata 
Meera dengan 
bangganya.Senyuman di muka 
Mugunthan hilang begitu 
sahaja.“Kenapa?” tanyanya 
dengan hanya satu perkataan.  





    (1981) 
ey;ytd;> ,isQd;> mofd;> ,j;jidf;Fk; 
Nky; ,g;Nghijf;F mj;jpahtrpakhd gzj;ijg; 
ngl;b ngl;bahf itj;jpUg;gtd;. mtd; tpUk;gp 
mtis kzf;f tUfpwhd; vd;why; 
rrpMde;jj;jhy; Js;spf; Fjpf;f Ntz;Lk;.  
(ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk;:72) 
 
Orang yang baik, muda, kacak, 
lebih-lebih lagi mempunyai wang 
yang terlalu banyak. Dia sendiri 
ingin berkahwin dengan Sasi, 
sepatutnya Sasi  terlalu gembira.                        
        (Venamyil Ettanai Niranggal, 
1981,ms:72) 
 “rpahk;” vd;W gjw;wj;Jld; Xu; vl;L vLj;J 
itj;jhs; rrp. mjw;Fs; fjT gl;nld;W 
%lg;gl;Ltpl;lJ.  
(ntz;ikapy; vj;jid epwq;fs;>1981>gf;fk;:98) 
Sambil menyapa “Syiam”, Sasi 
melangkah setapak Ke hadapan. 
Sebelum apa-apa pintu ditutup 
dengan cepat.  
            (Venamyil Ettanai 
Niranggal, 1981,ms:98) 
 xt;nthU rpd;d mirtpYk; ];guprj;jpYk; 
mtis mtkjpj;jhd;.                                                    
 
Dia selalu menghinanya walaupun 





kecilpun menghinanya.                                                                                   







“ftdp! ,dp ekJ tho;f;if xU ePz;l Jhu 
uapy; gazk; kl;LNk. Vjpu; vjpNu mku;e;J 
nry;y ‘rPl;’ fpilj;Js;s ntWk; vjpu;rPl;Lg; 
gazpfs; kl;Lk;jhd;. ve;jtpjkhd rYiff;Fk; 
cupikf;Fk; ,lk; ,y;yhj gazk; NghfpNwhk;. 
mt;tsNtjhd;. ,dp vg;NghJk; ,ij 
epidtpy; itj;J ele;J nfhs;.” Vd;whd; ntF 
jPu;khdkhf. 
      (xU fy;ahzj;jpd; fij> 1983>gf;fk;:38) 
“Dengar sini, kehidupan kita 
hanyalah perjalanan keretapi yang 
jauh sahaja. Kita adalah 
penumpang yang mendapat tempat 
duduk  bertentangan sahaja. Tidak 
ada apa-apa keistimewaan atau 
hak dalam perjalanan ini. Selalu 





     (1993) 
,e;j ehj;jdhu; thduq;fis vg;gb rkhspg;gJ 
vd;W Vz;zpf; fyq;fpatSf;F ,tu;fSila 
je;ijjhd; fy;ahz khg;gps;is vs;W 
mwpe;jNghJ kaf;fk; Nghlhj Fiwjhd;.  
                 (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;:12)  
 
Bagi dia yang sedang memikirkan 
bagaimana  Caranya hendak 
bertolak ansur dengan kakak dan 
adik ipar ini berita tentang bapa 
merekalah yang bakal 
suaminya,hamper-hampir 
menyebabkan dia pengsan.                                                    
         (Vidiyelai Thedi,1993,ms:12)  
 “rpd;dk;khSf;F epiwag; G+ itq;fb ngz;fsh> 
mts; neLq;fhyk; G+NthLk; nghl;NlhLk;> 
thol;Lk;” vd;W jd; MAis ePbf;ff; FWf;F 
top Njbdhu;> kzkfd;.                                                           
                (tpbaiyj; Njb>1993>gf;fk;:12) 
 
“Suntingkan banyak bunga di 
sanggul ibu tiri mu anak-anak, 
biar dia panjang umurnya dengan 
bunga dan ‘pottu’” kata pengantin  
lelaki sambil memikirkan jalan 
pintas untuk memanjangkan 
usianya.                                                            
         (Vidiyelai Thedi,1993,ms:12) 
 jhia xU juk; Mog; ghu;j;Jtpl;L> “mDit 
mq;Nfjhd; Kjypy; Njlf;$Lk; vd;W 
uFgjpf;Fk;> mDuhfhTf;Fk; $lj; njupahkyh 
,Uf;Fk;? nrd;idf;Ff; nfhz;L nry;YKd;Ng 
klf;fp tpLNthk; vd;W njupe;Jjhd; 
,Uf;Fk;…” vdwhd;. 
      (tpbaiyj; Njb..>1993>gf;fk;:290) 
 
Setelah merenung wajah ibu 
sedalam-dalamnya, ”Tak akan 
Ragupathy dan Anuraga tahu kita 
akan mencari Anu di situ? Mereka 
pasti tidak tahu  
bahawa sampai di  Chennai kita 
akan menangkap mereka…” 
Katanya.                                               
(Vidiyalei Thedi..,1993,ms:290) 
Adi Vaalai 
     (1997) 
mjw;Fs;> “vd;d rj;jk; ,q;Nf?” vd;W 
Nfl;lgb cyfehjd; cs;Ns te;JtplTk;> gl;L 
ghthilNahL mjw;Fupa [hf;nfl;il vLj;J 
itj;Jf; nfhz;bUe;j fiythzpapd; if 
eLq;fpaJ.  
                      (mb thio>1997>gf;fk;: 7) 
“Apa bunyi di sana?” Tanya 
Ulaganathan sambil masuk ke 
dalam. Tangan Kalaivani yang 
sedang  menyusun pakaian ini 
menggigil. 
                  (Adi Valai, 1997, ms:7) 
 jpUk;gp ele;jgb> “ePNa ,itfisj; Jitj;J> 
mau;d; nra;J vLj;J it!” vd;W njhz;il 
nrWkp> Xu; cj;jutpl;Lr; nrd;whd; mtd;.            
                    (mb thio>1997>gf;fk;: 46) 
Sambil berjalan , “kamu mesti 
membasuh dan ironkan ini 
semua!” mengarahkannya.  
               (Adi Valai, 1997, ms:46) 
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,q;Nf cyfehjd; nrhy; Ntjkhf 
kjpf;fg;gLtJ…  
                     (mb thio>1997>gf;fk;: 53) 
Di sini kata-kata Ulaganathan 
sentiasa dipatuhi sebagai kata-
kata hikmat dalam kitab….                                                                              




    (2001) 
“tho;f;ifapy;> %d;W Mz;Lfisr; 
nrytopj;Jg; gbf;Fk; gbg;G> cd; vjpu;fhy 
Kd;Ndw;wj;Jf;Fg; gad;gLtjhf ,Uf;f 
Ntz;LNk jtpu> mg;ghTf;Fg; gpbj;jJ 
vd;gjw;fhf kl;Lkhf ,Uf;ff; $lhJ.  
kw;wtu;fSf;fhfg; gbg;gJ Vd;gJ> Rj;j kl…… 
rw;Wf; fLikahd thu;j;ijahf cdf;Fj; 
Njhd;wyhk;. Mdhy; mJ Gj;jprhypj;jdk; 
my;y Vd;gJ vd; fUj;J!” vd;whd; kNfe;jpud;.                   
    (nrhu;f;fj;jpNy KbthdJ> 2001>gf;fk;: 74) 
 
“Pendidikan yang diperoleh 
setelah menghabiskan 3 tahun  
mestilah membantu  kemajuan 
kamu dan bukan kerana bapa 
menyukainya. Hanya belajar untuk 
memenuhi kehendak orang lain 
adalah perbuatan yang sangat 
bo… mungkin perkataan ini 
kurang sopan  bagi kamu tetapi 
bagi saya, itu bukan  
tindakan  yang bijak. “ kata 





  (2010) 
“ftiyg;glhNj epfpyh! ehk; xd;Wk; mtu;fis 
mdhij Nghyj; jdpNa tpl;Ltplg; NghtjJ 
,y;iy! mbf;fb te;J ghu;j;Jf; nfhs;Nthk;>  
ek; tPl;Lf;F miog;Nghk;> ntspNa $l;bg; 
NghNthk;! Ntz;baJ thq;fpf; nfhLg;Nghk;.”                                 
(vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;>2010>gf;fk;: 61)      
 
“Jangan sedih Nikila! Kita bukan 
nak tinggalkan dia seorang diri 
seperti yatim piatu ! Kita selalu 
mengunjunginya ; kita 
membawanya pulang ke rumah 
kita; membawa dia keluar bersiar! 
membelikannya apa yang mahu”.                                                                
                 (Endrendrum 
Unnoduthan, 2010,ms:61)   
 “mNj gof;fj;jpy; gpwF njhopiyg; ghu;f;fj; 
njhlq;fpag; gpwF> jdpahf ,Ue;J epiwa Ntiy 
nra;a NeUk;NghJ> ,q;Nf te;J tpLNtd;!”  
  (vd;nwd;Wk; cd;NdhLjhd;>2010>gf;fk;: 73)   
“Dengan biasanya apabila 
membuat perniagaan saya maka 
saya akan ke sini jika mahu 























   Tahun 
                Teks dalam Bahasa Tamil                Terjemahan 
Valai Osai 
      (1976) 
“ehd; cz;ZtJ. cwq;FtJ> njhopiyg; 
ghu;g;gJ> NgRtJ> rpupg;gJ vd;W vy;yhNk vd; 
kfSf;fhfjhd;. mtisg; ghuhky; vd;dhy; tho 
KbahJ khg;gps;is.mjdhy;jhd; ePq;fs; 
,q;NfNa jq;fp trpf;f Ntz;Lk; vd;W Nfl;Lf; 
nfhz;Nld;.”  
                      (tis Xir>1976>gf;fk;:36)        
“Saya melakukan perbuatan makan, 
tidur, bekerja, bercakap, ketawa 
adalah hanya untuk anak perempuan 
saya. Saya tidak dapat hidup tanpa 
melihatnya.Sebab itu saya meminta 
kamu tinggal di sini”.  
                   (Valai Osai,1976,ms:36)             
  Avanum    
  Avalum 
   (1978) 
“ehafp> ,e;jr; rl;ilf;Fg; gpj;jhid rw;W 
ijj;Jj; je;JtpNld;” %d;whtJ Kiwahf 
kidtpaplk; nfQ;rpdhu; jpy;iyehju;.  
………………………………………………  
“nfhQ;rk; thia %bf; nfhz;L ,Uq;fs;.”ehafp 
vupe;J tpOe;jhs;.                                                               
                (mtDk; mtSk;>1978>gf;fk; : 6) 
“Nayagi, Jahitkan botan bagi baju 
ini.” Thillainathar merayu kali 
ketiga kepada  
isterinya.  
……………………………………………  
“Tutup mulut kamu.” Nayagi marah.  




    (1981) 









     (1993) 
  
Adi Vaalai 
     (1997) 
kistpapd;> fd;wp rpte;J> mq;fq;Nf nghj;Jg; 
Gz;zhfptpl;bUe;j ghjq;fspy; kUe;ij 
kpUJthf jltptpl;lhd;.  
                      (mbthio>1997>gf;fk;:233) 
Dia menyapukan ubat pada tapak 
kaki isteri yang berlebam dan 
berluka.  


















Valai Osai  (Bunyi gelang Tangan) 
 
 
 Sumitra dikahwinkan dengan Chandran oleh bapanya. Bapa Sumitra adalah 
seorang yang kaya dan sangat sayang pada anak tunggalnya. Oleh itu dia cari 
seorang yang boleh tinggal di rumah bapa mertua dan meneruskan perniagaannya.  
Chandran adalah keluarga yang miskin bersetuju dengan syarat bapa Sumitra.  
 
 Pada hari perkahwinan, Sumitra dapat tahu bahawa Chandran sudah ada 
kekasih sebelum berkahwin. Sumitra tidak dapat menerima bahawa Chandran 
berkahwin dengannya walaupun dia adalah kekasih orang. Tetapi mereka menjadi 
suami isteri yang baik di mata bapa Sumitra.  
 
 Sumitra ingin menjadi seorang isteri yang baik tetapi apabila dia dapat 
mendengar suaminya bercakap dengan kekasih lama melalui telefon, keadaan 
kembali seperti biasa.  
 
 Tetapi Sumitra tidak dapat manahan hatinya yang mencintai suaminya. 
Apabila Chandran meluahkan cintanya kepada Sumitra, dia tidak dapat menerima 




 Akhirnya Sumitra dapat tahu bahawa suaminya tidak ada hubungan dengan 
kekaih lamanya, hanya kekasih itu menelefon Chnadran untuk mendapatkan wang. 

























Avanum Avalum ( Dia dan Dia ) 
 
 Meera berasal dari keluarga yang miskin.  Mugunthan adalah anak kawan 
bapa Meera.  Meera dan Mugunthan jatuh cinta tetapi tidak memberitahu antara satu 
sama lain.  Meera menyedar keluarganya miskin, tidak mampu mengkahwinkanya.  
Oleh itu Meera mengambil keputusan untuk bekerja dan menyimpan duit untuk 
perkahwinan.  Walaupun pada mulanya bapanya terperanjat dengan keputusan 
Meera kerana baginya perempuan harus berada di rumah tetapi terpaksa bersetuju 
kerana menyedari kekurangan keluargannya. 
 
 Di tempat kerja, Meera menghadapi masalah.  Dimana ‘Boss’nya kannan 
menyukainya dan ingin berkahwinan denganya tetapi Meera menolak.  Kannan 
anggap Meera sangat malu. Oleh itu dia berbincang dengan keluarga Meera.  
Keluarga Meera bersetuju kerana Kannan adalah orang kaya. 
 
 Disamping itu, Mugunthan pula merajuk terhadap Meera kerana dia anggap 
Meera berhubung rapat dengan Kannan.  Meera terpaksa mengikut Kannan ke mana 
pun dia pergi kerana dia adalah setiausaha peribadinya. 
 
 Apabila Meera menyedari Kannan telah mewujudkan suatu situasi yang 
menganggap Meera bercinta dengan Kannan dia mengambil keputusan untuk 
berhenti berkerja 
 




Venmayil Ettanai Nirangal (Beberapa Warna Dalam warna Putih ) 
 
 
 Sasi, seorang miskin yang bekerja di sebuah pejabat swasta.  Dia memelihara 
bapanya yang sakit tenat.  Sasi memerlukan wang yang banyak untuk rawatan 
bapanya.  Dia berbincang dengan kawanya Lili dan kekasih Lili, Gunalan.  Gunalan 
memberi cadangan mengugut Syam seorang kaya yang benci kaum wanita.  
Walaupun Sasi tidak suka mengugut orang tetapi terpaksa bersetuju kerana keadaan 
yang mendesak. 
 
 Apabila Sasi pergi ke rumah Syam, Syam sangat teharu kedatanganya kerana 
Syam pernah melihat Sasi sekali apabila Sasi menolong seorang kanak-kanak dengan 
bercakap benar. Syam jatuh cinta dengan Sasi dan ingin berkahwin denganya.  
Tetapi Sasi sangat takut akan dibenci oleh Syam jika mengetahui bahawa dia pernah 
mengambil keputusan untuk mengugut Syam.  Tetapi Lili meredahkan Sasi dan 
mendapatkan persetujuan untuk berkahwin dengan Syam. 
 
 Syam dan Sasi berkahwin, Syam mengaturkan rawatan yang cukup baik 
untuk bapa Sasi. Semasa mereka pergi untuk menoton Drama, di situ  mereka 
berjumpa Sintamani kawan sekolah Sasi.  Sintamani bertanya tentang cadangan Sasi 
yang ingin mengugut seorang yang bernama Syam. Sintamani dapat tahu tentang ini 
kerana dia berada di suatu sudut yang berdekatan semasa mereka berbincang. Sasi 




 Sejak dari itu, perangai Syam berubah.  Dia sangat benci pada Sasi dan  
sangat menyeksa  Sasi.  Pada mulanya Sasi terpaksa menerimanya tetapi apabila 
sampai suatu tahap yang dia tidak dapat menerima penyeksan suaminya dan 
mengambil keputusan untuk berpisah dengan suami. 
 
 Sasipun menulis surat kepada suaminya dan meninggalkanya dan pergi ke 
Asiram.  Di situ dia mengambil seorang bayi sebagai anak angkat dan bekerja di 
asiram.  Selepas 3 tahun Syam datang berjumpa dengan Sasi dan meminta maaf 



















Oru Kalyanattin Kathai (Cerita Suatu Perkahwinan) 
 
 Meera diperjodohkan dengan Kiritaran oleh ibu bapa.  Apabila Meera melihat 
gambar Kiritaran, yang diberikan oleh ibubapanya dia sangat suka pada Kiritaran.  
Dia diberitahu oleh bapa Kiritaran bahawa anaknya juga sangat suka padanya.  Pada 
hari sebelum perkhawinan.  Meera menerima panggilan telefon dari Kiritaran.  
Kiritaran menyuruh menghentikan perkahwinan kerana dia sudah ada kekasih lain 
dan dia tidak mahu berkahwin dengan Meera. 
 
 Meera tidak mahu percaya percakapanya dan tidak buat apa-apa pun untuk 
menghentikan perkahwinan.  Apabila perkahwinan sudah berlangsung Kiritaran 
tidak mengendahkan isterinya.  Oleh kerana suaminya tidak menghiraukannya maka 
ibu mertua dan adik ipar juga tidak menghormatinya. 
 
 Oleh kerana tidak boleh tahan dengan perlakuan suaminya maka Meera 
mengambil keputusan untuk berkeluar dengan Mohanram teman sekerja.  Apabila 
Meera berada di luar bersama dengan Mohanram barulah dia mengetahui bahawa 
Mohanram mempunyai niat yang buruk terhadapnya.  Meera melarikan diri dari 
Mohanran dan pada masa yang sama Kiritaran datang menolong Meera.  Kiritaran 








Vidiyalai Nokki (Pencarian Subuh) 
 
Anubama adalah seorang yang yatim piatu yang tinggal bersama dengan bapa 
saudaranya.  Anubama terpaksa membuat segala kerja rumah sebelum pergi ke kolej.  
Makcik Anubama menyuruh Anubama berkahwin dengan jodoh pilihannya iaitu 
seorang tua, yang sudah ada lima anak perempuan tetapi orang kaya. Tetapi 
Anubama tidak mahu. Makciknya tidak peduli tentang pendapat Anubama dan 
membuat persiapan untuk perkahwinan.  Oleh kerana tiada jalan lain, Anubama 
terpaksa melarikan diri dari rumah dengan mengikut Ragubathi, yang mengatakan 
mencintainya.  Apabila Anubama dapat tahu bahawa Ragubathy adalah seorang yang 
penipu dan ingin menjualkannya, maka dia mendapatkan pertolongan daripada 
Vithyatar untuk melarikan daripada Ragubathy. 
 
Oleh kerana Anubama tiada tempat pergantungan Vithyatar menyuruhnya 
berkerja sebagai kekasihnya kerana ibunya sakit dan kekasih sebenar telah 
menipunya Anubama pun setuju dengan syarat Vityatar mesti menolong membayar 
untuk pendidikan yang ingin melanjutkan selepas tamat kerja. 
 
Anubama pun menjadi kekasih Vithyatar. Ibu Vithyatar sangat suka kepada 
Anubama, seorang yang bersifat mulia. Ibu Vithyatar menyuruh mereka berdua 
berkahwin.  Oleh kerana tidak mahu memecahkan rahsia mereka maka mereka  
berduapun berkahwin.  Tetapi selepas perkahwinan Anubama dan Vithyatar saling 




Kekasih sebenar Vithyatar datang ke rumah Vithyatar semasa dia tiada di 
rumah. Ibu Vithyatar dapat siasat kekasih itu adalah seorang penjenayah. Dia 

























Adi Vaalai (Perdu Pisang) 
 
 Tanenjeyen adalah seorang yang ingin maju dalam bidang komputer. Sebuah 
iklan tentang pelaburan dalam sebuah syarikat komputer sangat menarik minat 
Tanenjeyen. Diapun melaburkan wangnya dalam syarikat tersebut. Tetapi syarikat 
tersebut telah menipu mereka yang melaburkan wang kerana ia telah ditutup. Dia 
terpaksa balik dan dia dimarahi oleh bapannya.  
 
 Tanenjeyen dijodohkan dengan Abiranji oleh ibu Tanenjeyen. Tanenjeyen 
tidak dapat bertemu atau melihat Abiranji kerana berada di luar negara atas tugasnya. 
Dia sangat percaya pada ibunya dan menyuruh mereka mengaturkan perkahwinan.  
 
 Pada hari perkahwinan, barulah Tanenjeyen dapat melihat muka Abiranji. 
Dia sangat terperanjat dan marah kerana gadis yang berdiri di sebelahnya sebagai 
isterinya adalah gadis yang menjadi pengurus bagi syarikat yang telah menelan 
wangnya.  
 
 Dari hari itu, Tanenjeyen menyeksa isterinya dalam segala cara keran ingin 
membalas dendam. Beberapa lama kemudian, Bapa Abiranji datang untuk 
mengunjungi Abiranji, memberitahu Tanenjeyen tentang keadaan anaknya semasa 
isterinya meninggal dunia. Abiranji yang tidak dapat menerima hakikat yang ibunya  
sudah tiada buat selama-lamanya menjadi tidak sedar diri. Oleh kerana tiada orang 
untuk menjaganya dia menghantar abiranji ke rumah abangnya. Di situ makciknya 
menolongnya untuk mengajar membuat kerja peribadi dengan sendiri. Pakcik 
Abiranji menggunakan keadaan abiranji yang tidak sedar diri itu dalam 
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perniagaannya. Dia menjadikan Abiranji sebagai pengurus sayarikat yang dibuka 
untuk ditutup selepas orang ramai melaburkan wang mereka di situ. Apabila bapa 
Abiranji mengetahui hal ini, dia membawa anaknya ke rumah. Dari masa ke semasa 
anaknya dapat pulih ke keadaan normal.  
 
 Selepas mengetahui hal sebenar maka Tanenjeyen sangat terharu ke atas 
isterinya dan meminta maaf kepadanya. Tetapi Abiranji sanagt marah kerana 
suaminya memberi hukuman tanpa berunding dengannya. Oleh itu abiranji mahu 
berpisah dari suaminya. Tanenjeyenpun setuju kerana ingin menerima hukuman atas 
perbuatannya.  
 
















Sorkkattil Mudivanathu (Ditentu Di Syurga)  
 
 Manjari sangat saying pada bapanya daripada emaknya. Ini kerana bapanya 
selalu ambil berat tentangnya. Selepas  ibu Manjari memasak dan menghabiskan 
kerja rumah dia menghabiskan masa dengan menonton televisyen.  
 
 Bapa Manjari adalah seorang profesor dalam fakulti pertanian di sebuah 
universiti. Bapanya sangat saying pada pokok-pokok maka dia membeli rumah yang 
ada tanah yang luas untuk menanam berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Manjaripun 
menolong bapanya untuk menanam, menaburkan baja dan sebagainya setiap hari 
selepas balik dari kolej.  
 
 Emak Manjari tidak suka pada pokok dan menyuruh suaminya membelikan 
sebuah kondominium di mana dia boleh dapat ramai kawan. Bapa Manjari enggan 
kerana tiada wang.  
 
 Apabila bapanya meninggal dunia, ibu Manjari mahu meninggalkan tempat 
itu. WalaupunManjari tidak suka keputusan ibunya tetapi dia terpaksa mengikut 
ibunya. Ibu Manjari menjualkan rumahnya kepada bapa Magentiran yang telah lama 
suka di atas tempat itu.  
 
 Bapa Muguntan menolong ibu Manjari membelikan sebuah kondominium 
dan  masukkan wang berlebihan dalam sebuah bank untuk mendapatkan faedah yang 
banyak. Muguntahnpun datang menolong untuk memindahkan barabg-barang 
mereka ke rumah baru. 
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 Di kondominium mereka menghadapi suatu suasana yang berbeza. Perangai 
ibu Manjaripun berubah. Dia menjadi orang moden dan beserta dengan kumpulan 
yang mempunyai niat yang sama. Ibu Manjari mahu anaknya juga ikut bersamanya. 
Mereka dapat berjumpa dengan Candramohan, seorang yang mempunyai terlalu 
banyak wang yang ditinggalkan oleh ibubapanya. Dia adalah seorang yang 
mempunyai banyak perangai negative seperti merokok, minum arak dan sabagainya. 
Tetapi dia dihormati oleh orang keran dia seorang yang kaya.  
 
 Ibu Manjari mahu mengkahwinkan anaknya dengan Candramohan keran dia 
terhadap anaknya Manjari. Manjari membantah keputusan ibunya tetapi ibunya tetap 
dengan keputusannya. Maka Manjari terpaksa berlari dari rumah dengan pertolongan 
Magentiran. 
 














Endrandum Unnoduthan (Bersamamu Selama-lamanya) 
 
 Manthakini, isteri kedua kepada Nyanasegaran. Dia sanggup berkahwin 
dengan Nyanasegaran sebagai isteri kedua apabila isteri pertama meninggal dunia 
keran dia ingin menikmati kehidupan yang mewah. Walaupun Nyanasegaran 
mempunyai seorang anak permpuan, Nikila tetapi ia tidak menjadi penghalang untuk 
Mantakini berkahwin dengan Nyanasegaran.  
 
 Mantakini menggunakan segala pendapatan Nyanasegaran untuk memenuhi 
kehendaknya. Apabila Nyanasegaran meninggal dunia maka Mantakini tiada wang 
untuk menikmati kehidupan yang mewah kerana dia tidak menggalakkan berjimat. 
Ini keran dia takut ia akan menjadi milik anak Nyanasegaran.  
 
 Oleh itu Mantakini mencari jalan untuk mendapatkan wang yang banyak. Dia 
dapat mengetahui tentang Tanatiban, seorang peniaga muda. Mantakini 
memperkenalkannya dengan anak tirinya, Nikila. Mereka saling mencintai antara 
satu sama lain. Mantakini mengaturkan perkahwinan mereka.  
 
 Selepas perkahwinan Mantakini menyuruh anak tirinya, Nikila mendapatkan 
salinan fomula sabun yang menjadi asas perniagaan Tanatiban. Tetapi Nikila tidak 
mahu mengambil formula tersebut kerana ia adalah asas perniagaan suaminya.  
 
Mantakini memberitahu bapanya berhutang kepada ramai orang dan mereka mahu 
wang mereka kembali. Ada seorang peniaga ingin membeli salinan fomula sabun 




 Walaupun pada mulanya Nikila tidak setuju tetapi apabila ibu tiri 
mengatakan dia terpaksa kena bunuh diri jika tidak menyelesaikan hutang tersebut, 
terpaksa Nikila bersetuju. Apabila Nikila mengambil salinan dari biliknya, 
Tanenjeyen masuk ke bilik itu untuk mengetahui keadaan isterinya yang tidak tenang 
sejak ibu tirinya datang mengunjunginya. Apabila dia nampak salinan formula di 
tangan isterinya dia sangat marah dan mengatakan ingin memisah daripadanya.  
 
 Nikila ingin menjelaskan keadaan tetapi Tanenjeyen tidak mahu mendengar. 
Apabila dia masuk ke biliknya ibu tiri Nikila masuk dan bertanya tentang salinan 
fomula pada Nikila. Barulah Tanenjeyen tahu segala-galanya dan tunggu sampai ibu 
tiri balik. Tanenjeyen membuktikan tentang wajah sebenar Mantakini yang hanya 
mahu wang yang banyak untuk menikmati hidup mewah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
